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M A R I N A A M E R I C A N A E N 
SE E N V I A R A N Í E S T B O Y E R S A L C A N A L DE P A N A M A P A R A P R 0 T E 6 E B S U 
Notable triunfo de los franceses en Le-Pretre. - Los alemanes ocupan PARTE OFICIAL FRANCES OfiSlme'nte anunciase lo siguien-
S:«T os franceses han alcanzado un 
,Tie éxito en los bosques de Le 
f l t r p en donde los combates dura-
: T varios días. A pesar de la tenaz 
istencia, los franceses avanzaron 
S entereza, lanzando a los alema-
hacia el Norte, abandonando po-
Smes de gran valor es t ra tégico. 
T os ataques que los alemanes efec-
tn*ron contra La-Mere-Hemé y otros 
?i ataques hechos al Sur de Ipres, 
fueron rechazados." 
L 0 QUE EXIGE I T A L I A 
Boma, 13. _ . 
El Ministro de Relaciones Exteno-
.ps Señor Sonnino, ha exigido que se 
dé una satisfacción pública y se pon-
pn libertad al cónsul ineles que fue 
sacado del consulado italiano en Mo-
neida, Arabia. 
MISION A L E M A N A J ^ j r U R Q U I A 
Constantipopla, 13. 
El Feld Mariscal Von Der Golts, 
hasta ha«e poco gobernador del te r r i -
¡orio alemán en Bélgica, llegó hoy a 
ista capital con una misión especial 
del Emperador Guillermo I I y acom-
pañado de los agregados militares de 
fas Legaciones alemanas en Bucha-
íest y Sofía. 
Fueron recibidos con la mayor so-
lemnidad en la estación por los miem-
bros de la Legación alemana en esta 
capital, por Talaat Bey, ministro del 
Interior, los edecanes del ex-Sul tán 
varias posiciones rusas en la Polonia. - Otras noticias. 
y el Pr íncipe heredero del Imperio 
otomano. 
El Feld Mariscal Geltz fué recibi-
do yer "en audiencia por el Rey de 
Bulgaria, a quien le entregó una car-
ta del Kaiser escrita de su puño y 
letra. También ha entregado una 
análoga carta au tógra fa al Czar Fer-
nr.rdo de Rumania. 
Hoy el Sul tán le dió audiencia y 
recibió de sus manos una carta per-
sonal del Kaiser, tercera misiva que 
escribe el Emperador de Alemania al 
soberano turco. 
E L K A I S E R NO PUEDE IR A 
CAMPAÑA POR AHORA 
Londres, 13. 
E l "Chronicle", periódico de esta 
capital dice que, según informes pr i -
vados que ha recibido de Berlín, la 
dolencia del Kaiser es grave, y será 
necesario operarle la garganta. 
A g r é g a s e que se ha comunicado 
a las autoridades militares que Gui-
llermo I I no podrá regresar a cam-
paña antes de las Pascuas. 
Los facultativos que asisten al Em-
perador alemán le recomienda ab-
soluta tranquilidad durante un mes; 
pero el Kaiser, por decirlo así , tas-
cando el freno bajo estas restriccio-
nes y m á s preocupado con el desarro-
llo de las operaciones militares que 
con el estado de su propia salud. 
E L CZAR, A C L A M A D O 
Londres, 13. 
Dícese que el Czar Nicolás I I , que 
se halla de visita en el Caúcaso, ha 
salido de Ti f l i s en medio de las más 
cordiales demostraciones. 
FRACASOS A L E M A N E S 
Par í s , 13. 
Las ú l t imas noticias oficiales dicen 
que dos ataques de los alemanes a los 
dos extremos del frente de los alia-
dos han fracasado. 
t ino de estos ataques se efectuó al 
Nordeste de Ipres; el otro se dir igió 





Noticias semioficiales de Viena di-
cen que allí se reprueban las exten-
sas relaciones publicadas de las vic-
torias servias E l gobierno aust r íaco 
explica la situación diciendo que las 
numerosas fuerzas servias con que 
tuvieron que combatir las tropas aus-
S E I f A C E P T O A M A Z A Y A R T 0 1 A 
L A R E Ñ U N C I A 
La de Torriente se discutirá hoy, pero ya se desechó una 
moción favorable a su continuación en la Jefatura. 
' S O Y U N M I R L O B L A N C O " - dijo Maza y Artola. 
Un discurso notable del Sr. Fernández Guevara. 
SINTESIS 
Se ha celebrado ayer tarde la Asamblea Nacional Conservadora convo-
cada, en primer término, para tratar de las renuncias presentadas por los 
señores Cosme de la Torriente y Maza y Ar to la de sus cargos de Presi-
ente del Partido y Secretario de la Asamblea Nacional, respectivamente, 
v'para nombrar sustitutos en caso de serles aceptadas las dimisiones. 
Le fué aceptada la renuncia al señor Maza y Ar to l a . 
Los delegados de la provincia de Santa Clara presentaron una moción 
^icitando que una comisión formada por dos delegados por cada provin-
cia hicieran gestiores cerca del señor Cosme de la Torriente para que, con 
%to de allanar las diferencias existentes entre el Partido y el Gobierno, 
^tirase su renuncia y siguiese dirigiendo las huestes conservadoras. 
La moción fué desechada por 38 contra 37. 
La sesión se suspendió para contmuarla hoy, por la noche, sin acor-
™"se nada sobre la renuncia del señor de la Torriente. 
El no aprobarse la moción de los vi l lareños se interpretaba en la 
Asamblea como síntoma-de que será admitida la renuncia del Presidente. 
Hoy mismo, en tal caso, será elegido sustituto para este elevado cargo 
COMO SE DESARROLLO L A SESION 
n , La Mesa 
ycupó la presideneia el señor Fer-
min Goicoechea. 
Actuó de secretario el señor Maza 
i Artola. 
i l ó n aUXÍ1Íar 61 Señ0r Manuel V-
lA VALIDEZ DE ALGUNOS D E L E -
GADOS SUPLENTES 
nal T a^Uerdo anterior de la Nacio-
liesip08̂  legados suPleTltes deben ser 
como P01' la^ Provinciales no 
Pieta'•SUSt-tUt<>S ^ f,eterminado pro-
do t> 10' Ŝ no en un orden determina-
cu,iVU-a sustituir, ordenadamente, a 
Lo f deleSado ausente. 
í idJ de J ^ a g i i e y no han sido ele-
s conforme a esta formalidad> 
que , J Adán Calarreta solicitó 
TaiH,- adl:mtie:ran los siiplentes ca-
AsST^08 para los efectos de esta 
HaC¡¡;ea COmo elGctos reglamenta-
ba1 d r a reserva de que la Provin 
"e ^amagiiey subsane luego esta 
CON 
JPués de un ligero debate así se 
En otras gestiones tampoco tuvo 
buen éx i to . Y dice la carta: "Las cau 
sas de m i fracaso se deben a la falta 
de apoyo que he encontrado de parte 
de algunos miembros del Gobierno pa 
ra una acción de inteligencia, debido 
ta l vez a que no se estiman algunas 
de las personas que forman el Gobier-
no, obligadas para nada con el part i-
do". 
Y al expresar que por este y por 
otros motivos entre el Partido y el 
Gobierno no exist ía completa armo-
nía, dice el señor de la Torriente en 
su carta: "Puede ser para remedio lo 
, m á s prudente poner en manos del 
Presidente de la República todos los 
poderes superiores del Partido". 
Dice el señor Torriente que su re-
nuncia tiene carác te r irrevocable. 
Seguidamente se dió lectura a la 
moción de los villareños, que dice 
así : 
"Los Delegados que suscriben, con-
siderando que uno de los asuntos a 
resolver por este organismo, el princi-
El j5^E( iADOS d E LAS VILLAS pal, es si la resuncia_ del señor Cos-
(klekS^n0r,8040 ProPUSo que con los 
tó 05 de las Villas se tomara pa-
t! mis, demostrarlo Que el caso no era 
'les flno'.Pues había cuatro delega-
EÍecütí;"0pi?tarios designad os por e! 
sido a n \ la Provincial, sin haber 
chanr„ ?dos Por la Asamblea, di-
LA X?TS^ión no ha sido aprobada. 
«ENUNCIA DEL SR DE L A ' I A  R. 
TORRIENTE 
^ j61 Presidente anuncia que 
^lectuieantrfr en la orden del día con 
e la renuncia del señor 
la Torriente, se promueve 
pan expectación. 
Ija C'arta"renuncia dice el señoi 
'ífa ia rne'nt;e que Ri or, iog trabajos 
¡Hí gefstireorKan;7'acion del partido 
'̂ to en "í^8 ^ue -on coronadas por el 
^ d e l a " ^ r í a de 1 os casos, se 
!?1oqiio fracasado en lo absoluto 
aV2a!"Se refiere a P ^ a r del Río y 
Pla sala 
me de la Torriente debe aceptarse o 
no, y opinan que pueden realizarse 
gestiones para llegar a un acuerdo en 
relación con las causas que la motiva-
ron, proponen que se nombre una co-
misión compuesta de dos Delegados 
por cada provincia designados por las 
Delegaciones de las Juntas Provin-
ciales para que realicen cuantas ges-
tiones sean necesarias a f i n de darle 
solución a estas dificultades y se lo-
gre afirmar las relaciones de armonía 
y compenetración entre el Partido y 
el Gobierno, proponiendo la forma en 
que se ha de mantener la consolida-
ción de la agrupación para que esta 
alcance el éxito a que tiene derecho 
en las elecciones de 1916. 
M A T A N A Z S D E ACUERDO 
L A S V I L L A S 
Reunidos los delegados por Matan-
zas, acuerdan apoyar la moción con-
feccionada por los delegados de las V i 
lias y que transcribimos m á s a r r i -
ba. 
Igual acuerdo tomaron los de la 
Habana. 
Los señores Gi-níález Iglí«!¡as y 
Mj.lkay defienicr la moción "para 
conseguir de e£>tí modo—iic.r.n—una 
PASA A L A P A G I N A SIETE 
triacas les impuso la necesidad de re-
forzar el ejército de los Balkanes, 
retirando el ala derecha aus t r íaca . 
"Los servios—agrega el parte of i -
cial—exageran nuestras pérdidas ." 
I N A L A M B R I C O DE B E R L I N 
Nueva York, 13. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín dice que el parte expedido por el 
Cuartel General del ejército a lemán 
es textualmente como sigue: 
"Tras su infructuoso ataque a 
Aprement el 11 de Diciembre, los 
franceses emprendieron un nuevo ata-
que ayer, vía Cirey, perdiendo 600 
prisioneros y sufriendo grandes ba-
jas. Las nuestras consistieron en 70 
heridos. 
"En la Polonia septentrional hemos 
tomado muchas de las posiciones del 
enemigo, haciéndole 11.000 prisione-
ros y ocupándole 43 ametralladoras. 
"No hay noticias de la Prusia orien 
tal n i de la Polonia meridional." 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
Viena, 13. 
E l parte oficial austr íaco dice lo 
siguiente: 
"En la Galitzia occidental ayer, ei 
ala, del sur de los tusos fué derrotada 
e'n Limabebe, viéndose obligada a re-
tirarse perseguida por nuestras tro-
pas. 
"Todos los ataques contra el resto 
de nuestro frente de batalla han fra-
casado. 
"Nuestras fuerzas, que cruzaron 
los Cárpatos , de nuevo han emprendi-
do la enérgica persecución del ene-
1 migo. 
"Hemos tomado a Neu Sanee. 
" E l enemigo ha evacuado el terr i -
torio de Zemplin. 
"Nuestras tropas han penetrado en 
Grybow, Gelice y Smigred. 
"En los bosques del lado oriental 
de los Cárpatos el enemigo no ha 
pedido hacer avance alguno notable. 
' En la Polonii meridional no hay 
combates." 
L A N E U T R A L I D A D DEL C A N A L 
DE P A N A M A 
Panamá, 13. 
El general Goethals, gobernador 
de la zona del Canal de Panamá , ha 
pedido a la Secretar ía de Marina de 
los Estados Unidos que envíe varios 
destroyers americanos, que deberán 
colocarse a uno y otro extremo del 
Canal. 
Explicando su petición, el general 
Goethals ha declarado que esta me-
dida se hace necesaria por el hecho 
de que las embarcaciones carbone-
ras beligerantes llegan sin certifica-
dos de Sanidad y se retiran sin la 
debida documentación. 
Presúmese que estos barcos carbo-
neros han estado proveyendo de com-
LLEGO E L " P A T R I A " CON 
101 REPATRIADOS D E CAYO 
HUESO 
La información en la página 5. 
U N A HERMOSA FIESTA E N 
L A CASA DE BENEFICENCIA 
La información en la página 12. 
FIESTA E N L A Q U I N T A " L A 
PURISIMA CONCEPCION" 
La información en la página 3. 
LO QUE DICE E L DR. RICAR-
DO DOLZ 
La información en la página 6. 
E L SR. GONZALES D I A Z E N 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
La información en la página 12. 
bustible a los buques de quer rá aus-
tralianos e ingleses que recientemen-
te han estado por las inmediaciones 
de las Islas Perlas, 
También se alega que las citadas 
embarcaciones carboneras se han co-
municado repetidas veces por medio 
de la telegrafía sin hilos con los bu-
ques de guerra ingleses, trasmitien-
do sus despachos desde las aguas si-
tuadas dentro de la jurisdicción ame-
ricana. 
En la actualidad hay seis barcos de 
guerra ingleses frente a las islas Per-
las y cuatro en ei Mar Caribe. 
Se ha notificado a los barcos cabo-
neros que deben trasmitir estas co-
municaciones inalámbricas a los bu-
ques de guerra o de lo contrario salir 
de las aguas de la Zona del Cánal . 
Como medida extrema el general 
Goethals se ha negado a permitir que 
los barcos carboneros se provean de 
combustible si no revelan su destino. 
Espérase que los destroyers ameri-
canos que han sido pedidos a las au-
toridades navales de Washington re-
corran las aguas de la zona del Ca-
nal y detengan a todo barco belige-
rante que se atreva a violar la neu-
tralidad del Canal de P a n a m á . 
R A L I D A D 
Noticias de Londres 
Londres, 13. 
Tanto el parte oficial francés co-
mo el alemán dicen que el sábado 
fué un día tranquilo; pero de las no-
ticias oficiales se desprende que los 
aliados están tomando ímpetu para 
la ofensiva, si bien tropiezan con la 
tenaz resistencia teutónica. 
Ha continuado la actividad fran-
cesa en la región de Weevre, donde 
se procura cortar la retirada a los 
alemanes. 
Las noticias alemanas indican que 
ios franceses llegaron a la mitad del 
camino entre St. Michel y Pont-a-
Moussen, perdiendo seiscientos p r i -
sioneros, además de sufrir bajas con-
siderables. / 
En la Polonia continúan las bata-
llas sin cesar. Aunque ambas partes 
pretenden haber alcanzado la victo-
ria, lo cierto es que no se ha llegado 
al punto decisivo todavía. 
Los alemanes es tán asestando gol-
pes furiosos al centro ruso y preten-
den haber hecho once mi l prisioneros 
y haberse apoderado de cuarenta 
ametralladoras. 
El Gran Duque Nicolás, en cambio, 
dice que ha hecho prisioneros a cua-
tro mi l alemanes y que les ha ocupa-
do cuatro cañones y siete ametralla-
doras. 
Otra fuerza rusa ocupa los desfila-
j deros de los Cárpatos , impidiendo así 
1 que los austr íacos vayan a auxiliar 
I a su ejército en la Galitzia. 
| (PASA A LA ULTIMA PAGINA) 
L A L E Y D E 
El General Menocal consultará tóf al Consejo de Secreímos, 
Una Comisión fué ayer a Palacio. 
DECLARACIONES D E L D r . ENRIQUE R O I G . 
Se cree que el Ejecutivo sancionará la ley. 
La ley de amnis t ía dictada por las 
Cámaras y sometida a la sanción del 
Ejecutivo es tema de "actualidad pal-
pitante" que preocupa a una gran 
parte de la opinión pública. 
Habíanse anunciado para el día dé 
ayer manifestaciones de los elemen-
tos contrarios a la ley de que se tra-
ta; pero, en realidad, no hubo m á s 
que la visita de una comisión al se-
ñor Presidente de la República. 
La comisión, presidida por el doc-
tor Enrique José Varona y compues-
ta por la familia de Riva y por va-
rios amigos y algunas otras perso-
nas, entre las cuales figuraban los 
testigos de la causa, se limitó a in -
N l C O L E G I O D E L A S A L L E 
Hermosa fiesta literaria en honor de la Inmaculada Concepción 
y Ntra. Sra. de Guadalupe.-Asisten los Sres. Obispos de Méjico 
y el Obispo de la Habana.-Nobles palabras del Vicario Gener. 
Ayer tarde se ha celebrado en el 
amplio Colegio de "La Salle" una 
hermosísima ñes ta organizada por 
los congregantes de la Inmaculada y 
San Juan Bautista de "La Salle" an-
tiguos alumnas de este excelente Co-
legio que en el Vedado fundaron los 
reverendos padres de la Orden. 
En el patio del colegio, bajo la ter-
sura del cielo azul y acariciado por 
la brisa lleno de perfumes, se efec-
tuó la fiesta literario-musical. 
Nuestro prelado Monseñor Pedro 
González Estrada y los Arzobispos, cura de Regla, el Vicario General de 
de Mérida y Obispo de Sina, dinv- Veracruz padre Francisco Venegas, 
sionarío de Tehuantepec, presidieron el padre Maury y otros muchos sa-
el acto, A l lado del Arzobispo de Me- cerdotes de Cuba y Méjico, 
rida de sentó nuestro querido directot ( Numerosas y elegantes damas y 
que llegó al colegio acompañado de 
su hermano, el bien querido capellán 
de la Covadonga p^dre Celestino Ri-
vero. 
Anotamos ios nombres ce los pa-
dres Hi la r i fn y Juan José de Santa 
Teresa, ol Superio? del colegio p a l o 
Camilo el canónig-) Abín, el ilustre 
respetables caballeros, ocupaban los 
asientos del patio. 
El cronista religioso del D I A R I O 
señor Blanco y nuestro compañero 
de redacción doctor Tomás Servando 
Gutiérrez, figuraban entre los invi-
(Pasa a la página SEIS) 
En su consecuencia, que se suspen-
da la sesión para realizarla cuando 
sea pertinente. 
(Firman los Delegados por Santa 
Clara) . L A CONCURRENCIA E N LA F I E S T A D E "LA S A L L E ' 
dicar al Jefe del Estado que vetara 
la ley. 
L A OPINION 
Tomando impresiones en diversas 
fuentes, recogiendo las palpitaci/nes 
de la opinión, pudimos comprobar 
ayer que la mayor ía se inclina a fa-
vor de la sanción de la ley de amnis-
t ía . 
F U N D A M E N T O S 
Básanse en general las opiniones 
por nosotros recogidas, en que la 
aprobación de la ley de amnis t í a en 
las Cámaras por una gran mayor í a 
de votos, y las declaraciones públicas 
de varios leaders de los partidos, i n -
dican claramente que existe^ un po-
deroso movimiento de opinión favo-
rable a la medida. 
H A Y QUE C A L M A R 
Otra de las razones que se ofrecen 
se funda en la necesidad de poner 
f i n a esa agi tación constante de un 
núcleo de opinión que lucha en favor 
de la libertad del general Asbert, y 
que ella puede obtenerse del mejor 
modo con la resolución adoptada por 
el Congreso. 
L A V I S I T A A P A L A C I O 
Poco antes de las cuatro de la tar-
de de ayer fueron llegando a las in -
mediaciones del Palacio Presidencial, 
en coches los unos y los otros en au-
tomóviles, las señoras y caballeros 
que se proponían entrevistarse con el 
señor Presidente de la República pa-
ra protestar contra la amnis t í a vo-
tada por el Congreso. 
Dicha comisión era presidida por 
el doctor Enrique José Varona. 
Vimos allí a las señoras Luz Her-
nández de Riva, Sara Estrada Mora, 
Gabriela Hamel de Riva, Blanca Cór-
dova de Rodríguez, Adela Alonso de 
Campiña, Aurel ia Marur i de Alva-
rez, Juana Mar ía B. de Guerra y A u -
rora Marur i de Renol, y las señor i tas 
Luz Abreu, Gloria Freyre y Marga-
rita Bar raqué , y a los señores doctor 
Miguel Riva, padre del difunto gene-
ral Armando de J. Riva, Armandito 
Riva, Dres. José Mar ía Ba r r aqué y 
Santos Fernández , general Ensebio 
Hernández , Dr. Ernesto Aragón , Jus-
to García Vélez, Dres. Pedro Córdo-
va, Antonio Solar y Juan Carlos A n -
dreu, Manuel y Guillermo Riva, los 
capitanes de la Policía Nacional se-
ñores Pereira, Ainciarte y Carbonell, 
el teniente Santiago Núñez, Carlos 
de Velasco, Juan Guerra Velo, Do-
mingo Morales, Pedro Rodríguez, Sa-
bino del Monte, Ricardo Sanabasa y 
Julio Villoldo. 
Tan pronto como el doctor Varona 
llegó a Palacio se dirigió solo a en-
trevistarse con el general Menocal. 
Poco después el Jefe del Estado 
mandó avisar a la comisión que era 
esperada y acompañado del Vicepre-
sidente de la República la recibió en 
el salón azul. 
Acto seguido el doctor Varona ex-
puso el objeto que allí les había lle-
vado y concluyó pidiendo en nombre 
de todos que el Presidente pusiera el 
veto a la ley de amnis t ía . 
El señor Presidente contestó de 
esta suerte: "Estoy identificado en 
wn todo con las palabras del señor 
Varona. Pueden ustedes estar segrí-
ros de que me han impresionado pro-
fundamente. 
Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para expresar como cubano que 
el acto del Congreso es producto del 
ambiente existente. 
E l doctor Varona sabe las dificul-
tades por que atraviesa el Gobierno 
y casi las imposibilidades para cum-
pl i r con sus deberes. No culpen sola-
mente al Congreso, sino a cada uno 
de los ciudadanos, que pudiendo evi-
tar muchas cosas no lo han hecho. 
Tengan calma que las palabras 
que siempre he oído con respeto dei 
doctor Varona, así como la presen-
cia de ustedes, han impresionado v i -
vamente mi ánimo. 
Ustedes debieron actuar en su 
oportunidad, utilizando para ello per-
sonalidades , que integran el Congre-
so, evitando de ese modo la realiza-
ción del acto que deploran. 
Estas palabras no quiero que se 
intei-preten como una censura. Estár, 
dirigidas • a todos y especialmente a 
la juventud, para recordaides el de-
ber que tienen de ejercer sus dere-
chos de ciudadanos durante los tres-
cientos sesenta y cinco' días que tiene 
el año ; pues de haberse prestado el 
concurso necesario, se hubiera evita-
do lo realizado ya. 
Mañana someteré el asunto al Con-
sejo de Secretarios, de acuerdo con 
las costumbres establecidas por el 
Gobierno. Ellos resolverán. Me es im-
posible decirles en estos momentos 
cuál se rá la resolución que se tome, 
a pesar, repito, de estar yo completa-
mente identificado con las palabras 
del doctor Varona, quien conoce como 
yo la si tuación en que nos encontra-
mos." 
Terminado el acto, la señora Luz 
Hernández , madre del difunto gene-
ral Riva, abrazó sollozando al señor 
Presidente. 
TELEGRAMAS 
De gran número de pueblos del in -
terior de la República se han d i r ig i -
do ayer despachos al Jefe del Esta-
do, solicitando la sanción de la ley 
de amnis t ía . 
E l general Asbert ha recibido tam-
bién muchos telegramas de felicita-
ción. 
H A B L A E L DOCTOR ROIG 
He aquí las declaraciones que nos 
hizo anoche el doctor Enrique Roig: 
La amnis t ía votada por el Congre-
so no es una ley de carác ter uniperso-
nal, n i por lo tanto, contraria a la 
Consti tución. E l carácter de una ley 
no lo determina su alcance o efectivi-
dad, sino el principio o la doctrina 
que la fundamenta. En la aplicación 
prác t ica de muchas leyes y en espe-
cial de las que conceden la gracia de 
la amnist ía , resultan aplicables a un 
solo caso y sin embargo a nadie se le 
ha ocurrido argumentar que tales le-
yes son inconstitucionales. 
La Constitución señala al Congreso 
amnis t í a sólo exige que se refiera a 
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EXPORTACION 
Habana, Diciembre 12 de i a i 4 . 
Azúcares. 
Se mantienen nominales las cotíV 
naciones del azúcar de remolaclia en^ E1 mercado ]ocal cierra hoy quieto 
" p flojo, a las siguientes cotizaciones-Europa, con motivo de seg rados los mercados reguladores de 
Londres y Hamburgo. 
El mercado de New York abrió 
rmieto, pero bastante sostenido, al 
orecio de 2.7¡8 es., al que se hicieron 
as úl t imas ventas de la semana pa-
gada; pero agotadas las existencias 
le azúcares viejos, los vendedores se 
nostraron dispuestos a seguir acep-
ando dichos precios por los prime-
aos embarques de la nueva zafra, por 
o que los refinadores determinaron 
mejorar sus ofertas en 1.16, precio 
iue tampoco fué del agrado de aque-
ios, y por lo tanto nada se hizo en 
izúcares a esa posición. 
Dícese haberse vendido una regu-
ar cantidad de azúcar granulado pa-
ra Francia, lo que dió lugar a una 
nomentánea pequeña alza en la Coti-
zación del refinado a que nos refer í -
nos más abajo. 
Digno de llamar la atención es la, 
grán propoi-ción de azúcares f i l i p i -
ios que figura actualmente en Jas 
existencias almacenadas, en poder 
tanto de los importadores como de 
os refinadores, y .que fueron a t ra í -
los a los Estados Unidos por los ele-
vados precios que rigieron en la pa-
sada semana. 
La perspectiva del mercado no pue-
íe ser m á s favorable para el produc-
tor cubano, contribuyendo a ella la 
tardanza en la molienda, pues hasta 
la fecha hay solamente nueve centra-
ies en actividad, contra 38 el año pa-
sado en igual fecha, tardanza que ha 
:le propender a que se agoten los exi-
guos acopios con que cuentan los re-
finadores americanos pai^a hacer 
trente a las necesidades del consumo 
en lo que queda de este mes y los dos 
primeros del año entrante, pues se 
anuncia de New Orleans una nueva 
reducción de 25,000 toneladas en la 
producción de la Louisiana, que se 
calcula ahora en 150,000 toneladas, y 
habrá también una merma de consi-
ileración en la producción del azúcar 
de remolacha indígena, lo. que con-
tribuirá hasta cierto punto al alza de 
los nrecios en la vecina República. 
El bajo rendimiento de la caña, de-
bido a, lluvias excesivas y extempo-
ráneas , h a r á que los recibos de azú-
rares en nuestros puertos de embar-
que sean muy reducidos en todo el 
mes de Enero, circunstancia que qui-
zás influya en la demanda, comuni-
cándole mayor actividad. 
La nueva reducción de 25 ñor cien-
to que debe efectuarse en Marzo del 
año entrante en los derechos de i m -
portación en los Estados Unidos, no 
afectará probablemente a los precios 
de manera muy marcada, núes la 
merma en la producción indígena y 
la mejor demanda por el azúcar re-
finado, para la exportación, compen-
sa rán con creces el quebranto oue pu-
diera ocasionar la citada reducción 
de derechos, pues ya el promedio nor-
mal de lo vendido para Francia e I n -
glaterra excede en 80,000 toneladas 
a lo comprado por esos países en 
iguales meses del año pasado. 
El único inconveniente que pudiera 
acarrear consigo un alza exagerada 
de precio sería una fuerte competen-
cia de parte de los demás países prc-
iductores de azúcar de caña, como re-
sultó al comenzar la gran guerra eu-
ropea, al elevarse en los Estados 
Unidos el precio del azúcar crudo a 
B.l|2 cts. c. y f., Inglaterra adquirió 
pn Java, a un precio más moderado, 
500,000 toneladas, que bien pudo Cu-
ba haberlas vendido si sus produc-
tores no se hubieran dejado alucinar 
por los sueños ' dorados de 11 y 12 
l-eales, que no se habían de realizar, 
Según todos los indicios, los pre-
pios durante los primeros meses de 
¡a próxima zafra f luctuarán alrede-
3or de 8 cts. contra 2 cts. c. y. f. du-
rante el mismo período el año pasa-
flo. 
Las únicas ventas anunciadas de 
New Yovk durante la semana son las 
siguientes: 
25,000 sacos centr ífuga pol. 96, a 
2.718 cts.; embarque en la segunda 
nuincena de Diciembre y primera de 
Snero. 
15,000 sacos azúcar de Puerto R i -
50 y 3,000 toneladas de Filipinas, a 
precios equivalentes a 3.718 cts. c. y 
J. ñor centrífuíras 96, de Cuba. 
El precio del granulado, que abrió 
5, 5 cts. después de subir hasta 5.10 
í t s . . cierra hoy a 4.85 cts. 
El mercado local ha seguido suma-
mente quieto, y después de declinar 
hasta 5.3|4 rls. arroba en armonía 
con las cotizaciones de New York, 
cierrra hoy tranquilo, no habiendo 
tenido conocimiento de m á s ventas 
que las siguientes: w 
14y000 eacos centr í fuga pol. 95.112-
96, a 5.40 rls. arroba; de a lmacén en 
Matanzas. " 
100,000 sacos pol. 96, a 5.3|8 cts.; 
en la Habana, de almacén 
5 1.|4 a 5.318 rls. arroba por centrífu-
rad pol. 95.112-96, y de S . l ^ a 3.5¡8 
kris. arroba por azúcar de miel pol. 
9!90; todo en almacén. 
Promedio de precios del azúcar 
centr í fuga, base 96 de polarización, 
según las cotizaciones diarias del Co-
legio de Con-edores: 
. Mes de Septiembre: 8.740 reales 
arroba. 
Mes de Octubre: 6.255 reales arro-
ba. 
Mes de jNoviembre, prjmera quin-
cena: 5.250 reales arroba'. 
Segunda quincena, 5.721 reales 
aiToba. 
Del mes, 5.495 reales arroba. 
Copiosas lluvias caídas al f i n de la 
semana pasada y primeros días de la 
actual han venido a entorpecer el 
trabajo de la zafra en la mayor parte 
de la Isla; estas aguas, al mismo 
tiempo que han propendido al mayor 
desarrollo de la caña, han hecho ba-
jar la graduación en su jugo, y por 
consiguiente mermado su rendimien-
to en azúcar . Se comprende que ba-
jo esas condiciones sea muy limitado 
el número de centrales que hayan 
roto la modienda. A los cuatro que 
anunciamos en nuestra anterior re-
vista, tenemos hoy que agregar los 
siguientes: "Mercedes," en Matan-
zas; "San Antonio," en Abreu; "Pro-
greso" y "Washington," en Cárde-
nas, y " J a g ü e y a l , " en Jaruco. 
Ignoramos los resultados alcanza-
dos en los mismos, pero en vista del 
actual estado de los campos no cree-
mos sean todavía muy satisfacto-
rios. 
En los estimados que acaban cíe 
publicar los señores Gumá y Mejer 
y el señor H . A . Himley,, calculan los 
primeros que la zafra venidera de 
1914-15 se e levará a 2.660,286 tonela-
das, y según el segundo a 2.664,286 
toneladas. 
Miel de caña. 
Agotadas las existencias de la an-
terior zafra, nada, que sepamos, se 
ha hecho en mieles de la nueva cose-
cha, y por lo tanto rigen los precios 
enteramente nominales. 
Tabaco en rama. 
Dice "La Fraternidad," de Pinar 
del R ío : 
"Se han efectuado algunas ventas 
de la rama de tabaco de la cosecha 
últ ima, del que queda sin vender, al 
precio de 12 y 14 pesos, precio ruino-
so para el veguero, al que la necesi-
dad le obliga a ello. 
Ese tabaco, visto la desgracia que 
pesa sobre la cosecha nueva, guarda-
do valdría de 30 a 40 pesos, por lo 
menos; pero el hambre no puede es-
perar para ello, y otros se aprove-
chan de las ocasiones. 
Así dicen que es el mundo y así 
t endrá que seguh-." 
Aguardiente. 
Limitado el consumo local debido 
a la ley del impuesto y no obstante 
no pasar de moderada la demanda 
para la exportación, los precios r i -
gen relativamente sostenidos a $25 
los 130 galones de 30 grados. Los 130 
galones de 22 grados se cotizan a 
$15. 
Alcohol. 
Clase natural se cotiza como sigue: 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cárde-
nas," los 172 galones a $40. 
Cera. 
Abunda, sin demanda; se cotiza de 
$24 a $25 el quintal de la amarilla y 
a $20 el quintal de segunda. 
Miel de abejas. 
Sin demanda y de difícil coloca-
ción, a no ser a precios bajos. 
Cotizamos: de 26 a 28 centavos el 
galón con envase para la exporta-
ción. 
Se van cerrando los mercados eu-
ropeos que consumen estos artículos, 
quedando solamente el mercado ame-
ricano. 
MERCADO MONETARIO 
D E VALORES 
Cambios. 
Rige el mercado con precios nomi-
D I C I K M B K E j U !) is l 9 u 
nales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
E l precio por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusa variación, 
aunque se haya notado alguna acti-
vidad y tendencias de alza, debido a 
la falta de papel y a haberV presen-
tado en los úl t imos días alguna soli-
citud para cubrir perentorias aten-
ciones. ¿ 
Caja de Ahorros del losSodosde 
"Centro Gallego" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
^Por acuerdo del Consejo de Direc-
ción, cito a los señores socios sus-
criptores, para la junta general ex-
traordinaria, que h a b r á de tener l u -
gar el domingo, 20 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en el salón pr in -
cipal del "Casino Españo l " de la Ha-
bana, sito en Prado, esquina a A n i -
mas, en cuya junta se da rá cuenta 
de los acuerdos tomados por la co-
misión mixta representativa de la Ca-
j a y el Centro Gallego, y además , 
de los particulares contenidos en el 
mensaje que el consejo p resen ta rá a 
la junta y del cual, as í como de los 
acuerdos de reíere^icia* pCKÍr4a ente-> 
rarse los señores suscriptoroB que lo 
deseen, en la Secre tar ía de la Socie-
dad, en cualquier día y hora de des-
pacho, a part i r de esta fecha. 
Se advierte, muy especialmente a 
los señores socios, que para asistir a 
la junta y tomar parte en las delibe-
raciones, se rá requisito indispensable 
que presenten el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes en cur-
so. 
Habaná , 14 de Diciembre de 1914. 
El secretarit), 
Ledo. José López Pérez , 
•.C.5277 ' • - l6,14. 
Acciones y valores. 
Con motivo do seguir clausurada 
la Bolsa de Valores, rigen nominal-
mente las cotizaciones, pues las pe-
queñas operaciones que se dice son 
efectuadas entre particulares no pue-
den servir de base para apreciar de 
una manera fidedigna los precios 
que alcanzan hoy los valores en nues-
t ra plaza. 
Se acentúa con mayor fuerza la 
creencia de que la Directiva de la 
Bolsa de Valores es tá estudiando la 
conveniencia de proceder dentro de 
un breve plazo a la reapertura de la 
misma, y esto con mayor viso de 
probabilidad por cuanto que se ha 
abierto ya la Bolsa de Valores de 
New York y se anuncia para la se 
mana entrante la apertura de la de 
Londres. 
Plata española. 
Después de fluctuar entre 102.1|2 
y 103 por ciento, cien-a con escasa 
demanda v poco sostenida, de 102.118 
a 102.112 por 100. 
Moneda americana. ' 
Con poca solicitud su cotización, 
que había bajado hasta 108.3|4, me-
joró algo a ú l t ima hora y cierra de 
109 a 109.112 por 100 contra oro es-
pañol y a 105.112 por ciento contra 
plata también española. 
Revista del Mrceado 
• 
Habana, 12 de Diciembre. 
A C E I T E DE O L I V A S : 
En latas de 23 libras, de $14.75 a 
14.62 quintal . 
En latas de cuatro y media libras 
de $16 a $15.50. 
El refino español en cajas, <5e $8.00 
a $8.50 caja y el f rancés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor peso. 
A C E I T U N A S : 
Siguen recibiénefose en latas y ba-
rriles, a 85 cts. el barr i l chico. 
De 4 a 6 las cajas de 12 latas. 
AFRECHO: 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
ALCAPARRAS: f 
En latas se ofrecen a 20 centavos. 
A L M E N D R A S : 
Se han vendido y se cotizan a 
$40 quintal . 
AJOS: 
Los catalanes de 30 a 60 centavos. 
Los de Valencia de 30 a 60 centa-
vos. 
A L M I D O N : 
Abundante; el de yuca del pa í s a 
$4.50. 
Inglés y americano, de $5.50 a 
$6.00. 
A L P A R G A T A S : 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.09 docena-
A N I S : 
Se han vendido y se cotiza a $10-00. 
A L P I S T E : 
' Se han hecho ventas a $8-00, coti-
zándose al mismo precio. 
ARROZ A M E R I C A N O : 
De $3.00 a $3.50 según tipo. 
ARROZ D E L A I N D I A : 
El de semilla se vende de $4.75 a 
$5.00 y el canilla viejo a $4.75; y el 
nuevo de $6 a $5.50. 
ARROZ D E V A L E N C I A : 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do a $5. 
A V E L L A N A S : 
Las de Tarragona se venden a 
pesos 9.50. 
A V E N A : 
Del Canadá a $2.20 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
A Z A F R A N : 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
B A C A L A O : 
E l de Noruega se cotiza de $10 a $9 
E l de Escocia a $8.50. 
El bacalao en tabales se ha vendi-
do a $7.50 quintal . 
E l robalo a $7. 
La pescada a $5.76. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
de $21.50 a $23.00. 
Las clases finas de $24.00 a $25.00, 
Las del país se venden de 810.00 a 
$20.00. 
C A L A M A R E S : 
Hay marcas que se venden a $3-00 
los 48|4 de marcas corrientes. 
CEBOLLAS: 
Las de los Estados Unidos a $2.25 
quinta l . 
Las de Canarias de Bemilla a $6.75, 
cotizándose a $5.25. 
Las gallegas a $2.75 quinta l . 
CERVEZA: 
Del p a í s : de $8.50 a $12:50 barr i l 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10.50 a 11.50 
barri l con 84 medias botellas. 
C IRUELAS: 
Las de E s p a ñ a a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
E l f rancés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
lias. 
COMINOS: 
El de Málaga se vende a $18, coti-
zándose a $12, y el Moruno a $10. 
CHICHAROS: 
Se cotizan de $5.50 a $6. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
De los Estados Unidos: de $1.37 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del p a í s : con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00, 
FIDEOS: 
Las fábr icas del pa í s hacen difícil 
la venta del español . 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del pa í s a $3.60 las cuatro cajas 
del amarillo y a $4 las cuatro cajas 
del blanco. 
FRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa. No hay 
del país . 
Negros, de orilla, de $3.50 a $4. 
Blancos: de Europa, de $5 a $9 el 
quintal • , 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $8.75^ 
FRUTAS: 
Melocotones de Canarias, de $3.37 
a $4.00. 
De España , marcas de crédito, a 
$4.75. 
Surtidas: a $5.25; en latas redondas 
y ovaladas a $2.75. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja, 
GARBANZOS: 
Chicos: a $3.50. 
Los medianos, a $2.75. ' 
Gordos, a $8.50. 
De Méjico, chicos, a $3.50. 
Grandes especiales a $9.50. 
Monstruos, de $12 a $11. 
G I N E B R A : 
La de Holanda, de $12.00 a $13.00 
gar rafón , según marca. 
GUISANTES: 
De E s p a ñ a : corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2.25, Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
H A R I N A D E TRIGO: 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras de $6.50 a $8.00. 
Del Canadá, de $7 a $8.50. 
H E N O : 
A $1.75 quintal. 
J A B O N : 
Cata lán : a $9.00 quintal. 
F r a n c é s : de $8.50 a 11.00 caja. 
Del pa í s : corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
J A M O N : 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18.50 a $20.00 paleta,' 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De E s p a ñ a : 
Gallego corriente, de $25.00 a $40,00 
según clase. 
J A R C I A : 
Sisal de 314 u 12 pulgadas, a $11 
1]4 quintal. 
Sisal "Rey" de 314 a 12 pulgadas, 
a $12 1|2 quintal. 
Manila legí t ima corriente, de S|4 a 
12 pulgadas, $14 quintal. 
Manila "Rey". Ext ra Superior, de 
314, a 12 pulgadas, a $16 3|4 quintal, 
LACONES: 
De $4.00 a $9.00, 
LECHE CONDENSABA: 
Desde $5.90 a 7.00 caja, s egún mar-
LONGANIZAS: 
De Vich : a $85.00 quintal. 
M A I Z : 
E ' americano a $2.05. 
E l de Gibara a $2.70. 
Argentino: a $2.30. 
M A N T E C A : 
Pura, en tercerola, a $13.50 quin-
t a l . 
Pura, en latas, a $15.50, $16 y $17. 
Compuesta, de $10.00 a $10.50 
quintal . 
M A N T E Q U I L L A : 
De Asturias: de $32.00 a $35.00 quin 
tal , en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
ta.. 
De los Estados Unidos: de $16.75 
a $19.25 quintal. 
Del pa í s : de $20,00 a $24.00 quin-
tal . 
Danesa: de $46 a $50 quinta l . 
M E M B R I L L O : 
A $14 quintal . 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $1.12 la media la-
ta. 
M O R T A D E L L A : . 
De 80 a 86 centavos medias y cuar-
tos. 
NUECES; 
De Galicia, a $7.' 
De Asturias, a $7.50. 
De Canarias y Andalucía, $10. 
OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: a $12 
quintal . 
P A P E L : 
Zaragozano: de 28 a 30 centavos; 
cata lán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el a lemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a 30 centavos. 
P A T A T A S : 
Existencia buena y de varias clases. 
De Canarias: de $2.25 a $3.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja. 
Del Norte, en barriles a $?.50; en 
sacos a $1.60 y en tercerolas a $2.75. 
Del p a í s : No hay. 
PASAS: 
Se vende na 68 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
P I M E N T O N : 
Corriente: de $11.00 a $13.00 quin-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2.37 y los colorados 
en -medias latas a $2.12. 
QUESOS: 
De P a t a g r á s , de $24 a $32 quintal . 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30.00 a 35.00 quin-
tal. 
E l del pa í s : a $10.00. 
S A L : 
De los Estados Unidos: a $1.87 en 
grano y molida a $2.00 fanega. 
De Torreviejo de $1.87 a $1.50 se-
gún sea, molida o en grano. 
SALSA DE T O M A T E : 
Marca corriente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.38 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios m á s bajos 
A l natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 27 centavos los 414 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 a $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.60 a $5.30. ae 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3.87. 
Pescados: de $3.50 a $4.50 medias 
latas, según surtido y marea. 
TASAJO: 
A 53 realza arroba. 
TOCINETA: 
Se ha vendido de $14 a $17 
TOMATES; 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
TURRON: 
A $26 quintal . j 
U V A S : 
Americanas, a $1.75. 
Las de Almer ía , barr i l grande, a 
L25; los chicos a $2.25, cotizándose 
al mismo precio. 
U N T O : 
. « D ^ Galicía: se vende con sal a 
$21.00 y sin sal a $23.00. 
De barriga a $16.00. 
E l americano: a $16.00 quintal. V E L A S : w " «i. 
De E s p a ñ a : de $7.50 a $15.00 laa 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de $9.00 
a $11.00 y las chicas de $4.75 a $6.25 
Del joaís: de $6.00 a $11.50. , 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . O O 0 . 0 0 0 
O E f A ISO D E I X > 9 B A N C O S O E I v P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A J I C O T E R R I T O R I A t 
Oficina Cenlfal: AflUlAR, 81 y 83 
Sucursales en la mliina MftNA: { ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
SUCURSALES E.N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírl tus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande". 
Manzanillo. 
Quantánamo. 

























CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
, SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 1 ' 1 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
O 
5082 D-l 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O : 
De $69.00 a $78.00 los 414 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Rio j a : de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS T I N T O S : 
Catalanes comentes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
V I N O SECO Y M I S T E L A : 
De Jerez: desde 5̂ 8.00 la caja los co 
mentes y de $6.00 a $12.00 marcas 
de crédito. 
W I S K E Y 
Se vende: de $11.00 a $14.00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
Valor Oficial 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. . . . . . . . 
Luises 
Pefio plata española . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata i d — 







eros Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del mundo. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
t • 
SECCION DE CAJA DE AHÜRR8S 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n • 
pagando intereses al 3 pj>¿ anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
14 Frednes, Mobila. 
14 Miami , Key West. 
15 Olivette, Tampa. 
16 Miami, Key West. 
16 Saratoga, New York . 
17 G. Cobb, Key West. 
18 Miami, Key West. 
19 G. Cobb, Key West. 
19 Olivette, Tampa. 
14 Exoeisior, New Orleans. 
11 Oartago, New Orleans. 
20 Hermes, Chr is t ianía . 
24 Horatius, Buenos Aires . 
13 Valbanera, Barcelona. 
18 M . M . Pinillos, Galveston. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
14 G. Cobb, Key West. 
15 La Navarro, St. Nazaire. 
16 Miami, Key West. 
15 Olivette, Tampa. 
16 G. Cobb, Key West. 
17 Miami, Key West. 
18 G. Cobb, Key West. 
19 Miami, Key West. 
19 Havana, New Y o r k . 
19 Chaimette, New Orleans. 
19 Olivette, Tampa. 
20 R. María Cristina, Coruña. 
M A N I F I E S T O S 
805.—Vapor español Adelina, capi-
t á n Ruiz, procedente do Liverpool, en 
19 días de navegación, a J . Balcells 
y op. 
Víveres : 
J . Balcells y cp: 1 caja papeler ía ; 
R. Suárez y cp: 1000 sacos arroz; E . 
Hernández : 1000 id i d ; F . Pita: 250 
id i d ; Antonio García : 500 id i d ; A . 
Ramos: 625 id M ; Carbonell Dalmau 
y cp: 250 id id , 17 fardos buches; — 
Marquette y Rocaberti: 750 sacos de 
arroz; M . Muñoz: 1 casco vermouth. 
Tejidos: 
A l va ré Hermaso y cp: 1 fardo y 4 
cajas tejMos; Torres y Rodríguez: 2 
i d i d ; Prieto y González: 3 id i d ; Ro-
dríguez González y cp: 4 id i d ; Sobri-
nos de Gómez Mena y cp: 1 id i d ; Gu 
t iér rez Cajio y cp: 5 id i d ; González 
y cp: 3 id i d ; B . Suárez : 1 id i d ; Lom 
bardero y Ar ro jo : 1 id i d ; Angulo y 
Toraño : 1 id i d ; Lizama Díaz y cp: 3 
id i d ; Mar t ínez Castro y cp: 1 id i d ; 
Fe rnández Hermano y cp: 2 id i d ; Co 
bo Basoa y cp: 5 id i d ; E . Menéndez 
Pulido: 2 id i d ; J . G. Rodríguez y 
cp: 12 id , 3 fardos i d ; Fargas y cp: 1 
caja i d ; V . Lor íente : 1 id i d ; Nazá-
bal Sobrino y cp: 4 id id ; González 
Renedo y cp: 2 id i d ; Soliño y Suárnz 
2 id i d ; C. Alvarez González: 1 M id ; 
4234 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N C U B A . . 
. . $ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de in terés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes. -
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
5077 ,D-1 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , NUJVI. 
Valor responsable.. 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se devuelve 
>» »> 1910 „ „ „ 
»» »» 1911 f, „ „ 
99 99 
1912 
3 * . 




El fondo especial de reserva representa en esta fecha un/a}fu 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos dé la República de CUg gan 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en w 
cos* imientoS Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estableen» 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 191 i . 
El Consejero Director. 
ANDRES DORICO Y 





O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R — ' 
LUPUS HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y T U M O R E ^ 
H A B A N A n ú m w 4 9 ~ C o n s u l t a s d o 11 a 1 y ^ 
P a s a a l a p á g i n a 8 
Kmp9»i»f para Imd pofcras: d« O y medto O O* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I . 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Plata 
14-00 
PRBCIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
8 meses 4-00 
Unión Postal 
12 meses 
6 meses 11-00 
8 meses • 6-00 
Oro 
JU-20 
E D I T O R I A L 
Suman dos m á s en la f a t í d i c a y la rga e s t a d í s t i c a de los e spaño le s 
f silados en la ú l t i m a etapa de la r e v o l u c i ó n mejicana. H a y , a d e m á s , 
tro español en l is ta para ser pasado por las armas. E l Embajador de 
T^oaña 'en Washington, Sr. E i a ñ o , ha acudido al Gobierno americano 
ra exponer sus quejas por los dos nuevos fusilamientos y para impe-
P. |a ejecución anunciada. M r . B r y a n le p r o m e t i ó pedi r explicaciones 
Carranza, o a V i l l a , o a Zapata sobre el p r i m e r caso y proceder a 
evitar el-segundo. _ 
Nosotros ya no sabemos a quienes apelar o a aonde l lamar para que 
. mine de una vez el sangriento rosario de asesinatos de e spaño les en 
•VTiico y para que tengan al l í siquiera aquellas g a r a n t í a s rud imenta-
rias y fundamentales que aseguran la v i d a y la nacienda del extranjero 
r n en las naciones menos cultas y peor organizadas. Nos hemos d i r i g i -
A va repetidas veces a l Gobierno e s p a ñ o l y los b á r b a r o s atropellos y 
1 inicuas ejecuciones de sus s ú b d i t o s en Méj ico han continuado sin 
^edad. Lo m á s que hemos conseguido es que el d ipu tado s e ñ o r Cane-
haya levantado t a m b i é n su voz en el Congreso en pro de los espa-
ñoles perseguidos por l a s a ñ a de los V i l l a y los Zapata. Y el s e ñ o r Ca-
.„ nj siquiera sabía , como se lo i n d i c ó o t ro d iputado , que los espa-
lóles residentes en Méj ico a s c e n d í a n a algo m á s que a setenta m i l . Con 
i indiferencia, con el descuido que respecto a l a colonia y a los asun-
tos hispano-americanos indica este detalle, ¿ cómo hemos de confiar o» 
l eficacia de las gestiones y protestas con que de vez en cuando se 
acuerdan oficialmente en M a d r i d de que en Méj i co y en las d e m á s re-
'blicas latinas de A m é r i c a hay centenares de mil lares de e spaño l e s a 
^nes"a tender y defender? Si los Gobernantes y las Cortes e spaño l e s 
estudiasen detenidamente la naturaleza, l a s i g n i f i c a c i ó n y la v i t a l i d a d 
i la colonia ibero-americana, si se diesen exacta cuenta de l a c u a n t í a 
r-de la importancia de sus intereses comerciales, industr iales , ag r í co l a s 
v sociales, se a v i v a r í a seguramente esa t ibieza y desidia lamentables 
con que miran los problemas que a su p r o t e c c i ó n y fomento se refie-
ren No desoir ían, entonces, los clamores con que una y otra vez se ha 
solicitado la r e p r e s e n t a c i ó n de la colonia hispano-americana en el Se-
nado español y c u i d a r í a n de enviar como representantes d i p l o m á t i c o s 
a aquellos prohmbres cuyo prest igio só l ido , cuya au to r idad y fuerza se 
basan no en su cargo, sino en los m é r i t o s probados y reconocidos de su 
nropii personalidad. ¿ A c a s o la colonia e s p a ñ o l a de A m é r i c a no mere-
| ser representada por hombres de tanta t a l l a v t an to va l imiento como 
los Maura, los V á z q u e z Mel la , los M e l q u í a d e s Alvarez? 
Para obtener este f i n , para sacudir esta dolcrora indi ferencia del 
Gobierno español , respecto a sus s ú b d i t o s de A m é r i c a , mucho puede 
hacer la colonia ibero-americana. Su u n i ó n y cohes ión han de ser las 
que en los elementos oficiales de E s p a ñ a han de pvebar p r inc ipa lmen-
te su importancia y las que m á s eficaz y poderosamente han de impe-
lerlos hacia la p ro t ecc ión y defensa de sus í n t e r e s - s No basta que so-
lamente el Diario de la Marina, a l g ú n o t ro p e r i ó d i c o y los e spaño le s 
do Cuba defiendan en todas ocasiones y en todos tiempos los intereses 
de la colonia ibero-americana y levanten su protesta contra sangrien-
tos y desaforados desmr-nes de los revolucionarios mejicanos. Es me-
nester que para estas c a m p a ñ a s y protestas j u n t e n sus valiosas ener-
gías, como en una especie de alianza o c o n f e d e r a c i ó n , todas las colec-
tividades españolas de A m é r i c a . Entonces s e r á ya algo m á s d i f í c i l que 
sus clamores se pierdan en el A t l á n t i c o o que l leguen a E s p a ñ a como 
eco lejano, débi l y confuso. Entonces las indicaciones que de a l l í se re-
ciban no se l i m i t a r á n a quejas ceremoniosas y convencionales, que 
no rozan apenas la p ie l cur t ida y du ra de los Pancho V i l l a y los Za-
pata. 
F i e s t a e n L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Misa solemne. Parte musical. Oración sagrada. El Gobernador y 
el Ilusírísimo Señor Obispo. 
EL SR. OBISPO, EL GOBEKNADOK Y OTRAS PERSONALIDADES Q UE ASISTIERON A LA FIESTA 
% ARMAS SPAÑOL 
lEmiiaatooa da la ̂ P^dla" 
Extraordinaria animación hubo 
ayer por la mañana en el Casino Es-
pañol durante la eliminatoria de la 
"por.le" de espada en la que tomaron 
Parte la mayoría de los alumnos de 
la Sala de armas que dii'ige ei exce-
lente maestro Sr. José María Rivas 
el .esgrimista tan querido y admirado. 
Un inmenso grupo de amigos y 
compañeros de armas presenció los 
uñidos asaltos que se efectuaron 
V «n los cuales demostrai-on los que 
entendieron, su magníf ica escuela y 
8us admirables condiciones para el 
manejo de la espada. 
A' las 9 de la m a ñ a n a en una pe-
oana colocada en el hermoso salón de 
"estas del Casino Español se pusie-
ron frente a frente los campeones que 
"abiaRse de calificar para la f inal 
^ copio ya hemos dicho se celebra-
ra el próximo 18 del actual. 
t1 orinaron el jurado los señores 
^mandante l lamón Fonts, Presiden 
e; Isidro Fernández Juara, y Alfre-
do Granados, Secretario. 
En er grupo B. compitieron los se-
Jes Izquierdo, Mediavilla, Valcár-
BufiU. Márques, que se ret iró por 
naber recibido una herida en el bra-
r- ^ r e i r o , (F) Parejo, Vega, y 
C^ Muñoz' 
^espués de'unos asaltos lucidos y 
^ °s ^ ía esgrima quedó a buena 
j ^ . a quedaron en la siguiente for-
cárt?01"68 Izcluierdo, Mediavilla, Va l 
con .emPatados y en primer lugar 
Í0S' i f rSaltos ganados y dos perdi-
Pej.' ^ f l l l . y Loureiro ' empatados 
Con c- •Rivero que se lució mucho, 
didojj11100 asaltos ganados y tres per 
' I1 ' . 
8ijeHpminâ 0 el precedente tocó en 
S e L ^ 6 ^ 1 ' a los d<-l ^rupo A. 
"íes: Gispert, Para jón, Capas, 
I S E A ^ L A C O 
% ^ vidf140 prufct)a ^ « e q t t t i f c n o 
i ^ * * grueso p r o e b » gatisfac-
sa 2 baiÍta 00mer P&m engordar hi 
0pita de Yiru> PePton* B * ' 
k fia e que u n beefteak para 
u «sino8' pue8 e8t6 predigerido y 
Su ^ d ige s t i ón . 
^ j J í r í 1^110 nec« r i t a u n auxál i* 
^o f̂ ?ec*r el »Pe t i t o . 
I ^ P w d a tiempo, t óme lo . 
j ^ « r l a Sarrá y Farmacias. 
m^ci>a, 20 eentavoa. 
! Wintzer, Morales, Loureiro ( J ) , R i -
j vero, Ruidevilla y Fuentes. 
Los señores Cañas y Para jón empa 
taron con siete asaltos ganados ca-
da uno viniendo en turno después 
Gispert y Morales. 
La dirección del combate admirable 
mente llevada por el Jurado en el que 
destacaba el célebre campeón cuba-
no Sr. Ramón Fonts. 
Muchos plácemes recibió de la b r i 
liante concurrencia e maestro José M 
liante concurrencia el maestro José M 
Rivas por la excelente preparación de 
los alumnos de su sala. 
Puede agregar los nuestros expre-
sivos v sinceros. 
E L ALMUERZO 
Después de la eliminatoria se sir-
vió el banquete y al mismo asistie-
ron las personas que a continuación 
se expresan: 
Ramón Fonst, Mauricio L . Aldazá-
bal, Miguel Rivas, Marcelino Mar t í l 
nez, José Gorrín, Alberto Herrera, 
Tomás Cañizares, Ricardo Gispert, 
Alberto Conill, Celso Cuéllar, Silve-
rfó Blanco, José Muñiz, Federico Gis 
pert, Enrique Rebollar, Agus t ín Le-
dón, Pompilio de la Vega, Ramiro 
Hernández Bof i l l , Federico C, Mu-
ñoz, Joaquín Llavería, Emil io Mar-
tínez, Charless W i n t z e r ^ o s é Lourei-
ro, Juan Valcarcel, Carlos J iménez, 
José E. J iménez , Ernesto Plascncia, 
Manuel Armas, Luis Comas, Gustavo 
González Bofi l l , Enrique Morales, 
Emilio Pereira, Juan Bonich, Matías 
Andreu, Lizardo Fernández Cuervo, 
Segundo G. Tuñón, Severino Lavín, 
José Her ía , Enrique R. Izquierdo, 
Pablo Villegas, José Lozano, Rafael 
González, Francisco Mediavilla, Ma-
ximiliano Fueyo, Enrique Lavedán, 
Juan Salazar, Rafael Bango, Evelio 
Giquel, Emil io Avendaño, Alberto 
Stein, José M. Cañas, Raúl Fumagall, 
Juan L . Seña, Laui-eano Fuentes, A n -
drés Fuentes, Ernesto Angulo, Ma-
nuel Gómez, Manuel Recio, Valent ín 
Riva, Juan Romañach, Faustino Lau-
reiro, Secundino Baños, Atanasio de 
Pablos, Joaquín Blanco, Alfonso Pa-
rejo, Abelardo Novo, Francisco Ci-
madevilla, Isidro Fernández Boada, 
Blas Casares, Armando Parajón, 
Amado Ruiz de Vi l l a , Francisco F. 
Ledón, José Mar ía Riva, Jo sé T. Za-
mora, Pedro Geronés, Eduardo Sala-
zar, Bartolo Pons, Alfredo Bofi l l , 
Miguel A . Madrona, Segundo Lopo, 
Belisario Rodríguez, Facundo Sardi-
nas, Gerardo Andreu, Luis Márquez, 
Pastor Viurrun, Pepín Rivero. Juan 
Fuentes, y Rogelio Mora y los repre-
sentantes de la prensa habanera. 
Reinó en la comida la mejor coi*-
dialidad de afectos y la mayor ale-
gría , comentándose por los reunidos 
los incidentes de la eliminatoria que 
poco antes había concluido. 
M. L. de LINARES. 
La quinta de salud de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, tiene por Patrona a la In -
maculada Concepción, a la cual cele-
bran solemnes cultos el domingo si-
guiente a su festividad. 
Correspondió, pues, celebrar és ta 
el día de ayer. 
En la puerta de la capilla se le-
vantó un art ís t ico altar, en el cual se 
colocó la bella imagen de la Patrona, 
rodeada de flores y luces eléctricas 
y de cera, que ¡formaban un maravi-
lloso conjunto, que extasiaba el alma 
elevándola al trono Inmaculado de 
María, para proclamarla m á s pura 
que el Sol. 
A las nueve y media hizo su en-
trada en la mansión del dolor y del 
consuelo el I lustr ís imo y reverendísi-
mo señor Obispo Diocesano, con el 
Gobernador Provincial señor Busti-
Uo y el Secretario del Gobierno, señor 
Ernesto López. 
Fueron recibidos por la Directiva 
en pleno presidida por el señor Ave-
lino González, a quien acompañaba 
su bella y virtuosa esposa señora Te-
resa Sell, las Secciones de Beneficen-
cia, Recreo y Adorno, el Director ad-
ministrador y los podres capellanes 
de la quinta, Benéfica y Sagrado Co-
razón. 
Estos presbí teros , oficiaron en la 
misa solemne, el primero de Ministro 
celebrante y los otros de Diáconos y 
Subdiáconos, respectivamente. 
Una agrupación musical formada 
por los cantantes Mazaga, Domínguez 
y Moría, tenores; Miró y Merino, ba-
rí tonos, y bajo Marcos; con los tiples 
de la Sección, de Fi larmonía de la 
Asociación, niños Guillermo Ramírez, 
Ezequiel y Vicente Barrenche, Aure-
lio Aviles, Joaquín Gucio, Ramiro 
Forné, Charles Asiol, con 16 instru-
mentistas, ejecutaron la gran Misa 
de Rossi, y Ave María de Mascharo-
ni. Resultando muy finamente inter-
pretado por los celebrados maestros. 
E l profesor de música del Centro 
fué unán imemente felicitado por el 
éxito obtenido en la parte ar t í s t ica 
del festival. 
A l alzar la Sagrada hostia, fué sa-
ludada con la Mai-cha Real, momento 
el m á s sublime, en que toda rodilla 
se hinca en tierra, y las altivas fren-
tes se inclinan ante la Suprema Ma-
jestad. 
A l finalizarse la fiesta se interpre-
tó el "Himno Nacional." 
E l sermón fué pronunciado por el 
profesor de' Química del colegio de 
Belén R. P. José Alonso, arrancan-
do lágr imas de gozo al recuerdo de 
los seres queridos. 
Comenzó dicenclo: "Brota el agra-
decimiento de un corazón bien nacido, 
con toda natural idad. . como el agua 
de la fuente, como de su capullo bro-
ta la flor. Por eso, siendo la hidalguía 
y la nobleza de corazón, el legado 
más precioso que como alma de su 
alma, os han transmitido con la san-
gre vuestras cristianas madres; na-
da de ext raño tiene, el que ya, desde 
los comienzos mismos de esta flore-
No engorda porque no quiere. 
Pruebe 
S U C O - C A R N E 
Concentrada ds Esteva 
Alimento por excelencia 
Y se c o n v e n c e r á 
de su r áp ido resultad!). 
DE VENTA EN 
Drogüerías y Farmacia 
C 5135 alt.15-2 
DE LA PURISIMA 
i 
cíente institución, se haya estableci-
do como un pugilato de amor entre 
los socios de este Centro y su Patrona 
excelsa, la Purís imo Empperatriz de 
los cielos." 
Recuerda a este propósito la histo-
ria de la Asociación desde sus co-
mienzos, y con hechos, demuestra 
los favores recibidos de María y la 
correspondencia por parte de los so-
cios. Por eso vosotros—dice luego— 
fieles a vuestras gloriosas tradiciones 
venios hoy a los pies de la Pur í s ima 
a testimoniar con las obras que' el 
cierzo helado del egoísmo y de la 
indiferencia que está agostando tan-
tos corazones, no ha sido capaz de 
apagar aquel fuego sagrado de amor 
y de agradeciimento que, como el néc-
tar de la vida l ibáistes un día de 
labios de vuestras madres queridí-
sima:!. 
Plantea luego la proposición y en-
tra en su desarrollo después del Ave 
María. 
Expone el estado de la justicia ori-
ginal y hace aparecer de relieve la 
obra perfecta de la naturaleza hu-
mana recién salida de las manos de 
Dios. Describe después la caída y sus 
consecuencias hasta llegar a la de-
gradación a que llegó la humanidad, 
examinándola en los pueblos más ci-
vilizados del mundo antiguo, empuja-
da, como él decía, por aquel virus 
infernal que había infiltrado en sus 
venas el pecado del para íso . 
Hace aparecer entonces brillando 
como aurora en medio de aquellas 
tinieblas el nombre de María Inma-
culada, y a sus resplandores se refle-
jan las ondas de cieno que cubrían 
la , t ierra , y la humanidad que sentía 
sobre sus espaldas el peso todo de su 
iniquidad se siente reanimatía y ento-
na, un himno de júbilo al contemplar 
en ella a su gloriosa libertadora. De-
muestra cómo todos los siglos y to-
das las naciones se consolaron con 
la esperanza de este día, y cómo lle-
gada la plenitud de los tiempos bro-
tó de aquel erial de espinas, esa azu-
cena inmaculada perfumando con su 
alma de cielo a la humanidad ente-
ra. 
Examina luego por qué el Misterio 
de la Inmaculada Concepción es de I 
tanta alegr ía para la humanidad, y-
termina probando cómo E l , es el p r i - | 
mer paso para la construcción de \ 
aquella arca santa en donde se ha- j 
bía de verificar la unión de las natu- ] 
ralezas Divina y Humana en la per- | 
son?, del Verbo. 
Termina su oración diciendo que 
entre las enseñanzas que de este 
Misterio se podrían derivar, se l imi -
tan a dos, por creerlas de más ac-
tualidad en. el sitio donde está ha-
blando. Me l imitaré—decía—a d i r i -
giros una pregunta y a formular un 
deseo: María os libró de la t i ranía de 
S a t a n á s ; por tanto le debéis estar 
agradecidos; la debéis amar. Si aque-
lla madre que dió vida a esos prime-
ros latidos de vuestro corazón, que 
os adormeció en su regazo al cantar 
de aquellos cantos sevillanos de dul-
ce melancolía como inspirados en sa-
bor netamente cr is t iano. . . etc. etc., 
si aquella madre repito volviese hoy 
de la tumba, y os estrechase entre 
sus brazos ¿ reconocería en vosotros 
aquélla su sangre tan profundamente 
cristiana, echaría de ver a t ravés de 
muestres ojos aquella fe robusta que 
os había enseñando, sent i r ía el aroma 
de aquellas virtudes que como peda-
zos de su alma había ido ingertando 
en la vuestra? 
Manifestó, en fin, su deseo y sus vo-
tos más ardientes que eran implorar 
de la Virgen la unión ín t ima y cordial 
a rmonía entre los socios todos del 
Centro. Allí estaban en su presen-
cia las banderas de Cuba y España , 
confundiendo en uno sus pliegues co-
mo madre e hija abrazadas a los pies 
de Mar ía ; allí estaban también reu-
nidos a los pies de María los que 
abrieran sus ojos a la luz en la t ierra 
clásica del amor que brota en los co-
razones con la exuberancia que bro-
tan las flores a las caricias del sol 
tropical; y los que mecieron su cuna 
en la t ierra de la hidalguía y de la 
nobleza cobijados bajo aquella bande-
ra roja y gualda que está diciendo a 
todo el que la contempla que ni con 
oro se compra n i sin sangre se dis-
precia. Terminó invitándolos a fundir 
en uno sus corazones, en aras del amor 
mútuo ante el altar de María. 
En uno de los amplios comedores 
se sirvió un lunch a las autoridades 
y socios, haciendo los honores los 
directivos y los miembros de la Bene-
ficencia y Recreto y Adorno, secun-
dados con prontitud por el veterano 
administrador señor Juan Aedo .y de-
más personal a sus órdenes. 
La concurrencia femenil era nume-
rosísima, siendo imposible citar nom-
bres, pues entre unos dos cientos al-
guno se escaparía, y ante ello desisti-
mos del empeño, complaciéndonos en 
felicitar a la Asociación de_ Depen-
dientes por el homenaje rendido a su 
Patrona. 
Este día había en la quinta 338 en-
fermos, a los cuales se obsequió ex-
traordinariamente. 
D. F. 
SOLO H A Y U N "BROMO Q U I -
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . La f irma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
e 
<Viene de la primera plana) 
la facultad de dictar Amnis t ías , y esa 
un grupo general de delitos y no a 
una o más personas. E l Congreso am 
nist ía a todos los autores, cómplices 
o encubridores de los delitos y faltas 
contra las personas; ¿quién se atre-
vería a discutir que esa es una ley 
unipersonal ? Y si la limitación de esa 
ley es a aquellos que hubiesen sido 
juzgados por un fuero especial, ¿ quién 
podría sostener jur ídicamente que 
nuestra ley es inconstitucional por-
que en el momento de su aplicación, 
sólo haya un condenado a quien al-
cance sus efectos? 
Judicial, ha sido el fundamento capi-
tal de la Ley votada por el Congreso 
y no la desautorización a los fallos de 
los Tribunales de Justicia. 
¿Cómo es juagado en Cuba cual-
quiera acusado? Un juez instruye 
un sumario, otros jueces conocen y 
fallan en juicio oral y público el deli-
to perseguido; otros jueces resuelven 
el recurso de casación por quebranta-
miento de forma o infracción de ley 
que contra ese fallo proceda estable-
cer y por último, nuevos jueces pue-
den resolver la constitucionalidad o 
inconsitucionalidad de ese úl t ima sen-
tencia. Dentro de todos esos t rámi-
tes—cada uno de los cuales ofrece al 
acusado una nueva ga ran t í a para sua 
derechos—existen los recursos de que 
ja , súplica, reforma, apelación, acla-
ración y protesta que desde el período 
de instrucción del sumario hasta la 
úl t ima actuación ante el Tribunal Su-
premo, pueden ser ejercitados por el 
acusado. Y la Constitución manda, 
que esas reglas de procedimiento, que 
todos esos derechos y ga ran t í a s las 
tengan cuantos viven al amparo 
de nuestras leyes y no creo que nadie 
pueda decir que sólo los Gobernado-
res están privados de ser sometidos a 
un juicio criminal, de las referidas 
ga ran t í a s , porque una ley posterior 
haya consignado en su texto el pre-
cepto del artículo 127. 
Pues bien, las personas sometidas 
al fuero especial de dicho artículo 
127, son instruidas de cargo, procesa-
das y sentenciadas por un solo Tribu-
nal, sin que contra sus resoluciones 
y fallo, quepa ninguno de los recur-
sos que la Ley procesal otorga a to-
dos los ciudadanos de la República y 
que son la única ga ran t í a que ampa-
ra los derechos del acusado. 
Ante esa desigualdad manifiesta, 
que puede ser motivo fundado de du-
da en la equidad y justicia de un fa-
llo, por no haberse desenvuelto la ac-
tuación procesal con toda la amplitud 
que a los demás ciudadanos se les otor 
ga, el Congreso actuó con actitud no -
ble y levantada y ejercitando sus fa-
cultades constitucionales, dictó una 
ley de amnis t ía que alcanza a cual-
quiera de aquellos que haya sido 
juzgado en esas condiciones anor-
males, sea uno, sean, dos, sean mu-
chos, lo cual evidentemente tiene ca-
rác te r general y un sólido fundament 
de jusiticia y de equidad. 
La visita que esta tarde han hecho 
al Palacio Presidencial, los familia-
res, amigos íntimos y testigos acusa-
dores en el proceso pidiendo el veto 
de la Ley del Congreso, sólo ofrece 
un hecho digno de observación: la 
concurrencia a dicho acto, del Vice-
presidente, señor Varona, y del Repre 
sentante señor Miguel Espinosa, am-
bos miembi*os del Congreso, donde se 
discutió ampliamente y aprobó la Ley. 
Estos señores fueron a pedir al Pre-
sidente de la República que vetase la 
Ley de Amnis t ía , ley respecto de la 
cual dijo el señor Varona "que no que 
r ía calificar". j Y el señor Varona nos 
habló un día de indisciplina social! 
Lo lógico era que en el Senado el se-
ñor Vicepresidente de la República, y 
en la Cámara, el señor Espinosa, hu-
biesen intervenido en el debate de 
esa Ley de Amnis t ía y allí con su ac-
ción personal contribuyeran a que la 
ley que ahora no se quiere calificar, no 
hubiese sido aprobada. Pero quienes 
rehuyen el puesto de honor que ocupan 
en el Congreso de la República, para 
desde él hablar al país y exponer sus 
razones en contra de una Ley que es-
timan perturbadora, quedan despro-
vistos de toda autoridad y de todo de-
recho, para subir las escaleras del Pa-
lacio Presidencial y pedir a espaldas 
de sus compañeros del Congreso el 
veto de una Ley respecto de la cual 
ellos han hecho dejación, en el mo-
mento oportuno, de la facultad más 
hermosa que un ciudadano- legislador 
puede ostentar en su vida. 
El sostener que la ley en cuestión, 
es atentatoria al respeto y. acatamien-
to debido á los Tribunales de Justicia, 
es una afirmación maliciosa e inexac-
ta, porque si la Constitución confiere 
al Congreso la facultad de conceder 
amnist ía y al Presidente de la Repú-
blica la de otorgar indultos, el ejerci-
cicio de ambas facultades daría, de 
prevalecer ese error, en cada caso, 
una desautorización de los fallos de 
los Tribunales de Justicia y tendría-
mos, entonces, que si el Congreso al 
dictar una ley de amnis t ía ofende al 
respeto que deben-inspirar las senten-
cias de los Tribunales de Justicia, el 
señor Presidente de la República, que 
en cada Consejo de Secretarios ejer-
cita la facultad de indultar, comete ei 
mismo pecado que ahora se le imput-a 
al Congreso. 
Pero la Ley votada por el Congre-
so no ofende, en nada, el respeto de-
bido a los Tribunales de Justicia, ni 
merma el prestigio de sus fueros. 
La ley reconoce un hecho innegable: 
que en la República, donde todos los 
ciudadanos son iguales y tienen dere-
cho a gozar de las mismas ga ras t í a s , 
en vi r tud de un precepto de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, determi-
nadas personas, acusadas de delito, 
son juzgadas por la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo como único 
Tribunal de Justicia. 
Ese precepto, para que respondiera 
al verdadero espír i tu de ga ran t í a que 
lo inspiró, reclamaba reglas especiales 
de procedimiento que no dejarán in -
cumplido otro principio fundamental 
de nuestra Constitución: el de que to-
dos los ciudadanos son iguales ante 
la Ley y debe ser juzgado con igual-
dad de derechos y de g a r a n t í a s . La 
falta de esas reglas de procedimiento, 
complemento indispensable del art ícu-
lo 127 de la Ley Orgánica del Poder 
E A Z U C A R 
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Tengo la absoluta seguridad de que 
la Ley de Amnis t ía no se rá vetada. 
El1a ha sido .dictada dentro del dere-
cho y las facultades constitucionales 
del Congreso; responde a un alto sen-
timiento de grandeza de alma, como 
dijo en la Cám'ara el señor Ferrara 
y tiende a producir la calma en la 
opinión pública, a suavizar aspere-
zas, a olvidar enconos y, en una pa-
labra, al bienestar de la República, y 
una Ley que tiene esos fundamentos, 
no puede ser la escocida por el ge-
neral Menocal para eiercitnr en ella, 
por vez pi'imera, la facultad del ve-
to. 
E l Congreso ha respondido siem-
pre a las peticiones de leyes que por 
sus Mensajes le ha hecho el Sr. Pre-
sidente, y recientemente ha ofrecido 
ante el país un bello ejemplo de su so-
lidaridad pat r ió t ica con el Ejecutivo 
Nacional. A ta l conducta no es posi-
ble se responda con el veto de una 
ley que encarna el sentimiento gene-
roso del Congreso de la Nación. 
Otras razones existen que me obli-
gan a afirmar que la amnis t í a será 
ley. 
Sin distinción de matices políticos, 
los legisladores quisieron desde el 
primer moménto votar una. ley de 
amnis t ía que alcanzase en sus efec-
tos al ex-Gobernador de la Habana. 
No quisimos plantear ese problema 
sin tener la completa seguridad de 
que no habr ía obstáculos para la 
efectividad de dicha Ley, y entonces 
recibimos la autorizada opinión de 
los jefes políticos, en ambas Cáma-
ras, del Partido Conservador, de que 
en aquel tiempo era prematuro in-
tentar tal propósi to y que ser ía con-
veniente esperar a que la opinión pú-
blica se exteriorizase en sentido fa-
vorable. Fué entonces cuando las 
más legí t imas representaciones de 
las fuerzas sociales del pa ís visita-
ron en "Durañona" al señor Presi-
dente y le pidieron sancionara una 
ley de amnis t ía en favor de Asbert. 
Comisiones de damas respetables; to-
dos los Alcaldes de las provincias de 
Matanzas, Pinar del Río y Habana; 
los Gobernadores de las seis provin-
cias de la República, hacendados, 
banqueros, comerciantes, llegaron 
hasta el general Menocal con igual 
solicitud. Respondiendo a ese estado 
de opinión, reflejado en toda la Pren-
sa de la República, redacté y pre-
senté, con' el apoyo de todas las frac-
ciones del Partido Liberal y del Par-
tido Conservador, y en primer t é rmi -
no d e s ú s ilustres leaders en la Cama 
ra, el general Fernández de Castro 
y los señores Armando Andró v W i -
fredo Fernández, el proyecto de ley 
que fue aprobado por una mayoría 
abrumadora. A l pasar al Senado 
aquel proyecto de ley, después de 
meditado estudio en la A l t a Cámara , 
se presentó por la Comisión de Jus-
ticia una enmienda a la totalidad do 
D E L C O I G 
Un cliente nos escribe: —"Compré 
de ustedes un colchón h a r á unos seis 
meses y he descubierto, en su uso 
bondades- maravillosas. Por años h( 
sufrido de reumatismo y al mes úi 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tres « 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
M . . . en una cama que vestía una li-
gera colchoneta y al levantarnu 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que la proximidad d<. 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J , P a s c u a S - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. obispo. 101 
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la Ley, que reducía las proporcionet 
de la misma a los términos en q u í 
definitivamente fué aprobada. Con-
currieron al debate y aprobación d< 
esa Ley—a la que faltarqn en el Se-
nado el señor Varona y en la Cáma-
ra el señor Espinosa, por ausencia 
voluntaria — representaciones de to-
das las fuerzas políticas en la A l t a 
Cámara y le dieron todo su calor y 
apoyo el Presidente del Senado, se-
ñor Sánchez Agrámen te , cubano v i r -
tuoso que con el señor Fernándea 
Guevara, leader de los conservado-
res, y otros, representan en el Sena-
do los principios del Partido Conser-
vador y la alta política del Gobierne 
actual. 
Si después de esto dudase yo de la 
aprobación de la Ley de amnis t ía vo-
tada por el Congreso de la Repúbli-
ca, habr ía que reconocer la ausen-
cia de todo principio de seriedad, que 
es la base de todos los gobiernos res' 
petables. 
Santiago de Cuba, 12 Diciembre de 
1914. 
Enrique Jardines, Representante. 
Habana. 
Elementos conservadores Oriente 
verán con agrado designación Pre-
sidente Partido Conservador Repú-
blica general Fernández de Castro, 
por su actitud, actividad reconocidas, 
arraigo en la opinión y convicciones 
firmes. Partido g a n a r á mucho con es-
te nombramiento. 
Coronel Alfredo Lora. 
SOBRE EMPOBRECIDA 
m u DE INDIGESTION 
La sangre empobrecida afecta d i -
rectamente las funciones digestivas, 
disminuyendo la secreción de las glán-
dulas gás t r icas e intestinales y debi-
litando la acción de los músculos del 
es tómago. Y nada dvuelve tan pron-
tamente el es tómago a su estado sa-
ludable como abundancia de sangre 
roja, rica, y pura. 
Los que sufren desarreglos del es-
tómago hallan en las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams la medicina que 
prontamente restablece el ordenado 
funcionamiento del es tómago, porque 
son las que eficazmente devuelven 
abundancia de sangre roja, rica y 
pura. 
La eficacia de estas pildoras ha si« 
do demostrada en numerosas curacio-
nes. Tonifican los órganos digestivos, 
facilitan la secreción de los jugos 
gást r icos e intestinales, corrigen per-
manentemente la debilidad estomacal, 
y aseguran una digestión sana y nor-
mal. 
Haga Ud. una prueba con estai 
pildoras y quedará satisfecho. P ída -
las hoy mismo a su boticario, y exija 
que le den el paquete rosado con la P 
grande. No acepte imitaciones enga-
f Dsas. 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Si desea más informes es-
criba Ud. a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N . , Schenectady, 
N . Y. , E. U . A., pidiendo el l ibr i ta 
"La Dieta." 
ermoseador del i l u ü 
PAKA ÜSOEXTERNO 
Desarrolla y endurece el pecht 
manteniendo a la vez su rigidez. D( 
venta en farmacias o a M . Barcsai ; 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
PKEGIO: $1- 85 
C 3805 alt 4-:, 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener u n cutis fresco, suave ; 
wmo que acuse j u v e n t u d y f e l i c i 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paro 
l impieza del cutis en las dama* y 
d e s p u é s de afeitarse en los c a b a ü ' s , 
ros. 
Frasco de prueba 15 cenlavof 
D r o g u e r í a tíarrá y F a r m a c i a » « 
F A G I N A C Ü A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Nuestro colega E l Triunfo cor 
mente el du ro estrago que la gue-
r r a produce, y l a negativa de l 
Gobierno ruso a conceder la t r e -
gua de Nav idad .Desesperanzado 
y pesimista, exclama: 
Ahora es cuando podría decir N ú -
fiez de Arce: "Ya el Cristo se desplo-
ma, ya las teas alumbran los mis-
terios del camino." 
No venció Voltaire. E l vencedor 
ha sido el egoísmo humano y es pre-
ciso buscar fórmula más positiva que 
el inobservado precepto de Jesús, 
para mantener en paz a la familia 
humana. , , 
En el fondo de esta guerra laten 
los celos y rivalidades del comercio, 
la, competencia industrial de pueblo 
a pueblo-
Sustitúyase el concepto actual de 
las sociedades por el de la solidari-
dad humana y entonces será imposi-
ble encontrar propicios a los pueblos 
a destrozarse mú tuamen te en aras 
de intereses bastardos aunque siga 
habiendo estadistas pérfidos y monar-
cas megalómanos. 
De la crisis tremenda que atravie-
sa la humanidad, si sale convencida 
de que es preciso cambiar de rumbo, 
no habrá sido inútil el océano de 
sangre que hoy la inunda. 
Probado es t á que el p r i m e r m ó -
v i l de l a guerra es el i n t e r é s ma-
t e r i a l ; la necesidad de cambiar 
productos y de obtener ventajas 
industr iales y comerciales. 
L a s u p r e s i ó n de las aduanas, de 
las diferencias arancelarias en to-
da?; las naciones p o d r í a , sino evi -
t a r las guerras del todo, hacerlas 
menos frecuentes. 
L a Independencia, de Santiago 
de Cuba, h a c i é n d o s e eco de lo que 
vso d i jo en las Actualidades de 
nuestro director , fecha 9 del co-
rr iente , sobre la reso luc ión del 
Alcalde de la isla de Pinos, s e ñ o r 
Sarda, de componer los caminos 
por cuenta del pueblo, d ice : 
La obra es hermosa y digna de 
imitación. 
A ella tal vez los santiagueros. los 
habitantes de la ciudad sureña, ten-
drán que recurrir, haciéndose cargo 
cada vecino de echarle los "par-
ches" necesarios al pavimento, en 
vista de que las calles cementadas 
están cada día peores, a pesar de 
la consignación que existe en presu-
puesto para ese fin. 
Todo el mundo clama contra la 
circunstancia de que no se restau-
re el pavimento de las calles y se 
deje seguir luciendo en los lugares 
más céntricos zanjas, lagunatos, fur-
nias y hondonadas. 
Llevando a cabo el arreglo de las 
calles en la forma realizada por los 
pineros, con la consignación, que de-
be encontrarse intacta, podrán le1-
^ WWWWNVy 
SL P E L O D E S U J U V E N T U D . 
"Pelo hermoso, brillánte y fascinador d<í 
le la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en etae 
íondiciones para que pueda peinarse de 
yarios estilos—que le hagan parecer joven 
y atractiva y que sea agradable a Ud. y a 
tus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
vantarse algunos "monumentos" al 
celo y eficacia municipales. 
Esa costumbre netamente espa-
ñola , pues ya se d e m o s t r ó en las 
ActuaUdades mencionadas, que 
se conoce en E s p a ñ a con el nom-
bre de satisferio, pudiera , en 
vista de su buen resultado, ap l i -
carse a los servicios p ú b l i c o s de 
las ciudades. Los vecinos y pro-
pietarios de cada t ramo de calle 
p o d r í a n encargarse del adoquina-
do y c t r ó s menesteres y el Gobier-
actuar como un mero inspector de 
los trabajos. 
A s í i r í a n mejor las cosas. 
Esta preparación evita las canas y la 
caspa. Produce el desarrollo espléndido 
y saludable de un pelo hermoso y de color 
ttatural. Ud. no debiera estar sin esta 
Preparación. 
Compre un botella hoy a eu preveedoíi 
Kccomiendan y venden; 
J. Sa r rá e Hijos. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Faiie. 
Especialista en la curación radlctu 
en las homorroides, sin dolor, ni «uí--
pleo de anestésico, nudiendo el pa-
ciente continuar sus aueJiaouro*-
1 Consultas do 1 a S p. m.. aiartaj». 
GENIOS. 15. ALTON 
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L o p r imero que se necesita es te-
^er salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
ftá,s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas la* m a ñ a -
las de Magnesia Sarrá le asegura 
be d í a bueno y fcil y eso r e p r é s e n -
la, dinepo.—Frasco p e q u e ñ o , 8^ 
sts. 
L a Eazón, de G u a n t á n a m o , so 
lamenta en estas tristes ref lexio-
nes : 
La zafra pasada fué mala, la co-
secha de tabaco no ha podido ven-
derse, y el país entero gime en la 
miseria más espantosa y para nada 
hay solución. 
De continuar todo como hasta el 
presente, es de suponer que la zafra 
tropiece con el inconveniente de la 
falta de braceros, y que los colonos 
sufran los mismos reveses de años 
anteriores, falta de dinero y otras 
muchas cosas que le hacen fracasar 
en sus negocios. 
El hacendado encuentra con más 
facilidad que el colono lo necesario 
para el pago del personal; pero siem-
pre con algi'm retraso y a veces me-
ses, que tienen que esperar los tra-
bajadores. 
Se hace necesario mejorar la si-
tuación del país, y esta no se con-
sigue con bendiciones, únicamente 
dictando leyes que tiendan a favo-
recer la producción del país y al 
mismo tiempo defenderla, única ma-
nera de salir del estado calamitoso 
que atravesamos. 
E n Occidente hay brazos que 
no tienen d ó n d e t rabajar . E n 
Oriente y en el centro de la isla 
hacen fa l ta brazos. E l Gobierno 
y las empresas fer roviar ias pue-
den ha l la r la so luc ión dando faci-
lidades de traslado y regreso a los 
hombres que deseen t rabajar . 
L a Patria, do Sagua, publ ica un 
a r t í c u l o del s e ñ o r Tejerizo Elias, 
sobre el incremento que toma el 
suicidio en la época moderna. 
T o m é m o s l e unos p á r r a f o s : 
Algunos han sostenido que la ci-
vilización predispone a esas resolucio-
nes extremas. Esto sólo es posible no 
precisando lo que debe entenderse 
por civilización. La mejora física, 
moral e intelectual de la especie hu-
mana, no puede favorecer esas des-
trucciones parciales. Ahora bien: su-
cede que a la par de tan preciosos 
adelantos se ingieren igualmente 
grandes laceriis sociales, semejan 
acrecentarse, siendo éstas, no aquél 
progreso, las que traen aparejadas 
las actitudes violentas del que ultima 
su existencia. 
Además: nunca me convencieron 
los que hablaban del aumento del sui-
cidio en todos los Estados modernos. 
Tengo a la vista una detallada esta-
dística de los ocurridos en España, 
según los datos oficiales, y por ella 
advierto que en dicha nación decre-
cen. En el año 1904 fué el número 
de los mismos (incluyendo las tenta-
tivas) de 492. Pues bien: el prome-
dio de los perpetrados en sus 23 años 
anteriores, es de 517. Todas estas ci-
fras robustecen mis asertos. 
Es cierto que con l a c iv i l izac ión 
aumentan los suicidios; y se expl i -
ca porque l a c iv i l i zac ión despiei*-
ta grandes ambiciones con los con-
siguientes fracasos que desequili-
bran el e s p í r i t u - pero t a m b i é n lo 
es, y lo prueban los datos que ci ta 
el colega, que el ú n i c o preservat i -
vo contra los excesos y d a ñ o s de la 
civi l izac ión gs la fe religiosa, que 
nos mueve a resignamos ante las 
caldas y los contratiempos. 
E l Deber de C a i b a r i é n se la-
menta de la poca concurrencia que 
va a las ceremonias p ú b l i c a s de 
c a r á c t e r p a t r i ó t i c o , y d ice : 
Son siempre unos poquitos, un pu-
ñado de personas de nuestro mundo, 
los que se encargan de celebrar, con-
curriendo, a lo« actos oficiales esos 
días faustos y de duelo, que deben 
servirnos a todos: de acióate para 
mantener lo único digno del ciudx-
daño: la patria que consagra dere-
chob, vincula deberes y prestigia la 
condición de vivir en sociedad. 
Esos pocos son incansables para 
la asistencia a las fiestas de índole 
oficial, mas no puede decirsej otro 
tanto del resto de los cubanos que 
aquí habitan, desafectos, parece, a la 
patria que hoy tienen legada por mu-
chos márt i res y por millares de im-
borrables sacrificios experimentados. 
Reflexione el colega que si son po-
cos los que vhn a las ceremonias 
p a t r i ó t i c a s a c u m p l i r u n deber de 
respeto y v e n e r a c i ó n a los gran-
des hombres de l a p a t r i a ; a ú n son 
menos los que en los hechos de 1?, 
vida cumplen con los deberes de 
pat r io t i smo proclamado y sosteni-
do por aquellos grandes hombres. 
Esto es mucho m á s t r i s te que 
aqiuñlo . 
Convengamos en que la guerra, esa 
actual guerra que constituye la úni-
ca nota, la que todo lo absorve, no es 
lo que dicen. 
Creo que padecen una equivocación 
los que sostienen que esta guerra es 
una guerra cruel o inhumana, feroz 
cual ninguna lo haya sido hasta la 
fecha. 
Yo creo que es una guerra román-
tica: y lo es debido precisamente a 
que todas las armas se consideran lí-
citas. 
En ninguna guerra célebre se ha-
bía empleado la literatura para cau-
sar bajas al enemigo. En la actual, sí. 
Hasta en las naciones neutrales, fa l -
tando abiertamente a la neutralidad, 
se dispara con bala m á s o menos ra-
sa lo mismo contra los aliados que 
contra los otros. Hay una porción de 
genios inquietos que no pueden evitar 
que la imaginación bulla y que, a lo 
mejor, llaman a la familia solemne-
mente y con solemnidad también, la 
dicen: 
—Acabo de componer.. . 
— ¿ E l sofá de la saleta . . .? 
—Una poesía referente a la guerra 
en la que pongo como nuevos a los 
alemanes. 
— ¿ P e r o tú no eres neutro? 
—Nadie menos indicada que tú pa-
ra formular tal pregunta que contes-
tada queda viendo la prole que nos 
rodea y alegra nuestro hogar amoro-
so. Por respeto al general Menocal, 
que nos impuso la neutralidad a to-
dos los cubanos, soy netural, o neu-
tro el t ú quieres; pero mis s impat ías 
es tán con los aliados y ¡vive Dios! 
que a los alemanes les voy a dar un 
mal rato. Escuchad. 
Y el vate lee: 
"Cometéis tales desmanea 
que me estáis horrorizando. 
Siempre mujeres matando 
así es tá is los alemanes. 
Más ya veréis cómo ai fin 
después de luchar con denuedo 
e n t r a r á n a sangre y fuego 
los aliados en Berlín". 
— ¿ Y qué h a r á s con tales versos? 
—Mandárse los al Kaiser, con sello 
rápido. 
—íPero si no entiende el castella-
no! 
—Los alemanes lo entienden todo. 
Ya veréis el efecto moral que mis 
versos producen. 
Cuando no al Kaiser hay genios 
que mandan versos a las redacciones 
de los diarios y periódicos literarios: 
y no es raro que a lgún súbdito ale-
m á n sienta, después de la lectura de 
aquéllos, que se le agrie la cerveza 
en la barriga y caiga enfermo en ca-
ma. 
La cuestión es causar bajas. 
Y de esto se preocupan los li tera-
tos que es tán en las trincheras pe-
leando; y ahí va una muestra, la que 
viene en apoyo de m i aserto de que 
la guerra es románt ica . Porque mi -
ren ustedes que lo hecho por el poe-
ta a lemán Dehmel es románt ico de 
veras. Aunque, luego le saliese la 
criada respondona. 
El poeta alemán Ricardo Dehmel 
ha enviado por mediación de una pa-
trul la de caballería alemana una Car-
ta a los soldados franceses. La car-
ta, que fué colocada con una señal 
cerca de las trincheras francesas y 
está escrita en francés, dice: 
" ¡A los valerosos soldados de 
Francia! Vertéis inút i lmente vuestra 
sangre por los hipócri tas ingleses 
que engañan a todo el mundo. 
Estos abandonarán Francia y vos-
otros tendréis que permanecer en 
ella muertos de hambre. Hemos to-
mado a Amberes, hemos hecho p r i -
sioneros a m á s de 300,000 rusos y 
hemos salido victoriosos en toda la 
línea; es la pura verdad a pesar de 
todas las falsedades inglesas. 
Si venís con nosotros seréis trata-
dos cordialmente; tendréis de qué co-
mer y nunca tendréis nada que te-
mer de nuestra parte. Los alemanes 
sólo sentimos piedad hacia vosotors. 
¿ Ignorá i s acaso que nuestras mu-
niciones y nuestros víveres du ra r án 
todavía años? Todo aquel que se 
pase a nosotros con una tela blan-
ca y desarmado, será recibido hos-
pitalariamente. De estas promesas 
responde bajo palabra de honor el 
poeta alemán Ricardo Dehmel." 
He aquí la respuesta colocada al 
día siguiente en el mismo sit io: 
"Contestación a la carta del poeta 
alemán Dehmel. 
Las noticias que nos dáis son ya 
viejas. Conocemos ya la caída de A m -
beres. Sabemos que los rusos, después 
de haberse retirado a su pa ís y ha-
ber reunido su ejército, marchan aho-
ra victoriosos hacia Alemania. 
De los soldados aus t r íacos no ha-
blemos: A esos no les contamos. 
Decís que los ingleses mienten, 
porque combaten valerosamente en 
nuestro flanco por la libertad y la fe-
licidad de los pueblos. 
.Quienes mienten, son los que di-
cen que el soldado francés padece 
hambre. Ya conocéis los grandes re-
cursos de nuestra Francia. Es t á i s 
perdidos. Todo Europa es tá contra 
Alemania. Debemos vencer nosotros, 
debemos derrotas a vuestro Kaiser 
para daros la libertad a vosotros los 
alemanes, que sois miserables escla-
vos. Vuestro Kaiser debe caer; el im-
perio alemán está perdido. 
Firmado: U n soldado francés que 
conoce a los alemanes y quiere liber-
tarlos del yugo imperial." 
¿ H a y romanticismo en esa guerra 
de guerrillas epistolares ? 
Yo creo que lo hay, y que lo hay 
en el t odo . . . y más lo creer ía si no 
fuese por el caso tan repetido de esos 
aviadores que lanzan bombas sin ton 
ni son, y destrozan mujeres y cria-
turas . . . 
Enrique C O L U 
L E C T U R A S D E L A SEMANA 
" L o s C i e g o s " . . . d e M a e t e r l i n c k . P a l a c i o V a l -
d é s y J . M a r t í n e z R u i z . 
Armando Palacio Valdés es un es-
pír i tu ext raño. Tiene una profunda 
visión de la vida. Pero su pluma es 
alegre. Y al describirnos los dolores 
del mundo, este saludable buen hu-
mor nos conforta un tanto. "Azor ín" 
es triste. Algunas veces sonríe . Mas 
esta sonrisa hace que la tristeza, 
que la prosa admirable nos causa, le-
jos de amenguar aumente. La sutil 
i ronía es, no obstante, como una pro-
testa contra la maldad, que nos da-
ña. Conforta. Apacigua. Maeterlinck 
ni ve, como Palacio Valdés, n i sonríe 
como Mart ínez Ruiz. Maeterlinck es 
un gran poeta. Y su plectro, que com-
pone gráf icamente , rea l í s imamente , 
dándonos una síntesis lúgubre y 
exacta de las cosas, es audaz y mís -
tico. Sabe ahondar en el misterio i n -
fini to. Y frente a los ojos vulgares y 
miopes de los hombres de hoy, des-
garra el manto negro de la moderna 
ignorancia; y nos enseña, entre los 
girones, las fuerzas ocultas, al i n -
flujo de las cuales actuamos sobre 
la escena de esta breve farsa de la 
existencia, entre gritos de asombro 
y gestos de dolor, como los muñecos 
de trapo y albayalde en una de esas 
grotescas comedias de fantoches 
Pero en "Los Ciegos" de Maeter-
linck,—trabajo con que concluye el 
libro "La Princesa Maiena",—hay 
rebeldía. Es una comedia, un drama, 
o una tragedia. Como gus té is . La es-
cena se desarrolla en un antiguo bos-
que septentrional, de "aspecto eter-
no; donde grandes árboles funerarios 
—-sauces llorones y cipreses—entre-
cruzan sus ramas. E l bosque es una 
isla. E l mar deja oír su voz grave. 
Es de noche. Y la luna se esfuerza 
"por apartar, un momento, las tinie-
blas de los follajes." Doce ciegos ho-
rrorizados, esperan, en la soledad de 
este paisaje abrupto, que el guía re-
tome. ;No pueden regresar sin él al 
asilo! Pero el lazarillo, que no es, 
como el de Tormes, un picaro de po-
cos años, sino un sacerdote viejo, 
muy viejo, extraordinariamente vie-
jo, no puede poner f i n a la inquie-
tud, al sobresalto, al horror creciente 
de los doce ciegos, i El sacerdote ya-
ce muerto sobre la cama de hojas se-
cas, bajo las lágr imas de los sauces, 
al pie de los cipreses r íg idos y v ig i -
lantes 
Y las exclamaciones de .estos cie-
gos, sus gestos solemnes, la invoca-
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Las diferentes modalidades de es- | ción epae sus brazos formulan, levan-
tados hacia la noche, agitados con 
un temblor infinito, a cada ruido, 
a cada rumor inquieto de la isla, su 
impotencia y su rebeldía, ante las 
rocas y los troncos, que les circun-
dan y les cierran el paso y frente al 
mar, que les advierte aue no es posi-
ble huir ; acaban por remover, dentro 
de nuestra alma, los profundos mis-
terios de la vida. 
El "ciego" que el señor Palacio 
Valdés nos describe, muere riendo. 
—"Mira , J iménez, dijo un guardia, 
parece que se es tá r i endo" . . . Así 
concluye esta página . E l "ciego" que 
Azorín nos pinta en "La Fiesta", nos 
estremece con la melancolía de su f i n 
cercano. Todo acaba. Todo concluye. 
Los hombres y las cosas pasan. Todo 
marcha, en corriente inevitable y fa-
tal, hacia las aguas del Olvido. Pero, 
al propio tiempo, el autor sobe con-
fortamos. ¿Acaso la vida posee tan-
tos bienes? ¿ N o es preferible el re-
poso de la Nada a este sufrir , a este 
envejecer constantes? 
"Los Ciegos" de Maeterlinck, que 
no han visto j amás el bri l lo del sol 
sobre la l infa del r ío, n i los matices 
de las ñ o r e s , ni el azul del cíelo, n i 
los ojos llenos de deseo del amado, 
perdidos en la noche y en el bosque, 
sin otra voz de consuelo aue los gru-
ñidos de las aves marinas v el sordo 
son del- mar, nos atosigan, nos des-
consuelan, nos desesperan. 
Porque arrojan el alma fuera del 
mundo; la hacen viajar por reinos to-
davía no hallados; y el gran miste-
rio, que por todas nartes 'a cerca, 
nos sume, al f in , en la tragedia de 
nuestra ignorancia, cada vez más le-
jana, de la anhelada, de la suspirada 
y de la inasequible Verdad." 
L . Frau MARSAJU 
tos tres artistas, se delinean, de mo-
do preciso, en "Seducción-" "Los 
Pueblos" y "La Princesa Male-
na". (1) En estas tres, obras, que 
acaba de editar la "Biblioteca Rena-
cimiento", ha l la rá el lector unas pá-
ginas dedicadas a los ciegos. 
En "Seducción—de Armando Pala-
cio Valdés—el protagonista de uno de 
los cuentos llenos de gracejo que In-
tegran el volumen, es huérfano y cie-
go. Se llama Juanillo. Su muerte, 
bajo la nieve de Madrid, precisamen-
te en estos días anteriores de la No-
che-Buena, no nos produce una amar-
gura extraordinaria. Leyendo las ma-
landanzas del pobre ciego—que can-
ta y toca el piano maravillosamente 
—a un tiempo mismo sufrimos y nos 
alborozamos. Las peripecias de Jua-
nillo nos entristecen. Pero la mane-
ra de referirlas nos alegra. A cada 
línea, una alusión política, o un ras-
go de buen humor, nos fuerzan a 
re í r . 
En "Los Pueblos"—tercera edición 
—donde nos ofrece "Azor ín" una des-
garrante copia también de la vida 
provinciana, hay también un ciego. 
Este ciego es poeta. Se llama don 
Joaquín . Es rico. Vuelve, después de 
muchos años de ausencia, al lugar 
de su cuna, i Con qué intensa so-
briedad asistimos a este desplome de 
las cosas, que marchan hacia la Na-
da;, en una corriente formidable y 
eterna! Sin embargo, en esta pág ina 
admirable, que reproduce la agita-
ción, el bullicio, la a legr ía de una 
tarde de feria, en una de esas peque-
ñ a s ciudades de España , flota una 
"sonrisa", que es resignación. Es de-
cir, consuelo y piedad. 
En la Bien Aparecida 
S u s p e n s i ó n d e l o s v u e l o s 
Contra lo que anunciamos, ayer no 
pudieron tener efecto en "La Bien 
Aparecida" las pruebas de aviación 
en competencia por los pilotos Hedi-
Ua y Rosillo. 
Desde temprano acudió al amplio 
campo convertido en la actualidad en 
aeródromo, numeroso contingente de 
personas, cerca de cinco mi l , que fue-
ron colocándose en la glorieta y en 
las sillas situadas a ^u alrededor. 
La tarde no era de las más propi-
cia para lanzarse los aviadores al 
espacio. Fuerte viento agitaba las 
pequeñas nubecillas que ráp idamente 
cruzaban la a tmósfera . 
Los pilotos Rosillo y Hedilla, cuya 
pericia y valor nadie puede desmen-
t i r n i negar, esperaron ansiosos co-
deados del jurado y los compromisa-
rios a que cesara la violencia del 
viento. 
El público, dándose cuenta de lo 
que ocurría, no dió muestras de i m -
paciencia, pasando buen rato en ad-
mirar las cabriolas que hacían un 
grupo de jinetes y las carreras de 
velocidad que efectuaban dos motoci-
clistas entusiastas. 
En todo esto pasó una hora, die-
ron las 5 y entonces comenzó una pe-
queña gp,rte de la concurrencia a dar 
señüles de disgusto, decidiendo, en vis 
ta de ello, los aviadores Hedilla y Ro-
sillo, sacar sus aparatos para inten-
tar los vuelos y contentar al público; 
pero como el viento no amainaba 
acordóse dar por terminada la jorna-
da, volviendo los aviones a sus res-
pectivos "hangares", 
M . L . de Linares. 
Terminada nuestra crónica recibi-
mos la siguiente carta: 
Habana, 13 de Diciembre de 1914. 
iSeñor Cronista de Sports del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con el mayor deseo de que inter-
prete nuestros sentimientos, acudi-
mos a usted para que en su digna 
sección, publique la presente carta. 
Hoy, como hab rá usted observado 
y todo el público que nos favoreció 
con su asistencia a . nuestro "match" 
de aviación, como personas sensatas, 
hab rán comprendido que dado el 
tiempo que reinó toda la tarde, con 
fuertes brisotes arrachados, hizo i m -
posible cumplir el programa ofreci-
do. 
Siendo la aviación un espectáculo 
difícil de precisar, pues depende del 
tiempo, como lo reconocen todos Los 
países del mundo civilizados, en cuyo 
número contamos a Cuba, espera* 
mos del digno público que como an-
tes nos referimos, nos favoreció con 
su asistencia, comprendan los moti-
vos antes expuestos y esperen resig-
nados el domingo próximo que con-
fiamos poder efectuar nuestro match 
de hoy. 
En nuestro programa hay una no-
ta que es la siguiente: Caso de sus-
pensión por mal tiempo o fuerza ma-
yor se efectuará el "match" de avia-
ción el próximo domingo, 20 del que 
cursa; por lo que se recomienda que 
se guarden el consérvese de la entra-
da. 
Nosotros, no obstante de la salve-
dad anterior, estamos muy apenados 
por las molestias originadas por es-
ta suspensión contra nuestros de-
seos. 
Muy atentamente de usted nos re-
petimos una vez m á s muy agrade-
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El Club Tineíense en 
Palatino 
A l país de la alegr ía marchan can-
tando los asturianos valientes de dos 
concejos que son un primor de verdu-
ra, de jardines, de pomaradas en 
flor ; marchan cerro arriba en núme-
ro de dos m i l . M i l son de Luarca; los 
otros mi l son de Tineo. Y con cada 
grupo van unas mujeres que atolon-
dran. Una cascada de seda, de tercio-
pelos, de plumas, de boas, de gloria y 
de perfume. Y entre la gloria, son-
riendo, las bocas de flor , de clave'., 
las bocas divinas que nos hablan de la 
música del amor, del r i tmo de la pro-
mesa, de la luz de una esperanza. 
En el Cerro el grupo se divide en 
dos. Los de Tineo, con "gavita" y to-
do, se fueron a Palatino. Los de Luar 
ca salieron volando con rumbo a La 
Tropical. 
¡Adiós, adiós, adiós!. .- , , 
jV iva Asturias! 
Metemos el "picu" de la nariz en 
Palatino. 
—¿ Qué hubo ? 
• —Pase "adelante"; pase y vaya 
"pa" riba que la cosa va a estar supe-
r io r . Decía esto "Mingón" de Ansa-
r á s . Y con "Mingón" estaba la comi-
sión galante; la comisión de fiestas 
del Club Tinetense. La componían 
Andrés Mon, el caballeroso Presiden-
te; Emilio Pérez , Saturno Rodríguez, 
el simpático secretario, y Francisco 
Fe rnández . Buena "xente, mialma"! 
U n "poconin" m á s arriba topamos 
con don "Burla, burlando", el Presi-
dente de Honor, su sobrinita, la linda 
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Josefina Rodríguez, Manolo s 
García, el caballero ajnable dej .T 
neficencia Asturiana, Serafín Ferv 
dez, don Amaro Marcos, m u r s T 
nuestro y ex presidente del Club R 
fino Blanco, a caballo de sus £ 
de oro, y Ramón Solís, con toda V 
s impat ía de Matanias, de donde ic, 
t r a í a un recado y un abrazo; con toé 
la gracia, la gentileza y la belW 
matancera. Descúbranse. Con Blan-
quita Mon. ¿Verdad que es gentfl 
que es bella, que es llena de 
que es promesa de ensueño? 
ustedes cubrirse. 
La orquesta suspiraba y las pareja; 
bailaban; los que no bailíaban se me. 
t ían por el aperitivo charlando alegis 
mente. La gaita lloraba por, Tineo, 
Se oyó una voz. 
— ¿ Q u é bebéis que no coméis? 
A las doce ge sirvió el banquete. \ 
a la mesa tomaron asiento muy cers 
de quinientas personas. Todo el va. 
l íente concejo de Tineo de lá provin-
cia de la Habana, Andrés Mon pre-
sidía . También presidía su distingui-
da esposa, la bella dama Manolita 
Feito de Mon, por encontrarse ligera-
mente indispuesta la madrina del 
Club, la bella señora Efigenia Noma 
de,don "Burla, burlando'*. Lo lamen-
tamos. Y sobre la presidencia üotá, 
a la brisa el estandarte del Club pe- ^ 
gonando la noble «a, la hidalguía yl«| 
grandeza de la tierra amada, de Ti-
neo, de su concejo primoroso,, de sil 
r íos y sus prados, sus montañas y sm 
jardines floridos. 
Y el banquete resultó abundante, 
delicado, bien servido^ porque lo si'-
vió el gran Chao, japonés de Galicia. 
Discurr ió entre alegría, y risas y son-
risas de clavel y de flor. Terminó en 
medio de un gran entusiasmo y entra 
raudales de oro y de espuma del OT-
mo de la t i e r ra . . 
Andrés Mon sonreía: sonreía wn-
do a su club triunfante en su roidoso 
t r iunfo . La gaita lloraba y la orques-
ta susurraba amores. Y el baile sa 
inició. 
Y porque la orquesta suspirad 
bailaron las parejas. Y a la gaitas-
bailó lo típico, lo sencillo, lo mgenuj 
lo pr imi t ivo . Asturias la bendita. ^ 
de entre aquel enjambre de Pnn*r' 
sas anotamos estas damas y estas 
mitas: . -M^ 
Señoras : Manolita Feito d e j » 
Pilar Miranda de López, .Jesusa 
rez de Menéndez, Matilde barcw 
Cuervo, Mar ía Peláez de Blanco, 
Domínguez, Amalia Cartaya üe ^ 
yo, Adela Cartaya, Sabina Garcw 
Vello, Elvira Abascal de Toco, 
Pire de Boto, Genoveva Berrascu, , 
na Alvarez de Blanco. TnsefiíS 
Señor i tas : Eugenia Mon, 
•Rodríguez, Alvarez Marrón, u* . 
Arias, Adelina García, ^ f & L ^ 
ra, Aurora Zardina, Aurora AD ̂ . 
Balbina García, Carmita ^ I ^ u i - a 
sefina Barreiro, Ementa y ^ Sab;, 
Boto, María Alvarez, f 0 ^ L ^ i t a 
García , Mar ía Fernandez, j H ^ - P ¡ 
Mon, Antoñica Arias, Caim61 
lar García, Elvira García, v 
ción Fernández , Ana v Ca*' 
ción Domínguez, Dolores ^ 
dad Alvarez Balbuena. M r{a del 
N i ñ a s : Aguedita Méndez ,^ t%. 
Carmen Somines, Mana ier Jla. 
yo, Teresita Fernández y ^ 
r ía González. Elpa. 
Amor, esperanza, f^n¿°'do y & 
so terrenal. Tineo triunfa^d si ^ 
diéndose al amor. ¡Ay, ^ 0 
nieve resbala. . . 
" Los lu3t 
A las cuatro nos vamos ^ ic¡!i. 
quesos nos esperaban en ^ ^ 
Y don Andrés Mon, siempre ^ 
y siempre guante puso ^ l 
disposición su elegante am .Gra 
nos lleva al jardín encantado 
cías, Andrés ! bail8nJJ 
Los de Tineo q"eclab^ereS e < 
bailando con aquellas m ^ s ^ efl 
tadoras, verdaderas P S ^ t í S ^ 
sueño. La fiesta fue brillan 
—¡Adiós, tinetenses.. 
- j Adiós!! _ X T ^ B K A N P 0 -
P u b l i c a c i o n e s 
Hemos recibido el 
de la bonita revista de su . 
cía Cubana". corv^l * & 
E l número presente £ ion , 
otras, una brillante m ^ ^ 
los individuos <l.ue„barJp0alizan ^ 
"Los Pieles Rojas re* liseoS*-
yajuiaJicoa en nuestros 
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^ T0odr0ea1izado ayev por los cronistas. 
Acto de companerairo 
inspiró un noble sentimiento de 
Eternidad y ha culminado en una 
f fl de la prensa cuyo recuerdo no 
v^rrará fácilmente. 
66 ¿ ¿ u n á n i m e el movimiento de^sim-
paAnenas lanzada la idea se vio que 
io« adhesiones aumentaban por día. 
T legaron a un centenar, se am-
t¿ después el número y lo cierto 
f, é que hubo, en total, más de ciento 
sesenta cubiertos en el almuerzo de 
los cronistas. 
ruatro mesas se extendían en el 
^otío adornadas con profusión de 
todas de E l Fénix y de E l Q a -
il cómo si ambos jardines hubiesen 
querido rivalizar en gusto y esplen-
^ Flores esparcidas por el mantel 
describiendo una guirnalda intermi-
^ L a s corbeilles hubo que colocarlas 
i .parte, acondicionadas sobre trípo-
des ya que rebasaban, de un lado a 
otro de la mesa, los límites natura-
les. 
Eran hermosísimas. 
Un toldo colgado en lo alto de las 
calerías, sobre la mitad del parterre, 
pos ponía a resguardo de las moles-
tias del sol. 
Casi hubiéramos podido prescindir 
gel toldo porque el día era fresco, 
«iáfano, espléndido. . . 
Era una gloria ayer Miramar aca-
riciado por suaves ráfagas marinas. 
Allí, en sitio de honor, estaba el 
festejado. 
Sotireía ufano. 
La emoción de aquel acto tenia ne-
tesariamente que vibrar en lo más 
hondo del alma del señor Pedro Ma-
nuel de la Concepción, el buen amigo, 
íl compañero excelente, figura sim-
pática del periodismo habanero, don-
fe brilla por su inteligencia, por su 
laboriosidad y por las dotes de correc-
ción y caballerosidad que todos le 
reconocen. 
El homenaje fué completo. 
La crónica social, en pleno, estaba 
gyer en el almuerzo con que feste-
jábamos al confrére tan querido por 
pi ingreso, con el cargo de Jefe de 
Información, en el periódico E l Día. 
Una sola excepción. 
El cubierto que quedó vacío de un 
simpático compañero postrado, desde 
hace días, en el lecho del dolor. 
Es Carlos Tró. 
¡Lo que debió haber sentido el 
(oven cronista de L a Lucha su ausen-
cia del acto! 
Magnífico el almuerzo. 
Un menú que hacía honor a Mira-
mar por la calidad de los platos y la 
excelencia de los vinos. 
Nada que reprochar. 
Riera insuperable como maitre d' 
hotel y, a su vez, deshaciéndose Cam-
puzano en atender, servir y cumpli-
mentar a todos. 
Las congratulaciones que recibió 
Manolo López eran todas merecidas. 
Y como héroe de la jornada, el 
confrére de L a Noche, el amable y 
deferente Julio Céspedes, que se con-
dujo a maravilla poniendo a feliz 
prueba sus condiciones de organi-
zador. 
A l simpático Garín se debe, justo 
es reconocerlo, gran parte del éxito 
obtenido. 
Suya fué la iniciatiya. 
Como suyas también muchas de 
las cosas que más contribuyeron a 
enaltecer el acto. 
No faltó nada. 
Ni faltar podría ahora en estas 
Habaneras una mención, siquiera sea 
hecha lijeramente, de lo que tanto 
sirvió para amenidad del almuerzo. 
¿Cómo olvidar a las dos hermanas 
Nancy, tan ágiles y tan bellas," en 
sus incomparables bailes ? 
Ni tampoco al tenor Herrero, que 
cantó como él sabe hacerlo, con gus-
to, con sentimiento, con maestría. 
Se lució una vez más el terceto de 
Miramar, así como Rogelio Barba con 
su orquesta de cuerdas. 
. Y aplaudida, como nunca, la pare-
ja Phylis Lawton y Cari Bentzen, 
que fué desde Pubillones, y por cesión 
amabilísima del popular empresario, 
para hacer gala de sus habilidades 
en los bailes modernos que consti-
tuyen su repertorio. 
Finalizó el almuerzo con notas sim-
páticas. 
Notas de cortesía. 
Se acordó enviar una de las corbei-
lles a la hija del cronista festejado. 
Y otra corbeille fué llevada a ma-
nos de Anais Centurión como tributo 
de la crónica a la meritísima señori-
ta que se hizo destacar, por su le-
vantada conducta, en resonante suce-
so de la semana. 
No se me oculta que esta reseña 
se resiente, entre otras muchas, de 
una falta capital. 
Lo advertirán todos. 
¿Por qué dejar omitida la relación 
do los comensales ? 
Pero diré, en descargo mío, que 
ello implicaría ampliar estas líneas des 
medidamente y sin poder evitar más 
de un error y más de un olvido. 
Pasaba de ciento setenta, como ya 
he dicho, el número de cubiertos. 
Considérenme. . . 
Estaba previsto. 
Intenso, de. carácter tan grave era 
el mal de la señora Rosa Llaguno de 
Usabiaga que todos temían, de un 
momento a otro, un desenlace fatal. 
Nada había que pedir ya a la 
ciencia. 
Todo lo había agotado. 
Y la buena y excelente dama, trás 
largo sufrir, minada su existencia 
por dolores crueles, implacables, vió 
llegado su triste fin en la celda de la 
Clínica donde fué llevada en pos del 
último y supremo recurso para su 
salvación. 
¡Cuántas amarguras apuradas en 
silencio, soportadas con la más cris-
tiana resignación, por la pobre se-
ñora! 
Conocía su mal. 
Y sabía que era grave, que era te-
rrible, sin curación. 
Tremenda convicción que no logró 
abatir, sin embargo, aquel espíritu 
que parecía templado en el dolor. 
La que ha muerto, la que desde la 
tarde de ayer reposa bajo una tumba 
de la Necrópolis de Colón, deja un 
hogar sumido en sombras de duelo. 
Allí queda el esposo sin consuelo, 
el buen amigo don Eduardo Usabia-
Sa, y quedan sus hijos, los atribula-
dos hijos, cuya aflicción es grande, 
es profunda, para toda la vida. 
Llega para María Usabiaga, la jo-
Ven y bella señora de Barrueco, el 
ttas hondo de los pesares. 
Como el que también experimen-
tan, unidos más que nunca por la 
santidad del dolor, los hermanos in-
consolables, Eduardo y Benigno Usa-
biaga. 
Parâ  todos es mi pésame. 
Y pésame sentidísimo, no ya sólo 
del cronista, sino del amigo de siem-
•pre. « 
El Ministro de la Argentina. 
Hasta hoy, que embarca en el AI-
lonso XII , ha tenido demorado su 
^aje a España, de donde se dirigirá 
a Buenos Aires en la primavera, el 
j^to y caballeroso diplomático que 
Jantas simpatías deja en la sociedad 
habanera. 
el doctor Baldomero Fonseca 
unión de su bella y elegante es-
Posa. 
Lleven un viaje feliz! 
Días. 
E l doctor Nicasio Silverio, tan po-
pular y tan querido en Marianao, ce-
lebra hoy su fiesta onomástica. 
Yo le mando un saludo. 
Junto con la expresión de mis más 
vehementes deseos por su felicidad. 
María Matilde. 
Una encantadora criatura, primo-
génita de los distinguidos esposos 
María Montalvo y Martín Aróstegui, 
magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Hizo su primera comunión María 
Matilde, en la capilla del Externado, 
la mañana del sábado. 
Allí, en la solemne ceremonia, des-
collaba adorablemente. 
Parecía un ángel. 
Una tarjeta recibo. 
Bello souvenir del bautizo de la ange 
lical niña de los complacidísimos es-
posos Dolores Rosquín y Jesús Val-
dés Alamo que tuvo celebración el 
viernes en la parroquia del Angel. 
Acto simpático que tuvo por testi-
go a familiares e íntimos en grupo 
numeroso. 
L a nueva cristiana, a quien se le 
impuso el nombre de María de los 
Dolores, tuvo por madrina a la gen-
til Eulalia Valdés Alamo. 
Y fué el padrino el señor Alberto 
Rosquín y Armenteros. 
Vaya para ella un beso. 
A la vez que envío a padres y pa-
drinos' un saludo cariñoso de felici-
tación. 
E s t a noche. 
Una boda simpática. 
Boda de la bella señorita Mana 
Antonio Pruna y el distinguido jo-
ven Juan Roqué y Castillo que se ce-
lebrará en el templo del̂  Angel. 
Hora: las nueve y media. 
^ ^ ^ ^ E n r i q u ^ ^ 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
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rez;. Amelia Rodríguez; Luis Chá-
vez; Emérito Rodríguez; José Huel-
to; Rafael Alfonso; Elierto Espino-
sa; José Suárez; Miguel Pedroso; 
Amado Orama; Armando Alcalde; 
Manuel Cermeño; BernardinoUalba; 
Luis Pérez; José Pereira; Juan M. 
Vargas; Amelia Gómez; Rosa Barbe-
ra; Benito Gómez; Alicia Gómez; 
Narciso Gómez; Gabriel Gómez; José 
M. Gómez; Margarita Gómez; Fran-
cisco González; Joaquín Suárez; 
Emelina Cabrera; Estela Pérez; Car-
men Real; Nieves Cabrera; José Ca-
brera; Graciela Alvarado; Leopoldo 
do Armas; Dolores Alvarez; Emelina 
Blanco y Dolores Blanco. 
Todos desembarcaron libremente 
después de su llegada y ser inspec-
cionados por el médico del Puerto 
doctor Ponce de León, quien certifi-
có que se encontraban en buen esta-
do de salud. 
E L " P A T R I A " 
De Cayo Hueso llegó ayer por ia 
mañana el buque-escuola "Patria." 
Trajo 101 cubanos repatriados. 
Estos son tabaqueros y sus fami-
lias que se encontraban en aquella 
ciudad sin trabajo, algunos desde ha-
ce tres y cuatro meses. 
A su llegada nos dijeron que la si-
tuación de los tabaqueros en la Flo-
rida es muy mala. E n Cayo Hueso 
tan sólo quedan dos fábricas de ta-
baco trabajando, que son la de Vi -
llaamil y la de Ruiz López, Hoy tal 
vez empiezo a trabajar la de Gato, 
pero con pocos operarios. 
Los repatriados vienen muy com-
placidos del auxilio que les prestó 
el Consulado de Cuba y del buen tra-
to que obtuvieron en el viaje de la 
tripulación del "Patria." 
También nos dijeron que quedan 
135 cubanos más en Cayo Hueso que 
han solicitado ser repatriados. 
L O S R E P A T R I A D O S 
He aquí los nombres de los llega-
dos en el "Patria:" 
Rafael Gutiérrez; Federico Lazo; 
Cai'idad Pérez; Mario Mora; Felicia 
Mora; Esperanza Alvarado; Gerardo 
Alvarado; Plácida Alvarado; Ma,rio 
Alvarado; Arístides Alvarado; Nilo 
Alvarado; Antonio Estrada; Ar-
mando Hernández; Miguel Zamora; 
Lucía Gil; Florentino Hernández; 
Mercedes Gil; Ramón Gil; Asunción 
Gil; Francisco Mena; Virgilio Simón; 
Ana Suárez; Raúl Suái'ez; Cándido 
Alvarez; Manuel Quintana; Emma 
Cañizares; Bienvenido Hallo; Domin-
go Hallo; Bienvenido Hallo (padre); 
Delio Ortega; Enrique Varó; Narci-
so Gómez; Pablo Fernández; Emma 
Fernández; Cristina Vázquez; Juana 
Vázquez; Alfonso Pérez; Jesús Mon-
teagudo; Manuel R. Monteagudo; 
Algunos no tienen familia en Cu-
ba ni lugar alguno donde hospe-
darse. 
No obstante, todos vinieron libre-
mente a tierra, en dos botes del "Pa-
tria." 
Había una familia que reside en 
Rodas y no tenia más que un peso 
de capital. 
RASGO D E U N BOTERO 
E l botero "Manuel Piedra", natu-
ral de Galicia, condujo en su bote 
"Anda Ligero" hasta el muelle de la 
Machina a varios repatriados del 
"Patria", sin cobrarles nada. 
E L " V A L B A N E R A " 
Abarrotado de pasajeros, pues tra-
jo 712, de ellos 79 en tránsito para 
Santiago de Cuba, llegó ayer el vapor 
español "Valbanera," procedente de 
Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, 
Canarias y Puerto Rico. 
i ü l 
(Flores de Oriente) 
•"FlorieBl" e» el encanto da todn persona amante de un 
«rom» exótico delicado al par que rico y duradero. ^ / 
Otra esencia de Colgate verdaderamente excelente es 
ROSA RADIANTE, que rivaliza con la misma 
Naturaleza. Así como la rosa es la reina de las flores. 
«I también es la ROSA RADIANTE de Colgate la 
reina de los perfumes. 
Una de las novedades más reciente» de Colgate— 
"SPLENDOR" tiene también una distinción que cautiva 
á la mujer refinada deseosa de usar en su persona un , 
perfume excepcionalmente exquisito, «v- Jt 
De venta en todas partes—6 envíesenos 10c en sellos y ¿ 
mandaremos un frasquito de muestra de cualquiera de lo» | 
tre» productos indicados. Hágase una comparación entre 
lo» extracto» Europeos usados hasta ahora y éstos perfumes . 
Colgate, y se hallará que éstos son de calidad igual 6 | 
auperior. 
Tan perfecta M la "VIOLETTE DE MAI" de Colgate 
que con los ojos cerrados no podría Ud. notar la diferen-
cia entre su fragancia y un ramo de violetas. 
De venta en toda» partes. 
Se desea recibir una muestra envíe 10c en sello» á 
Pernas y Col lado, Atente» 
pnrtado No. 9, Habana 
C O L G A T E y C O 
Cuando él salió le seguía el "New 
Arstemdam", que llevaba pasaje-
ros. 
E L " A D E L I N A " L L E G O D E L I -
V E R P O O L 
De este puerto inglés, en 15 díaa 
también de Veracruz. 
E M B A R Q U E D E R O N Y T A B A C O . 
E n " L a Navarro" se embarcarán 
en la Habana para Francia 300 pipas 
de Ron, 700 tercios de tabaco en ra-
ma y 250 cajas de tabacos torcidos. 
J U G A D O R E S D E T E N I D O S 
Por estar jugando al siló en el 
muelle de la Machina, los vigilantes 
de la policía del Puerto señores Chao 
y Pérez, arrestaron ayer a Sabas 
Borrego, Julián Llanos, Dionisio Ro-
dríguez, Ismael Uforte, Angel Ze-
queira y un tal Calderón que negó sus 
otras generales. 
Fueron enviados al vivac. 
E f e m é r i d e s de la 
s e m a n a 
LOS R E P A T R I A D O S CUBAXOS D E SEMBARCAiVDO D E LOS M U E L L E S 
María R. Monteagudo; Eugenio Mon-
teagudo; Jesús Monteagudo; Pablo 
Larrañaga; Carlos Martínez; Isabel 
Vargas; Librada Vargas; Caridad 
Vargas; Armando Vargas; Arturo 
Vargas; Marcelino Díaz; Justo Sau-
ned; José A. Pérez; Aurora Santos; 
Felicia Yero; Natividad Almeida; 
América Almeida; José M. Almeida; 
Antonio Romero; Pablo Valdés; Fran-
cisco López; Pedro Ramos; Domingo 
Bello; Candelaria Lazo; Aurelio Pé-
50 MODELOS DISTINTOS 
^Fierre, 
Para calzar elegante es 
indispensable e! calzado 
Marca VENUS-PARIS 
L a C a s a G r a n d e 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
1 A-3786 
DR. CALVEZ GUrilEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
I e s , E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , Sí« 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a í 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Esneclol D&ra loa pobraw ú» 6)í fi f 
Llegó sin novedad y encontró muy 
buen tiempo. 
E l despacho sanitario se demoró 
mucho, pues hubo necesidad de vacu-
nar a varias inmigrantes de Canarias, 
que no lo fueron por el médico de a 
bordo. 
Los pasajeros de cámara eran el 
propietario señor José Orué Palacios 
y señora; el ingeniero francés señor 
Jorge Delaye, dedicado a negocios de 
petróleo en Méjico; comerciantes se-
ñores Benjamín Campo y señora; Jo-
sé. Fernández y señora; Juan Artán, 
Ramón Noguer Porcada; Juan Recor-
te Carbonell; Juan Rodríguez; Ho-
mery Rossi; C. H. Brossins y otros. 
E N F E R M E R O S Y P O L I Z O N E S 
Tres pasajeros del "Valbanera" 
fueron remitidos al hospital "Las 
Animas" por estar enfermos con fie-
hrk 
Se nombran Pedro González Iz-
quierdo; Antonio Fernández y Pedro 
Jorge. 
Además llegaron siete individuos 
en calidad de polizones, que fueron 
remitidos a Tiscornia, hasta que sean 
reembarcados. 
U N G R A N BARCO N U E V O . 
E n su primer viaje después de 
construido llegó ayer a este puerto el 
flamante y lujoso vapor de carga 
"Veendyk" de la"Holland American 
Line," procedente de Rotterdam, di-
recto, en 18 días de navegación. 
Este es un magnífico buque de 
9.500 toneladas de desplazamiento, el 
mejor en su clase que ha venido a 
Cuba, y montado con todos los ade-
lantos modernos y una potente má-
quina. 
E l "Veendyk" es sólo para carga, 
pero tiene toda clase de comodida-
des y unas magníficas cámaras pa-
ra la oficialidad. 
Su capitán es Mr. J . K. Lieuwen, 
que perteneció 17 años a la Armada 
holandesa y tiene 49 tripulantes a sus 
órdenes. 
Trajo este nuevo barco un gran 
cai'gamento de mercancías, entre 
ellas 4.000 cajas de queso de Holan-
da. 
E n su travesía sufrió 9 días de mal 
tiempo, sin consecuencias. 
Este espléndido buque es el tipo 
de una nueva serie de ellos que está 
construyendo la Compañía holande-
sa americana. 
Su consignatario en la Habana es 
A. S. R. Dussacq. 
JUNTOS P A R A P R O T E G E R S E 
E l capitán del "Veendyk" nos dijo 
que todos los barcos ai salir de Rot-
terdam, salen en pareja, uno de car-
ga y otro de pasaje, para protegerse, 
sobre todo de las minas submarinas, 
yendo el de carea delante. 
de navegación, 8 de ellos con bastan-
te mal tiempo, llegó ayer el vapor 
español "Adelina," de la línea de So-
rra, que también ha sido construido 
este año. 
Este es su segundo viaje a la Ha-
bana, habiendo llegado sin novedad. 
Trajo carga general de mercancías 
y tendrá que ser fumigado antes de 
atracar, a virtud de estar declarado 
sucio de bubónica el puerto de L i -
verpool, aun cuando su patente sani-
taria no acusa ningún caso. 
B U Q U E S A L E M A N E S A P R E S A -
DOS 
E l capitán de este vapor nos in-
formó que en Liverpool hay varios 
buques alemanes apresados por la 
escuadra inglesa. 
De éstos cinco son barcos de vela 
y dos de ellos fragatas. Una de es-
tas fragatas, apertrechada en guerra, 
entraba prisionera en aquel puerto in-
glés cuando salía de él el "Adelina." 
UNA B A R C A ESPAÑOLA D E 
A R R I B A D A FORZOSA 
L a barca española "Guadalhorca", 
cuyo nombre es el >de un célebre río 
de Málaga, entró ayer en este puer-
to de arribada forzosa, pues tiene una 
vía de agua. 
Dicha barca, que tiene 340 tonela-
das, había salido de Cárdenas cua-
tro días antes, con cargamento de 
aguardiente y madera, rumbo a Ca-
narias. 
Un fuerte viento Norte la azotó 
con rudeza a poco, de su salida de 
Cárdenas, notándose que el casco ha-
cía agua, por lo que el capitán señor 
Dimas Pérez, determinó arribar a la 
Habana para reparar la avería. 
L a "Guadalhorce" es un viejo ve-
lero, pero bastante fuerte, que hace 
años fué un magnífico yate, teniendo 
el nombre de "Aníbal." 
Costó 40,000 pesos. 
Tiene 12 tripulantes. 
E L " V I R G I N I A " 
E l hermoso yate americano de es-
te nombre, que ha permanecido va-
rios días en bahía, salió ayer para 
Santiago de Cuba, de donde seguirá 
a las Indias Occidentales y Panamá, 
llevando en viaje de recreo a su 
propietario Mr. J . Van Alien y va-
rios amigos. 
E L "ALFONSO X I I " 
Esta madrugada llegará de Vera-
cruz, el vapor español "Alfonso 
E L "CUBA" 
Del mismo puerto se espera hoy 
temprano el crucero "Cuba", con re-
patriados de Méjico. 
" L A N A V A R R E " 
Este vapor francés se espera el 
día 15 por la mañana, procedente 
DOMINGO 6 D E D I C I E M B R E 
D E 1914. 
Europa.—Discurso del Padre Basi-
lio Alvarez en Madrid. 
—Navarro Reverter entra en la 
Academia. 
—Mitin en Madrid contra la ca-
restía del pan. 
— E l rey Jorge V regresa a In-
glaterra. 
— E l Gobierno francés se estable 
de nuevo en París. 
—Los ingleses bombardean a Os-
tende. 
—Los alemanes evacúan a Verme-
lles. 
—Los rusos echan bombas en aero-
planos sobre Breslau. 
—Los alemanes ocupan a Lodz. 
—Rumania se decide a tomar parte 
en la guerra a favor de los aliados. 
—Los servios atacan a los austría-
cos y les hacen 2400 prisioneros. 
— E l crucero turco "Hamidich" cho 
ca con una mina. 
-r-Los rusos en el Cáucaso ocupan a 
Saraikei. 
América.—Es elegido Presidente 
de Santo Domingo el señor Jiménez. 
L U N E S 7. 
Europa.—En varias provincias de 
España piden depósitos francos de 
Aduana. 
—Bombardeo de la costa belga por 
los aliados. 
— E l Papa propone un armisticio 
para Noche Buena. 
—Los ingleses desembarcan en T i -
gris y Suvazo y son batidos por los 
turcos. 
—Los alemanes establecen una es-
tación inalámbrica en Palestina. 
—Un buque alemán echa a pique 
un vapor inglés. 
Africa.—Agresión de los moros 
cerca de Larache. 
—Los franceses sufren un revés en 
Marruecos. 
M A R T E S 8 
Europa.—Fallece en Barcelona el 
doctor Pi Sunyer. 
—Decrece la epidemia del tifus en 
Barcelona. 
— E n Madrid produce indignación 
un discurso de Lerroux pronunciado 
en Burdeos. 
—Choque de trenes cargados de 
bombas en Kielse (Polonia). Muchas 
desgracias. 
— E l Kaiser está enfermo de pulmo 
nía. 
—Dícese que los alemanes hicieron 
prisioneros cien mil rusos en la toma 
de Lodz. 
— E n los alrededores de Lodz sigue 
la batalla. Los rusos han hecho 3,500 
prisioneros. 
—Los servios derrotan a los austria 
eos y les hacen 2,400 prisioneros. 
—Los rusos derrotan a los turcos en 
Barum. 
—Tres aviadores germanos perecen 
en un ataque de los franceses en Bar-
le-Duc. 
América.—Mensaje del Presidente 
Wilson sobre la paz y el estado de los 
armamentos en los Estados Unidos. 
—Resolución de la Unión Pan Ame 
ricana para garantir la seguridad da 
los neutrales. 
M I E R C O L E S 9 
Cuba.—Las Cámaras votan la am-
nistía de Asbert. 
Europa.— E l Presidente Poincaré, 
y M. Viviani se trasladan con el go-
bierno a París . 
—Alemania e Italia nactan la devo-
lución de Trenton., 
—Los alemanes atacan a Lowicz f 
se dirgen a Varsovia. 
—Los servios ganan otra batalla a 
los austríacos. 
—Los ingleses derrotan a los turcos 
en el Tigris. 
Asia.—Los turcos invaden la Per-
sia y ocupan a Santsch Bulack. 
—China está descontenta del Ja-
pón porque no le devuelve a Kiao 
Chao. 
América .— E n los mares del Sur, 
cerca de las islas de Falkland, la ar-
mada inglesa echa a pique tres cruce-
ros alemanes: el Schamhorst, el Ge-
neisenau y el Leipzig. 
— E l almirante Fletcher declara 
que los Estados Unidos no están pre-
parados para una guerra. 
—Incendio en los talleres de Edi -
son. 
J U E V E S 10. 
Cuba.—Derrumbe del techo de una 
escuela en la Habana. Varios ni-
ños heridos. 
_ Europa.—El ministro de Instruc-
ción Pública de España, señor Bér-
gamín, presenta la dimisión. 
— E l general Weyler tiene un dis-
gusto en Palacio con los centinelas. 
—Los alemanes evacúan a Armen-
tieres. 
E l socialista Liebknecht protesta 
contra la guerra. 
—Alemania acepta la tregua de 
Navidad, propuesta por el Papa. 
—Los alemanes toman por asalto 
a Przssuysz. 
—Los servios derrotan a los aus-
tríacos, haciéndoles dos mil prisione-
ros. 
—Los austríacos hacen prisioneros 
a diez mil rusos en la Galitzia occi-
dental. 
—Los ingleses capturan a mil cien 
turcos prisioneros en Kuma. 
—Los ingleses echan a pique el 
crucero alemán "Naraberg" y el 
"Dresden", en los mares del Sur. 
—Seis submarinos alemanes atra-
viesan a Dower y son rechazados, 
yendo varios a pique. 
— E l gobierno inglés captura y de-
ja en libertad al vapor español León 
X I I I . 
V I E R N E S 11 
Europa.—El señor Bugallal se ha-
ce cargo interinamente de la carte-
ra de Instrucción Pública. 
— E l Obispo de Salamanca da diez 
mil pesetas para los pobres. 
—Ha dimitido el Jefe de Policía de 
Barcelona, señor Millán Astray. 
—Nuevos indicios de paz. Mr. Wil-
son y el Rey de Italia mediarán en el 
asunto. 
—Inglaterra anuncia la anexión 
de Egipto. • 
—Rusia no acepta la tregua de Na-
vidad. 
—Francia llama a los reclutas de 
1915. . 
—Gran victoria de los servios; ha-
cen 22,000 prisioneros austríacas. 
— E l ataque de los rusos en el "Cáu-
caso es rechazado. 
América.—Villístas y carrancistas 
se baten en Chihuahua. 
SABADO 12. 
Cuba.—Mensaje del Presidente al 
Congreso. 
Europa.—El señor Dato promete 
establecer depósitos francos en todos 
los puertos. 
— E l Rey regresa a Madrid. 
—Los aliados se apoderan de La 
Basée. 
—Los turcos atacan al consulado 
italiano en Hodeida por haberse re-
fugiado allí el cónsul inglés. 
— L a Bolsa de Nueva Yark reanu-
da sus trabajos. 
América.—Otro derrumbe en el Ca-
nal do Panamá. 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es l a principaJ 
causa del éxito . 
L a tos molesta es señal de pe^ 
turbación en el aparato r e s p i r a d 
r?o. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
EUair Creosotado Sarrá, ca l i* 
l£jos- 8an'a Pulmones, Evita l» fe 
J ^ W Í a Sarrá y Farmadaa . ' 
prueba 20 centavo^ > * 
• 
PAGINA SEIS DIARIO P E LA MARINA 
DICIEMBRE u 
L o q u e d i c e e l 
D r . R i c a r d o D o l z 
Eí General Mehocal obra constitucional-
m e o t e . - L a conducta del Vicepresidente 
es censurada.--Respeto y acatamiento a 
las decisiones de los Poderes. 
Espadas son triunfos 
Don Francisco Mediavilla 
Nos pareció oportuno recoger la 
opinión que sobre el caso tenía el 
doctor Ricardo Dolz, senador que se 
halla identificado con el general Me-
nocal y que goza de gran autoridad 
en la política nacional, y acudimos a 
su casa de la calle de Empedrado. 
Solicitamos una entrevista y nos 
manifestaron que el doctor Dolz se 
hallaba enfermo, recluido en sus ha-
bitaciones; pero que podríamos pasar 
Sé v6rle 
E l doctor Dolz, que se halla aque-
iado de una afección gripal bastan-
te aguda, nos recibió con su cortesa-
nía habitual y se dispuso a compla-
cernos. 
Y a puede considerarse como es-
toy No me he atrevido a salir. Me 
he visto obligado a faltar a la asam-
blea conservadora. L a enfermedad, 
sin embargo, no me ™Plde compla-
cer al DIARIO D E L A MARINA. 
"Vengan" esas preguntas. 
—; Qué opina usted de la situación 
crearla con motivo de la amnistía vo-
ta^CrPO que el señor Presidente de 
la República obra constitucionalmen-
te v no de una manera personal; por 
eso reúne y consulta al Consejo de 
Secretarios antes de resolver asun-
to tan impártante. j 1ai 
— Y /.qué le parece la actitud del 
señor Vicepresidente? 
Respecto a las gestiones que ha-
re ahora, el señor Vicepresidente de 
Ta T^TMíblica. estimo que no debiera 
I PIDA SIEMPRE 
C A P S U L E S 
j demedio Para Hombres 
P CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Par» 
I Gonorrea Crónica y Aguda 
\ En venia en todas lao droguerías. No acepteimitaciones. 
Manufacturado por PLANTEN, 
$ 9S Henry Street. Brooklyn. N. Y - EE. UU. 
M A N U E L JOHNSON 
Agente General, Habana 
Subasta del establecimiento de pele-
tería y sombrerería " E l Encanto", 
de Sagua la Grande. 
Declarada desierta la Subasta de 
dicho establecimiento, celebrada el 
día 10 del actual, la Comisión nom-
brada al efecto, pospone dicha Su-
basta hasta el día 19 de Diciembre, 
a las 3 de la tarde, en cuyo día y 
hora s«rán abliertos los pliegos de 
proposiciones, por la Comisión. 
Las proposiciones se ajustarán a 
las condiciones siguientes: 
Primera: No se admitirá ninguna 
proposición que no sea previamente 
garantizada por la cantidad de UN 
M I L pesos oro del cuño español. 
Segunda: L a Comisión adjudicará 
el citado establecimiento a la propo-
sición que, a su juicio, resulte más 
ventajosa, dando nreferencia a las 
proposiciones que sean hechas por 
las mercancías, enseres y acción al 
local sobre las que sólo se refieran a 
mercancías. 
Tercera: L a Comisión se reserva 
el derecho de rechazar todas las pro-
posiciones, si aoí lo estimare conve-
niente. 
Nota: E l Balance practicado en el 
estc-blecimiento objeto de ésta Subas-
ta está de manifiesto y a la disposi-
ción de los Señores licitadores que 
deseen examinarlo, en la calle de Mu-
ralla, num. 35. 
18951 12, 14-16 y 18 d. 
S E C R E T O 
E s que depende exclusivamento 
de la actividad oportuna^ 
Pero para MX acÜTO se necesita 
salud. 
P a r a tener salud es preoiao miA* 
ma^o sano. 
Papa estómago sano lo mejdr eri 
nna cucharada por la mañana de 
Kagnesia Sarré, efervescente y so 
brota, 
Atasco pequeño 25 centavo». 
Droguería Sarrá y Farmadss, 
realizar actos públicos que el día de 
mañana pudieran presentarse como 
contrarios a la resolución del Ejecu-
tivo Nacional sobre la materia, pues 
es natural que el Vicepresidente 
aconseje privadamente, pero no es 
propio que le quite al Primer Magis-
trado, con anticipación, la autoridad 
que pueda tener al realizar un acto 
en lo futuro. 
— Y ¿cuál es su opinión en lo que 
respecta a las Cámaras ? 
—Entiendo también que el Vice-
presidente como Presidente nato del 
Senado no debe criticar los actos de 
este Alto Cuerpo cuando ha podido 
acudir al mismo a presidir las sesio-
nes y, en las conferencias que se ce-
lebran antes de entrar en el salón, 
convencer a los senadores de la in-
conveniencia, o inoportunidad, de la 
Ley, con su autorizada palabra. 
—De modo que.. . ? 
—Yo hablé y voté en el Senado 
contra el proyecto de ley de amnis-
tía, y sin embargo hoy no critico pú-
blicamente lo resuelto por el Cuerpo 
a que pertenezco. Respeto y acato la 
decisión de la mayoría de los miem-
bros de ambos Cuerpos colegislado-
res, como mañana respetaré y aca-
taré la sanción o el veto del Ejecuti-
vo de la Nación. 
No queriendo molestar por más 
tiempo al ilustre político cubano, nos 
despedimos de él, dándole las gracias 
por la amabilidad con que nos trató 
y deseándole un rápido restableci-
miento. 
m INTENSA PERTURBACION 
EN LA FLORIDA 
Morro, Diciembre 13, 1.30 p. m. -
Según aviso del Observatorio de 
Washington, ha sido señalada una 
perturbación sobre el Sur de Texas y 
aumentando en intensidad desde 
Pensacola hasta Brownsville. 
Probablemente se sentirán fuertes 
vientos del Sureste en el día de hoy. 
Mallo. 
E l mismo Observatorio avisó poco 
después que en la costa del Atlánti-
co, desde Boston a Cabo Hateras, se 
han situado señales de perturbación 
del Nordeste. 
MAL T I E M P O E N C A Y O H U E S O 
De Cayo Hueso avisaron a la 1.40 
p. m. que se han situado señales de 
mal tiempo para embarcaciones me-
nores, con probables ráfagas del Sur 
y del Oeste esta noche. 
Por los Juzgados 
COACCION Y A M E N A Z A S 
E l señor Alfonso Ibaseta y Renaut 
les, vecino de San Miguel número 155, 
denunció que ayer se le presentó en 
su domicilio un individuo desconocido, 
el que le dijo que era detective de ra 
Policía Secreta y le mostró una cha-
pa. 
Agrega el denunciante que dicho 
individuo le manifestó que él tenía 
una cuestión de familia, por razón de 
una hermana, y se había enterado que 
había amenazado a varios de los fa-
miliares del denunciante, por lo qut 
le aconsejaba que desistiera de su 
oposición a ""a herencia, pues lo podían 
perjudicar. 
Por último manifestó que al deerrie 
al visitante que quién era él para mez 
ciarse en asuntos privados, el supues-
to policía se marchó de la casa preci-
pitadamente . 
L A L E S I O N O SU A M A N T E 
E n nuestra edición de ayer dimos 
cuenta de haber ingresado en la casa 
de salud de la Asociación Cubana una 
mujer gravemente herida, cuyas ge-
nerales se ignoraban, así como la for-
ma en que fué lesionada. 
Las investigaciones practicadas por 
la Policía de la segunda estación han 
dado por resultado saber que la lesio-
nada se nombra Susana Pernal, veci-
na de Paula 45. 
L a policía procedió a detener a un 
individuo nombrado Mario Michelena, 
concubino de Susana, por aparecet 
como autor de la herida inferida a di-
cha mujer. 
Este individuo fué detenido y pre-
sentado ante el juez de guardia diur-
E s más bueno que un pan grande 
en días de miseria horrible. Le colo-
co el don porque Panchito Mediavi'la 
es un hombre serio, un tirador serio, 
una persona de grave seriedad que 
toma demasiado en serio la gallar-
día do la esgrima. 
Cuando va vestido de hombro pa-
rece un hombre; cuando se mete en 
el traje de esgrima es un tirador; 
cuando se desnuda apenas si se le ve. 
Panchito Mediavilla se difuma, se 
esfuma, se dilúe, se pierde, como 
los fantasmas, por la última esquina 
del sonoro cuarto de baños del Casino 
Español, nido de la alegría encanta-
dora. Lo cual quiere decir que nues-
tro amado compañero y nuestro ami-
go del alma, es más alto, más flaco y 
más grave que aquel armario frente 
al que medita sus hondos dolores Ri -
cardo Gispert. Y de él pudiera de-
cirse lo mismo que " E l Imparcial," 
de Madrid, decía del famoso doctor 
Garrido:—Siempre en la botica. Por-
que Panchito está en el Casino E s -
pañol por la mañana y por la tarde: 
al atardecer, a la hora violenta y 
ruidosa de los asaltos, no falta nun-
ca. ¡Antes la muerte! 
Le pediréis un favor y os dará el 
alma; le rogaréis un consejo y os lo 
dará sano y sabio; le haréis una con-
sulta y proveerá inmediatamente. 
Panchito Mediavilla es servicial en 
grado supremo, es amable, es bonísi-
mo. Y sabe de todos los sports. Y en 
materi?, de esgrima se hr, aprendido 
de memoria todos los textos que se 
han escrito desde la era cristiana ha"3-
ta nuestros días. Nadie, absolutamen-
te nadie, podrá discutirle ni mucho 
menos arrebatarle, la supremacía teó-
rica. Para el felino y japonés sport 
del juit-jitsu posee este don Pancho 
amable, la mar de secretos y más 
llaves que todas las fereterías de la 
Habana. E n lo que no está muy fuer-
te es en el billar. Ahí muere en la 
teoría y en la práctica a manos del 
cronista que en sus verdes años fué 
un estudiante tronera y tronera fino 
ingresando su taco granuja en las me-
sas de paño verde. ¡ Qué tiempos 
aquellos tiempos! 
Panchito es la bondad ecuánime. 
Y la bondad vino a este mundo para 
sufrir la maldad, me refiero a la 
maldad noble. Y por eso, nosotros, 
I que como humanos somos unos malva-
j dos nobles, abusamos, noblemente abu-
samos de su bondad. 
Y a se hizo la luz en la sala; ya 
chasquean y cabrillean los sables, las 
espadas y los floretes; ya retumba vi-
na, quien lo instruyó de cargos, re-
mitiéndolo al vivac. 
S E L L E V A N L A Y E R B A 
A la policía participó Ricardo Ló-
pez, vecino del reparto Las Cañas,que 
varios individuos a quienes tiene acu-
sados en una causa, están cortando 
yerba sin su consentimiento en una 
estancia de su propiedad que está su-
jeta a un procedimiento judicial. 
r e s e n t a p a r a P a s c u a s , | A N u e v o 
v e » 
5 
C O L O S A L s u r t i d o d e J u g u e t e s 
d e G R A N N O V E D A D , 
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gorosa la voz de mando del maestro 
insigne don Pepe Rivas; ya se inician 
los bellos y violentos asaltos en los 
cuajes la bizarría de los alumnos 
se prepara a discutir la próxima gran 
poul de espada. Y entre los alum-
nos observamos una careta, un traje 
de esgrima y unas zapatillas y dentro 
de éstas tres cosas, la flaqueza qui-
jotesca de un tirador práctico y tenaz. 
E s él; el admirable Pancho Mediavi-
lla, la bondad ecuánime, la seriedad 
de la esgrima; la ciencia del tocar 
sin ser tocado, aunque la escuela no 
sea muy galana ni muy elegante ni 
siquiera gentil. 
Y a cayó en guardia Panchito Me-
diavilla. ¿ Qué hubo ? 
Nada. Que Panchito Mediavilla es 
un diestro tirador; conoce las tres 
armas; domina la espada. Abarrotado 
de teorías, estas, le perjudican ti-
rando más que le favorecen. Su jue-
go será raro, será extraño, será en-
revesado; pero sorprende tocando; 
su ataque es seguro, segura su mane-
ra de parar; su modo de ripostar es 
contundente, excesivamante contun-
dente. 
Para los que combatimos a diario 
con este práctico y tenaz tirador, to-
carle es un grave problema: una in-
cógnita difícil de hallar. Nos lo im-
piden dos cosas: su juego práctico, 
ceñido y cerrado y su flaqueza, que 
poniéndose de canto, parece el canto 
de una carta de la baraja. Tras de la 
punta amagadora la cazoleta que ie 
cubre totalmente; tras de la cazoleta 
nadie, nadie, nadie. Llegar a su pe-
cha es cosa que indigna, que subleva, 
que ruge; pero que no puede llegar. 
A veces su estoicismo, su ecuani-
midad, sus nervios, que son de hielo, 
no sienten los ligeros toques, y cuan-
do se le reclama un golpe, su protes-
ta es enérgica, es elocuente, porque 
en la protesta vibran todos los argu-
mentos que Pancho Mediavilla Tía 
leído en los tratados de esgrima que 
se han escrito desde la era cristiana 
hasta nuestros días. 
Lector; céeme; los golpes que le 
reclamamos a Mediavilla lo hacemos 
para oirle; para verle indignado; 
nunca para molestarle. Mediavilla cae 
en guardia y su cuerpo desaparece, 
se pierde, como se pierde por el más 
lejano rincón del sonoro cuarto de 
baños, nido de la anarquía. 
Algunas tardes se ve por la Sala 
de Armas un precioso niño; es un hi-
jo de Panchito que llega a buscar a 
papá. Y papá le besa, le coge de la 
mano y le lleva de paseo después de 
obsequiarle con dulces. Y el niño son-
ríe. Y el padre camina a su lado en-
cantado. Y a no es Panchito Media-
villa, el tirador; es el padre todo ter-
nura, todo cariño para su hijo que 
camina a su lado sonriendo. 
Pancho es una alma noble, sincera, 
leal, servicialísimo. Bueno como un 
pan gi'ande en días de horrible mise-
i-ia. Pero ya hemos dicho que la bon-
dad vino al mundo para padecer la 
maldad. Me refiero a la maldad no-
ble. Y por eso, nosotros, que como 
hombres somos nobles malvados, 
abusamos de su bondad. 
Panchito: Te queremos todos, ab-
solutamente todos. 
En el colegio 
Fernando Rivero. 
(Pasa a la página cince») 
tados a la fiesta. Comenzó ésta con 
el Himno Nacional de Méjico a la en-
trada de los prelados que escucharon 
en pie los concurrentes. Luego el jo-
ven Juan Pablo Malvido saludó a el 
Arzobispo y Obispo mejicano con 
muy galano discurso, lleno de altos 
y cristianos conceptos. Fué en justi-
cia aplaudido. E l niño J . L . de Cubas 
y el profesor Peremateu interpreta-
ron un delicado Pastorale-Menuetto 
de Mazas que agradó mucho. E l niño 
Rafael Blásco recitó divinamente una 
bella e inspirada poesía a la Inma-
culada que se aplaudió con gusto por 
la ternura de los versos y el arte del 
recitador. 
E l niño Castaño nos deleitó con su 
monólogo jocoso que fué una verda-
dera obertura de risa. 
E l tenor Pensóla de agradable y 
bien timbrada voz con el competen-
te acompañamiento del padre Hila-
rión, contó O'lcor Amoris. Se le 
aplaudió largamente. 
E l niño Ramiro Ibern, un violinis-
ta de mérito interpretó a Czibulka en 
su gentil Stephanie Gavotte. 
E l Cuarto Mandamiento, fué un 
sentidísimo tramo, que hicieron muy 
bien los jóvenes Bernabé Bozá, N. 
Azcárate, José Maciá, J . L . de Cu-
bas y Ricardo Mira. E l joven Boza 
hizo un mendigo sencillamente admi-
rable y sus demás compañeros com-
pletaron el inteligente cuadro escé-
nico. 
L a Cubana, aplaudida habanera de 
White fué muy celebrada y después 
los niños Miguel Jorrín, Miguel Lobé 
y Celsito González Hierro, hicieron 
un divertido e instructivo diálogo 
sobre los abuelos. Todos estuvieron 
simpáticos, pero mucho se destacó el 
pequeño Celso que con su cara sana 
de alemán fuerte dió una nota de ale-
gría y salud, 
¡Cómo hubiera gozado viéndole su 
abuelo nuestro querido amigo don 
Manuel Hierro. 
Los jóvenes de la Barra, recitaron 
poesías a la señora de Guadalupe, 
siendo aplaudidísimos. 
Gonzalo López y Paquito Malvido, 
tocaron "Cavallería Rusticana," escu-
chando justos aplausos por la deli-
cadeza de interpretación. 
E l joven M. Azcárate se cubrió 
de gloria escénica, haciendo el mo-
nólogo de Abate: Causa Criminal. 
Estuvo el joven Azcárate felicísi-
mo en todo el largo y chispeante mo-
nólogo. 
E l tenor Ponsoda cantó el Ave Ma-
ría, acompañado al piano por el pa-
dre Hilarión. E l tenor Ponsoda nos 
demostró que canta selectamente. 
Para dar las gracias a todos subió 
al escenario el Vicario General de Ve-
racruz, padre Francisco Venegas, sa-
cerdote de sólida cultura y de muy ex-
cepcionales dotes oratorias. 
Con serena elocuencia dió las gra-
cias a los nobilísimos jóvenes que or-
ganizaron la fiesta, y, entre otras co-
sas bellísimos, dijo que la hidalguía 
española ha pasado a los pueblos de 
América como una preciosa heren-
cia. 
Añadió que la desgracia de los sa-
cerdotes mejicanos hubiera sido ma-
yor, de no haber venido a esta tierra 
de nobles y santos ideales, y terminó 
diciendo: 
"Si queréis conservar la estrella 
solitaria en el vasto azul del firma-
mento mantened siempre la enseñan-
za religiosa." 
Las palabras del padre Venegas 
fueron ruidosamente aplaudidas y fué 
muy felicitado el Vicario General de 
Veracruz por los elevados y concep-
tuosos términos de su discurso bri-
llante. 
Una el padre Venegos nuestra fe-
licitación a la recibida con nuestro 
aplauso, a los jóvenes congregantes 
de la Inmaculada, por haber organi-
zado una tan selecta como hermosa 
fiesta. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
E n una cerca de madera que existe 
en Obispo y Oficios ocurrió un prin-
cipio de incendio, quemándose algu-
nas tablas. 
E l vigilante número 254 y el bom-
bero Manuel García Campos apaga-
ron las llamas con varios cubos de 
agua. 
Ignórase cómo comenzó el fuego. 
Desgraciado acciíeate 
U N O B R E R O MUERTO 
A la Secretaría de Gobernación, 
comunicó por telégrafo ayer el Go. 
bernador Provincial de Santa Clara, 
quo al explotar en Sagua la Grandí 
extemporáneamente un barreno en 
las canteras de Jumagua, de López 
Viciedo, donde practicaba el blanco 
conocido por Francisco el Aragonés, 
fué lanzado éste oomo a quince me-
tros de altura resultando muerto en 
el acto, completamente desfigurado 
por los estragos causados por el ta-
co que le penetró en la boca. 
——.JIPI APWWJIUIMMWJV' mn̂ inwmuBUW. 
MAS M U 
¡ t a o c i d a % M i 
LA DOGENAVEINTIGIN. 
CO CENTAVOS 
NO M O L E S T A NI OCUPA 
L U G A R 
jfcrogperia Sarrá j Farmacias. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA RA C A L L O 
sirs igual. 
Y LA ASTIPESINA. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
Para los niños enfermos, macilentos. Nada mejor. 
Pídase en todas las farmacias. Al por mayor: A. 
MORAN.—Guanabacoa. 
••iiiiliiilf«Eíb iiSiiavaaMBaí C 5258 alt 
F O L L E T Í N 5 3 
Et TESTAMENTO ROJO 
POL 
JAVIER DS MONTEPIN 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela. 
Belascoaín, 32-B.) 
de los Sauces, quien, sin duda, tam-
poco había advertido su presencia. 
Este recién llegado golpeó cariñosa-
mente el hombro de Marta, como pa-
ra llamarle la atención; la niña vol-
vióse vivamente, espantada al prin-
cipio; pero, al mirarlo, sonrióse ten-
diéndole la mano y, levantándose so-
bre la punta de los pies le presentó 
bu frente, que él besó. Este beso 
hizo estremecer a Pablo, quien sintió 
la mordedura de los celos en el co-
razón. 
—Ese hombre es demasiado joven 
para que sea su padre—se dijo en 
un acceso de rabiosa locura;— ¿es su 
marido ? . . . ¿ es su novio ? 
Acababa de hacerse estas pregun-
tas, cuando vió que la joven, apoyada 
en el brazo del desconocido, retirá-
base por entre los árboles, no sin di-
rigir a Pablo una mirada de descon-
suelo. E l recién llegado no era otro 
ouĉ  Santiago Lagarde, o, por mejor 
decir, el doctor Thompson, que, co-
mo hubiese llegado al Petit-Castel y 
no encontrase en él a la huérfana, 
habí?, salido a buscarla. 
—No creía que paseara tan tem-
prano, querida joven—le dijo Santia-
go. 
Malta, sorprendida en su amoroso 
ensueño, sintióse turbada; pero se re-
puso pronto, porque era hija de Eva , 
y, como todas, poseía el arte del di-
simulo. 
—He dormido muy mal esta noche, 
señor doctor—dijo;— y he madruga-
do mucho para aspirar el aire puro 
de la mañana. 
—¿Qué miraba tan atentamente? 
—Una barca . . . de un pescador... 
quería ver si sacaba algún pez. 
Esta respuesta era lógica, y aunque 
Thompson era por naturaleza des-
confiado, nada soepeehó. 
—Pero usted, doctor, necesita ha-
berse levantado mucho más temprano 
que yo para encontrarse a esta hora 
aquí. 
.—Seguramente; hé venido para ver 
si adelantan los trabajos. . . 
—Me dijo el encargado ayer que 
esta noche quedaría todo terminado. 
- -Eso me acaba de decir a mí tam-
bién. 
— Y — preguntó Marta con voz algo 
alterada,— ?ha venido usted a pasar 
el día conmigo ? . . . 
—Vengo a buscarla, hija mía, para 
regresar juntos a París. 
Al oir esto, la hija de Perlna se es-
tremeció. Santiago sintió temblar el 
brazo que se apoyaba sobre el suyo. 
—¿Qué tiene?— preguntó mirán-
dola con atención. 
—Nada— balbuceó la joven,— ab-
solutamente nada. 
—Algo le ocurre; ha empezado a 
temblar y se ha puesto p á l i d a . . . 
— L e aseguro... 
—¿Por qué me oculta su pensa-
miento ?— interrumpió Santiago.—• 
Sea franca; la idea de volver a París 
le desagrada y espanta. 
—No, señor doctor, lo afirmo; si he 
tenido el movimiento que ha adver-
tido, si me he puesto pálida, lo que es 
posible, al oirle decir que venía a 
buscarme, no es que me espantara, 
es por inquietud... 
—Inquietud, ¿ de qué ? 
—He pensado que tenía que 'Tacer 
de repente mi entrada en su hotel, 
yo, pobre joven, en medio de un lujo 
y de un mundo brillante que no co-
nozco, y abrigo el temor de parecer 
ridicula. 
—¡Ridicula, hija mía, no puede pa-
recerlo!— replicó Santiago Lagarde 
sonriendo;— en cuanto al mundo que 
le espanta, pronto se familiarizará 
con él. Quiero que participe, con mi 
prima, de la dirección de mi casa. 
—Lo haré lo mejor que sepa—bal-
buceó Marta;— trataré de justificar 
la confianza que ha depositado usted 
en mí. 
—Además, aquí nada tenemos que 
hacei'— dijo Santiago, al que se le ha-
bía ocurrido sospechar cuando la hija 
de Perina le habla de confianza. 
—¡Oh! ¡Nada! E s cierto —contes-
tó con viveza la huérfana para disi-
mular su turbación, 
—Entonces, pronto se olvidará de 
Petit.Castel, porque en París tendrá 
muchas distracciones. Vendremos de 
cuando en cuando. 
—¿Estará aquí E l cuando volva-
mos?— se preguntó Marta. Lueco 
añadió en alta voz:—¿Y cuándo nos 
marchamos, doctor ? 
— E n cuanto haya usted arreglado 
el equipaje. E l coche está esperan-
do. 
—Voy a prepararlo en seguida. 
—Espere un momento. Hemos de 
hablar primero. 
—¿Hablar?— replicó Marta, sor-
prendida y con alguna inquietud; — 
¿de qué ? 
— V a a saberlo, querida niña. 
Marta y Santiago habían llegado 
a una glorieta formada por frondosos 
árboles, a cuya sombra había un ban-
co rústico. 
—Siéntese—• continuó el doctor,— 
y escúcheme atentamente. 
L a huérfana inquietóse al advertir 
la solemnidad empleada por Thomp-
son. 
—Hija mía—le dijo,— tiene toda-
vía muy pocos años, es muy bella, y, 
por lo tanto, habrá muchos que le 
hagan el amor. 
—¡Oh, doctor!— balbuceó Marta. 
—Déjeme seguir, mi querida Marta. 
Va a entrar en un nuevo período de 
la vida, en medio de personas que no 
conoce, y contra las que debo preve-
nirle. E n París recibiré mucho, y 
no hablo solamente de las personas 
que vengan a consultarme como mé-
dico, sino de los convidados a mis 
soirées, pues los salones de mi hotel 
serán abiertos y usted será la encar-
gada de hacer los honores. . . 
—No s a b r é . . . — exclamó Marta. 
—Sólo necesita un poco de costum-
bre, y el resto lo suplirá su belleza. . . 
Prnaíorn. THnt.rí» mis invitadoa los ha-
brá jóvenes . . . entre éstos, los unos 
serán indiferentes, ancianos prematu-
ros. Estos serán la mayoría, y con 
ellos no hay ningún peligro. Los otros, 
se inflamarán al apreciar su hermo-
sura y su contacto es peligroso. Aun-
que yo estaré siempre al lado de us-
ted, para velar por su honor, con-
viene prevenirse contra las asechan-
zas de la impureza. 
— E s usted bueno y generoso, doc-
tor, y creo firmemente que me quiere. 
—Ciertamente, hija mía, que la 
quiero, y tal vez más de lo que se fi-
gura. 
Santiago tomó una mano a Marta, 
y ésta se la abandonó confiadamente, 
creyendo que Thompson le profesaba 
un afecto profundo, puro, paternal. 
—Aunque soy relativamente joven 
—prosiguió Thompson,— conozco bien 
la vida bajo todos sus aspectos. Us-
ted es realmente bella; pero la belle-
za es algunas veces una desgracia. 
L a asediarán enamorados más o me-
nos sinceros. . . y de nada puede ser-
vir que yo le trace una línea de con-
ducta para evitarle los peligros que 
se le ofrecerán. . . 
— ¿ Y quién se atreverá a faltarme 
al respeto en su casa? 
—Absolutamente nadie. Los peli-
gros no Serán para su honor, que per-
manecerá intacto, sino para su cora-
zón, que podrá, sin pretenderlo, per-
der su libertad. . . 
—¡Oh, doctor!— respondió Marta 
con voz insegura.—Esto no debe te-
merse. . . 
—Nada temo, especialmente si pro-
cura asimilarse el nanel de la sala-
mandra, dejándose amar, sin intere-
sar su corazón . . . Escuche sonriendo 
las declaraciones que le hagan y no 
responda j a m á s . . . Quizá la acusen 
de coqueta; pero eso no es un peca-
do, cuando la coquetería tiene por 
objeto prevenir mayores males. 
X I I 
Extraordinaria sorpresa deflejaba 
el rostro encantador de Marta, al es-
cuchar los raros consejos de Santia-
go. 
No pudiendo contenerse, la joven 
exclamó al fin: 
—¡Oh! Me parece que no entiendo 
(o que me dice. . . 
—¡Eh!— interrumpió Thompson. 
—¿Me aconseja que escuche con 
tranquilidad las declaraciones de 
amor ? ¿ qué permite que me corte-
jen? 
•—¿Qué mal hay en ello? 
—¿Pero si, desgraciadamente, al-
guno de ésos a quienes usted se re-
fiere, me hablara en serio. . . ? 
—No tiene ninguna importancia, 
porque usted no le a m a r á . . . 
—Sí, pero si he fingido escuchar 
con placer sus promesas de amor, no 
interrumpiéndolas en seguida, se cree-
rá con el derecho de esperar.. . 
-—Su indiferencia le demostrará que 
se ha equivocado. 
—¡ Sufrirá I 
— E n ese caso, no será de usted la 
culpa. L a vida es un campo de ba-
talla. Créame, sea coqueta, que es el 
modo de ser invulnerable. Esto es to-
do cuanto tenía que decirle y suponga 
que me ha comprendido. 
—Sí, doctor. 
—¿ No olvidará mis consejos 
—Procuraré no olvidarlos. 
—Espero, pues, que el 
abriga no dure mucho. Quiza n ^ 
cesite sufrir ninguna ^oles .̂ 'vntoS 
depende de ciertos acontecinue e 
que se realizarán pronto, y 1̂  ^ 
que se opere un gran cambio 
da, deshaciendo mis Proyecí° ¿bitaí 
les. E n ese caso, -m vez a2 
el hotel de la calle Hiromesrm, 
ausentaría de Par:3, ^ ^ 
— ¿ S e marcharí.i de P ^ V T casi 
muró la joven con anf icdao 
con angustia. 
. —Sí, y quizá también ae 
cía. 
—¿Por mucho tiempo? 
—Probablemente para s^J^ible-
L a huérfana palideció ^ ^ 
mente. Santiago, al ver aqueu* el 
ción, creyó que era caPsa iSola 611 
temor de volver a quedarse ^ 
el mundo, como a la mue^¿ar coD 
madre, y se apresuró a agr g 
dulzura: jiar-
— ¡Oh, esté tranquila, ^"'Lda,110 
garita! Cualquier cosa que su ^ 
se separará de mi la^0' n01o míe 
donaré, y . , , ¿quién sa r̂̂ iarei1103 
porvenir le reserva". . . 
de esto otro día, mle^ 
Marta no oía ya: su P 6 ^ ^ 
estaba completamente re^0" j0nar * 
en la espantosa idea de abam ^ 
P a r í s . . . Francia quizá, P0^ v0iver 
le quitaba toda esperanza a« 
a ver al desconocido a quie 
—ya no le quedaba ningupj y 
con toda la fuerza de su aií*1 
P A G I N A S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
p T r ! T K M B R E 1 4 P E 1914 
Y 
^ f a f d o í O d o n e s celebradas en el 
politeama. , aplaudida, co-
U i - S J K ¡ VOV su valor ante las fie-m0 siempre, P ^ que constituyen 
raS'Jmero notabilísimo lo fueron 
un v-Y, ^ctreoitosamente. 
también, esv ? celebrada por su 
jllle. Santi, „;j„0 wni 
elegTeÍaaprobació 
obtuvo merecidas mues-
trv rpropós i to : el próximo mierco-
Y ^ moda, cuarta función de gala, 
sS i t fba i lará la danza de Salo-
ntras novedades para el miérco-
Y n S f t de los barristas Díaz, que 
le.S: Pn precedidos de gran.cartel ad-
vienen prec york Hipp0(jrome. 
qUnrÍhut del duetto Esmeralda-Díaz: 
eli? cantante de bella voz; el violi-
nista; , jniércoles, los acomo-
dadoreT serán sustituidos por seno-
ritarS a?ndiráadq0SS^il lones no nos 
J n ^ novSadV Hasta una femi-
nista. _ -û u-rA nfvo debut; y el -ínAves habrá otro debut; 
>?nes función popular a mitad 
dedicada a los obreros. 
TTK P A Y R E T . — E l jueves próximo 
• B1!n^rán Santos y Artigas en el 
mauguraran te rada 
^ 1 au? promete ser muy intere-
teattP puestos populares empresa-
rio" tienen muchos alicientes en car-
teva» ^ d but es probable que 
, ^diauen a la exhibición de la te-la dediquen han 
S S o T laHel iculas de la gue-







Cine Lara. Se titula " E l complot de 
los fantasmas" y es de grandes emo-
ciones. Para la primera y tercera 
anuncia " E l hombre de la cabeza ven-
dada." 
M A X I M . — Prepara esta empresa 
en combinación con la poderosa Com 
pañía de películas " L a Internacional" 
Cinematográfica" el estreno para el 
jueves de la sensacional cinta, en 
5 actos de 150 metros " E l Bandolero 
de Zlria" cuyo título y siendo de la 
marca "Pascuali de Torino" es una ga 
tía para los aficionados al cine. 
Para hoy lunes anuncian los carte-
les "Un cuadro extraño" o la "Echa-
dora de cartas"" que va en primera 
y tercera tanda, como un monumental 
estreno cubre la segunda, " E l Parque 
ro del Danubio" película basada en 
un asunto novelesco y oue ha desper-
tado un vivísimo interés en volverla 
a ver. 
Anoche ante el regio programa 
que se convinó, desfiló por MAXIM, 
una muchedumbre de público; verdad 
que ninguna empresa de cine, puede 
y tiene tan selecto material de pelí-
culas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo psirn de ova 
MARTI.—Es muy interesante 
Tm^rama para esta noche. 
P Vn la primera tande sera puesta 
en escena la revista titulada 'JEspa-
*Heva" por toda la compañía. 
n i T s ^ u n d a " E l conde de L u -
Ü " S p o r Adelina Vehi y Luz 
B T e n T a tercera " E l gitanillo" 
Mañana, con " L a princesa del do-
llar"! harán su debut en este teatro 
las aplaudidas tiples Lina Lehoz y 
Giselda Cumeri. , , . „ 
Pronto: "La isla de los placeres". 
F viernes de la presente^ semana 
se celebrará una gran función a be-
neficio de los heridos servios y mon-
tenegrinos. . 
La función ha sido organizada por 
el periodista servio Conde de Kait-
chevitch, que se encuentra en esta 
ciudad. i i /~i 
Nos dicen que el Banco del gana-
da se hará cargo del importe de la 
recaudación del beneficio para girar-
lo a «u destino. 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA. — Hoy. lunes, gran 
día de moda en el Carden Galathea, 
será estrenada la colosal obra de Pa-
thé "Veinte años de odio," que supe-
ra a todas las producciones editadas 
hasta la fecha. Esta es la película 
que estuvo anunciada para el vier-
nes y que por causa de la lluvia no 
pudo exhibirse. Con la completa se-
guridad del éxito se presenta hoy al 
público en segunda tanda- doble, pues 
así lo requiere el excesivo metraje de 
que está compuesta: 2.000 metros. 
En primera tanda figura una in-
teresante y divertidísima comedia de 
la casa Ambrosio, titulada "Los ce-
los de Luisita." 
Por el pedido de localidades, que 
ha sido grande, estará esta noche 
Galathea concurridísimo. 
PRADO.—Para la función de hoy 
lunes en el Cine Prado se ha selec-
cionado un programa que ha de ser 
muy del agrado del público por las 
Películas que en él figuran. Son: 
"Cuando las mujeres aman," que co-
no reprise ocupará la segunda tan-
da. Un estreno de gran renombre fi-
nirá para la primera y tercera tan-
cas: está editada por la famosa casa 
Pínas de Art y lleva por título "Jo-
sefina Emperatriz y Reina," de argu-
mento de gran interés. 
INGLATERRA. — E n el elegante 
teatrico de San Rafael y Consulado 
se proyectará esta noche el regio 
níama pasional, de Pathé, "Amor de 
Príncipe," que obtuvo la noche de su 
estreno un ruidosísimo éxito. Acom-
paña a esta fims la no menos intere-
sante "La venganza del muerto." 
LARA.—Una interesante films de 
la casa italiana Celio Films será 
Provectada esta noche en segunda 
-anda, por última vez en Cuba, en el 
PRADO Y SAN J O S E 
V I E R N E S 11 D E D I C I E M B R E 
1120 AÑOS D E ODIO!! 
E S T R E N O E N C U B A 
FAMOSA, E M O C I O N A N T E P E L I -
C U L A D E P A T H E . G R A N M E -
T R A J E 
5 P r e s e r v a »a Hermosura de l a Piel Puede tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Usf.l« 0-I?*Íe,>e 30% de azufre pnro 
tn° ?lariamente en el baño y en el 
flea 2̂ a.or- Impide las enfermeda-
k ue -la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas laa farmacias) 
hírll d* Hil1 Para el cabello y la «roa, »ecro y obscuro, 50 c. oro. 
(Viene de la primera plana) 
armonía comp'é a mtre el Partido y 
el Gobierno". 
E l señor Maza y Artola se muestra 
conforme con la moción y p^de que se 
apruebe la primera parte, no accedién 
dose a la suSp«n3Íón del acto y si a la 
alteración de la o-den del día, porque 
si bien, por deferencia, figura en ella 
en primer lugar el caso del señor Tó-
rnente, su renuncia fué presentada 
con anterioridad y es lógico que con 
anterioridad también, se resuelva so-
bre ella. 
" E l no tenía motivos fundamenta-
les para ello—dijo—. Yo sí. Y tengo 
el convencimiento de que el criterio 
de muchos delegados varíe en rela-
ción con el señor Torriente después 
de que me hayan oido. 
E l señor Luque aboga porque se al-
tere la orden del día. 
Y así se acuerda. 
Sin discutirse la moción. 
L A R E N U N C I A D E MAZA ^ AR-
T O L A 
Dijo, en síntesis, el señor Maza y 
Artola: 
"Cuando en Julio se presentó en el 
Senado el proyecto de ley proponien-
do la indemnización a los bonistas del 
dragado, yo me opuse a ello por indi-
caciones del Presidente del Partido, 
señor Cosme de 'a Torriente. Sólo 
conseguí dos votos. L a Cámara de Re 
presentantes "ahogó" el proyecto en-
viándolo a ocho comisiones.. E l Go-
bierno no quedó satisfecho y trató de 
llegar a un acuerdo, conferenciando 
para ello con los señores Torriente y 
González Lanuza. E l señor Cosme de 
\a Torriente se creyó en el Caso de 
consultar a la Asamblea Nacional y 
me ordenó convocarla. Lo hice así. 
E l conflicto entre el Partido y %1 Go-
bierno era evidente. E l Presidente de 
la República había llamado a Palacio 
a los miembros de las comisiones del 
Senado. A mí no se me citó. Y como 
la carta del señor Torriente era paî a 
mí una orden, seguí atacando el pro-
yecto" . 
"Otro í^a recibo nueva carta del 
~ Presidente del Partido, en la que se 
me decía que dejara sin efecto la con-
vocatoria para la reunión de la Nacio-
nal por haberse puesto ya el Partido 
y el Gobierno sobre el proyecto. Con-
testé: "Obedezco la orden; pero estoy 
inconforme. Ignoro cuál es ese crite-
rio; nadie me lo ha dicho. ¿Qué nue-
vo criterio es ese? ¿Por qué se sus-
pende la reunión de la Asamblea ? No 
me parece eso democrático y presento 
larenuncia de mi cargo de secretario 
porque entiendo que se me deja solo 
cuando defiendo los principios fun-
damentales de mi partido y su plata-
forma política. 
" Y me contestó el señor Torriente; 
No dé curso por ahora a su renuncia. 
Verá más tarde como no he cambiado 
en mi línea de conducta. Espere, que 
si hay que renunciar, también yo lo 
haré. 
"Estoy y estuve siempre dentro de 
" A M E R I C A M O D E R N A " 
Blanco, 21, esq. aTrocadero, Te l . A-4144 
• Ĵf̂ *'̂ '111''3, plancha y tiBe ropa de Señoras, Caballeros y Niños, a precios económl-
J Por TELEFONO se pasa a recoger a DOMICILIO. 
C 4993 alt 8-30 
Cc"; avisando 
e m e d i o S a n t o p a r a 
H E U M A T I S M O 
ú s e l o y se c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 3761 
A N A C 
Alt 15.—2. 
la ortodoxia de mi partido 
"Renuncio porque me veo desauto-
rizado por correligionarios encumbra-
dos al defender los principios del Par 
tido. 
"Cosme de la Torriente ha demos-
trado tener un criterio flexible y aco-
modaticio que es lo que al parecer se 
necesita en estos momentos para os-
tentar la jefatura de un partido. Yo 
no transijo en las cuestiones funda-
mentales. "Estamos en plena época 
de transacciones"—dijo el otro día en 
el Senado el señor Fernández Gueva-
ra.—Yo estoy de más aquí si estamos 
en ese período. Deben dirigir el Par-
tido los que transigen. Quizás sea es 
to un bien. Pero quiero recordar que 
cuando en este mismo lugar, antes 
del triunfo de nuestra causa en las 
urnas, yo me levantaba para decir lo 
que vengo diciendo ahora, todos voso-
tros os levantabais locos de entusias-
mo. Hoy, ante iguales manifestacio-
nes, permanecéis glaciales. 
"Soy, al parecer, un mirlo blanco, 
un loco. Vivo, tal vez, fuera de la rea 
iidad. Debéis de estar asombrados de 
que en esta casa quede uno que pien-
se como yo pienso. Para que la paz 
sea completa, me voy. ¿Queréis tam-
bién mi acta de senador? Os la doy. 
Si así lo deseáis, la renunciaré ante 
la Asamblea Provincial que me la ha 
conferido. No es esto lirismo. Quien 
se ha sacrificado no aceptando ni una 
sola colecturía bien puede sacrificar 
también una acta de senador. 
Rechácesele la renuncia al señor 
Torriente que si no transige con lo 
fundamental sabe ser conciliador 
oportunamente. 
" Y acéptese la mía . L a pido por 
unanimidad". 
E L SR. G U E V A R A 
Al señor Fernández Guevara es di-
fícil seguirlo paso a paso en su fogo-
sa y fácil peroración. 
Dijo en resumen: 
"No ha interpretado bien el señor 
Maza y Artola mi intención al decir 
en e1 Senado que estábamos en épo-
ca de transacciones. Se discutía en-
tonces la supresión del artículo octa-
vo de la Ley Económica. Y fué por-
que las circunstancias especiales que 
ello obligan por las causas impre-
vistas presentadas nos fuerzan a 
adoptar determinaciones no previstas 
al señalar los principios de Partido. 
Los presupuestos altos no son un mal; 
sin ellos es imposible el desenvolvi-
miento de la riqueza nacional. 
"Con cuánto dolor he visto al señor 
Maza y Artola hacer comparaciones 
entre unos y otros Gobiernos. ¿Dón-
de están actualmente esos Presidentes 
que cometan actos que ofrezcan la me 
ñor duda de patriotismo y honradez ? 
¿Dónde, siquiera. Secretarios de Des-
pacho que puedan hacérseles cargos 
deshonrosos? Podrán algunos come-
ter errores, actos de indisciplina polí-
tica, ser hasta rémoras del Gobierno; 
pero nunca hombres manchados. 
"Podrá el Ejecutivo cometer erro-
res. Nadie está libre de ellos. Pero 
nadie puede negarle deseos de acer-
tar, ni patriotismo ni menos manos 
blancas. Eso no puede negarse. 
" E l señor Maza y Artola es un le-
gislador que honra a su país; pero 
se hace incompatible con su cargo de 
Secretario de la Asamblea Nacional, 
para que el país no crea que el Parti-
do está en oposición con el Gobierno", 
E l discurso del señor Guevara fué 
una elevada y contundente defensa 
del Gobierno. 
E L SR. C O Y U L A 
También habló con gran elocuencia 
el señor Coyula. No nos permite la 
falta de espacio resumir su bello dis-
curso, todo él encaminado a hacer re-
saltar la necesidad de que consolide 
la armonía que es indispensable exis-
ta entre el Partido y el Gobierno pa-
ra que la labor de éste en el Poder sea 
fructífera y patriótica. 
R E C T I F I C A E L S R . MAZA Y AR-
T O L A 
Redobló sus argumentos, sus ata-
ques y su defensa. 
Y concluyó diciendo: 
"No gastemos nuestro caudal ds 
principios. Debemos de recordar que 
por la pureza de ellos subimos al po-
der. De la labor administrativa del 
anterior Gobierno, que fué funesta y 
censurable, quedó siquiera algo bene-
ficioso para el país . Mañana pueden 
volver los liberales al poder 
Conservemos siquiera algún caudal 
de pureza para que cuando nos encon-
tremos de la oposición no nos hagan 
callar con el recuerdo de nuestra ac-
ción actual. 
"No soy enemigo del Presidente de 
la República. Y a lo he dicho en otras 
ocasiones. Nunca tuve ni una sola pa-
lalabra dura para el general Meno-
cal. E l es honrado.Pero no se escude 
nadie de su honradez para esquivar 
las censuras. 
"Tengo presentada una moción pa-
ra que se discuta en esta Asamblea. 
Si se aprueba ya Se verá contra quié-
nes van dirigidos mis ataques. 
S E A C E P T A S U R E N U N C I A 
L a Asamblea acordó aceptarle la 
renuncia al señor Maza y Artola. 
Ocupa la secretaría durante la se-
sión el señor Federico Morales. 
E L ASUNTO D E T O R R I E N T E S E 
A P L A Z A 
A l ponerse a discusión de nuevo la 
moción villareña el señor Fernández 
Guevara dice que después de oir la 
lectura de la carta, y ver como se ex-
presa el renunciante, opina que debe 
de aceptársele. 
Dijo: 
"No nos diga el señor Cosme de la 
Torriente que Ubérrimamente lo he-
mos elevado a la Presidencia del Par-
tido cuando todos sabemos que ocupa 
ese puesto porque así nos lo recomen-
dó el Presidente de la República. 
" Y no hago cargos contra algunos 
Secretarios del Despacho porque 
cuando él lo era se hizo acreedor a 
las mismas censuras, por iguales pro-
cedimientos empleados". 
Citó ejemplos: 
"Si se le acepta la renuncia al se-
ñor Maza y Artola debe aceptársele 
también al señor Torriente, que como 
Presidente no está a la misma altura 
que el otro como Secretario. 
"Debemos recordar que abandonó 
al Partido en plena lucha electoral. 
Los señores Pina, Collantes y L u -
que piden se le acepte la renuncia. 
Los señores González Bemal y Mul-
kay defienden la moción. 
Por 38 votos contra 37 se rechaza 
la moción. 
Y luego, en rotación ordinaria, se 
acuerda suspender el acto para conti-
nuarlo hoy a las nueve de la noche. 
P R O F E S I O N 
Abogados y Notarios 
G E R A R D O J l DE ARMAS 
Doctorleón H.SoableUe 
Estudio: San Ignacio, ¿O, de 1 a S. 
TEIjEFOXO A-7999. 
eOSHE BE U TORRIEiTE 
i r 
L E O N 3 R O C H 
ASOCIAROS 
A M A R G U R A » 1 1 » H A B A N A 
m& y Teüerato: "fiotlalatf1 
T o l é f o n o A p 2 S 5 a 
5051 D - l 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CUOJJAÍÍO 
deíCantra Asturiano/ del Dispensarlo Taniay] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
5072 D - l 
Peiayo García y Santiago 
líOTAKIO PUBLICO 
Pelayo García y Oresles Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153- De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
«iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Doctores en Medicina 
y Ciruyia 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección do nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
8 e. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMCPANARiO, 50. 
T E U E F O i r O A-3370. 
5074 D - l 
tor JuanPalila Girju 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
5056 D - l 
DOCTO?. JOSE E, m \ \ 
Catedrático ó'e la Escuela de Medi-
cina. Trocador o, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p- m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
D r . Julio Carrerá 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
so na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entro Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6334. 
18870 . 9 e. 
r . 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-25o8. 
5068 D - l 
DUCTOR LIBERTO RIMO 
Especialista en enfermedades d-sl 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S42 
5041 D - l 
Dr. F. fernandez ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo. 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 81 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 e. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes qu© requieran reacción d© 
Wassorman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
0R MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Eapiícialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas laa 
enferraedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a á. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
Dr.f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades do 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 81-d 
Clínico-Qulmi'io del Dr. Ricairdo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
So practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago © intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de» la sonda no ©s Im-
prec - indible. 
5070 D - l 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
18804 8 ©. 
Doctor J . B . Ruis 
VIAS URINARIAS-CiRU 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York- Ex-jefe de médicos iator-
bos del Hospital Mercedes. Especia» 
lista en vías uriasrian, sífilis y enfer-
medades venéreas . E x á m e n e s ure-
troscópicos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: da 
U s 3. San Rafael, 30. altoa. 
C 5034 D 1. 
Dr. C . E . Finlay 
P R O P E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x^artos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: do 12 a 3. 
Tcléfcno A-8990. 
18803 2 e. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Unlversldadeff 
de Berlín y Viena, 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726. 
17818 21 d. 
Dr. Claudio Basterreclie? 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiono, I J 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81<L 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínei Castrillé® 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, Z\, 
altos, o en Corree^ esquina a San 
Indalecio., Jesús deG Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 so-ic. N. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor FraoGisco J. de Veteo 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone.', Nervio.ias, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P, A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas; Neptunc, 61, 
bajos ,de cuatro y media a 'seis.' 
Teléfono F-1354. 
5047 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 r>-i 
DosíGr t Alvaraz m 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: do 1 a 3. 
Consulado,, número X* ' 
5069 D - l 
Saoalorio tísl Ooctor KaiW 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
r Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4-
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
5054 D - l 
Dr. Juan Santos \ m á v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
* 5059 D - l 
Dr. J . ül. P E N I d í 
Oculista del Hospital do Dementes 
del Centro do Dependientes 
del Comeiííio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
OO-N-ULTAS: de 11 a 12 y do 1 a 3. 
' Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
50 50 ^ " l 
fmKmwüHiniimimmiiPnMüíi inmimíí 
¡ e s 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: do 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A r i C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número S8, de 12 a S, to-
dos los días, exoepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
D r . G . C a 0 0 
CONSULTAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de 3a Escuela de París Ci -
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 r ) . i 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura. 55—Teléfono A-3153 
S0-D-1 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito ga-
rantizado de REUMA, I N D I G E S -
TION Y N E U R A L G I A . 
Tel. 1-2266.—CARLOS M U L L E R . 
_ 18459__ 2 e. 
DE | 
G Lawton Childsy Cía. IMed 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Naciona-les de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-:1256.—Cable: Childa, 
4289 78 q. 
1. Balcells v Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
»oai 180 J L - l 
c. 5234 
Dr. Alvarez Ruellao 
Hedlclua general. Consalías de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 D - i 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a S p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
5073 
Dr. Manuel Delfín 
MEDICO B E NISSOS; 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
S O 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugría en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 D - l 
UaiilEUU£3imill¡llgll«ilfgS3BillIlllIl!llIj<üJir 
nííslas 
D R , L A G E 
rnfermedadei de It piel, de seño, 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífllig 
Habamr .IfiS, altos. 
c 84e> N , ^ 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
Cos ñasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
18282 80.(1. 
D R . N U M E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
H A l B A N A . n t i m z r o n o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
18094 27 j 
Dr. José M, f s í r a i í i z y f i ó 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos da oro. 
Garantizo ¡os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
3 a 6. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
5040 r , . ! 
iiiiniMiiiiiiif^iiniiiiiiniiiuiiiiiii^iinng 
Dr. A. Portocarrero 
OCULIS1A 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás 52.—Teléfono A-8627 
18801 o fl 
Ooctn' S. Ate; Güam 
OCULISTA 
Garganta—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 do la tnrdf 
O'Rellln 80, altos Teléfono AüSBS 
5071 D ^ 5 
HIJÜSDE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depc-átos de valores, haciéndose 
oargro del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta^ 
ajeaia. Ciros sobre las principales" 
plazas y también sobre los pue-
blos do España, Islas Dalearea y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4 Í I t 15(5 o. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl# 
sobre todas las'ijjazas comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
4AV. 78 o. 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona. 
C 3905 15« Ag.-14 
Z a l d o y C o m p a ñ í 
^ : C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobra Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
4222 78 «-
P i e d r a s e n e l H i ^ a d c 
ta el resultado de la cstancaclrtn do la bflls. t4 
Antloaloulina Ebroy dloueWe los cálculos biliarios. ln> 
pide los ataaues periódicos de cólicos hepáticos 1 
despeja los conductos Intestinales de las obstruccio-
nes que producen los dolores, librando á los cnfermoi 
Ai terribles sufrimientos y do enfermedadp» 'átales. 
¡Revistas! 
Muchas Revistas! 
Todas tienen noticias do la í ruem 
•Luropea. 
o, I1"? TÍSi> a "Roma," Obispo 63, 
al lado de Europa, es conveniente ha< 
cena, para estar al corriente de lo 
qU<L sucede en el mundo entero. 
C 4939 alt 23 n. 
PAGINA OCHO JLHAKIO D E L A MARINA 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A P L A N A DOS) 
M A N I F I E S T O S 
Corujo y cp: 4 fardos id; García Tu-
ñón y cp: 1 caja id. 
Maquinaria y efectos varios: 
G. Fernández: 2 cajas vidrio; A . 
Fornagueras: 1 bicicleta; S. Leech: 1 
caja loza; 0. Romero: 2 bocoyes id; 
S. Moretón: 2 cascos id; Palacio y 
García: 1 caja jolainas, 1 id hevillas, 
1 id pieles; Méndez y Gómez: 1 caja 
cuchillas, 3 id palanganas, 9 cascos 
batería; G. Pedroarias: 2 cascos ollas 
2 id cacerolas, 1 id cafeteras, 17 id 3 
bocoyes loza, 1 caja cuchillas; Babcok 
Wilcox y cp: 4 cajas accesorios, 20 
cascos cenizas, 291 id arcillas; P. 
Egusquiza: 5 cajas muestras; P. Al-
varez: 5 bocoyes loza; E . Sarrá: 1 
caja polvos; Trust y cp: 1 caja galo-
nes, 2 id tejidos, 2 fardos lona, 1 caja 
botones; F . C . Unidos de la Habana; 
24 bultos una grúa, 50802 kilos lingo-
tes; F . García: 1 caja raso; E . Ar-
guelles: 2 cajas accesorios; Henry 
Clay and Bock Company: 2 cajas pa-
pel; Pomar y Graiño: 8 bocoyes loza; 
T. Parajón: 11 fardos empleitas; G . 
Millington: 5 cajas papelería; D . Ro-
dríguez: 1 caja cadenas, 1 id hevillas, 
1 id fieltros, 1 id hilazas, 1 id acceso-
rios, 1 id goma. 
Ferretería: 
Capestany y Garay: 2 bultos sarte-
nes, 2 id cacerolas, 1 id ferretería;—• 
Marina y cp: 41 rollos jarcia; Miejo-
melle y cp: 25 bultos pintura, 1 id re-
jas, 1 caja cuchillas, 100 id ferretería; 
E . García Capote: 4 bocoyes loza, .1 
caja candados; Sobrinos de Arriba: 3 
cascos planchas, 30 barriles alcayatas 
Migoya y Hermano: 5 barriles aceite, 
7 rollos alambre, 14 atados cubos; F . 
Presa y cp: 1 bulto machetes, 8 id de 
arandelas, 39 id clavos, 2 fardos es-
meril, 1 casco cafetera, 1 caja cerra-
dura, 1 id espuelas, 17 id ladrillos, 2 
cascos zapapicos, 4 id ferretería; J . 
Aguilera y,cp: 35 atados palas, 1 ba-
rril estaño; Araluce Martínez y cp: 1 
bulto levrillos, 1 id hoces, 3 id humo, 
l" id planchas, 2 id ferretería, 3 id ac-
cesorios para pozo; B . Lanzagorta y 
cp: 30 cajas, 12 barriles aceite, 42 ata 
dos cubos; Larrarte Hermano y cp: 1 
bulto trapos, 1 id esmeril, 1 i dsarte-
nes, 4 id goma, 2 id planchas, 1 ídem 
gamuzas, 1 id arcayatas; J . Fernán-
dez: 5 cascos azadas; Gómez Bengu-
ría y cp: 2 bultos palanganas, 3 id la-
vatorios, 1 id ferretería; F . Carmo-
na: 1 bulto lebrillos, 4 id pieles, 1 id 
resortes; G . Acevedo: 12 atados cu-
bos, 4 cascos bisagras; Urquía y cp: 
1 caja hilo, 25 atados cubos, 120 id 
flejes; Aspuru y cp: 54 atados cubos, 
26 id palas, 6 cajas caballetes, 2 cas-
cos planchas, 3 id mandarrias, 2 ídem 
chapas, 1 id remaches; Casteleiro y 
Vizoso: 23 bultos herradura, 13 ídem 
••jarcia, 3 id chapas, 1 atado muestras. 
Drden: 297 fardos sacos, 16 cajas fós 
foros, 50 cuñetes clorato, 1 caja teji-
dos, 31 barriles aceite, 120 cascos bó-
rax, 1959 sacos arroz. 
Encargos: 
C . E . Beck: 1 caja papelería; J . 
Alonso: 1 bulto muestras; M. Rodrí-
guez: 1 id cajas para cigarros; L . F . 
ie Cárdenas: 1 caja impresos. 
Para Mantanzas 
L . Uría: 49 bultos efectos de fe-
rretería; Alonso y Nieto: 6 id punti-
llas y elásticos; J . García y cp: 2 cas-
cos loza, 4 bultos ferretería; A . Amé-
laga y cp: 20 tambores pintura; So-
prinos de Bea y cp: 1500 sacos arroz, 
X50 cajas bacalao, 25 id cerveza, 299 
>nafes, 23 bultos ferretería, 12 atados 
cubos; Uréchaga y cp: 8 cascos loza, 
E0 barriles azúcar; Orden: 62 cajas 
arenques. 
Para Cárdenas 
Menéndez y Garriga: 50 cajas coñac 
L . E . 50 id id; Poch y Rucabado: 1 
barrica herradura, 30 barras hierro; 
¡Bermúdez y Revuelta: 14 bocoyes lo-
pa, 30 atados baldes, 6 cascos ollas;— 
}3ilva y cp: 10 barriles aceite, 5 bultos 
ferretería; B . Menéndez y cp: 125 sa 
tos arroz; Obregón y Arenal: 1100 id 
id; S. Q. 1000 id id; T . P . 50 cajas 
coñac; M. C . 100 id id; C . 1000 sa-
pos arroz; X X 1000 id id;— Orde/i:: 
1000 id id; X marca A . 1000 id. 
Para Guantánamo 
S. Q. 150 sacos arroz; Z. Z . 157 
Jd id; Puente Labrador y cp: 200 sa-
cos arroz; Mola y Barrbeitg: 331 id 
id; Compañía Importadora de Ferre-
tería: 20 bultos ferretería, 2 cascos 
toza; Orden: 40000 ladrillos. 
Para Nuevitás 
Carreras Hermano y cp: 85 cajas 
¡cebollas, 1500 sacos arroz; M. Nogue 
í-as: 1 caja muebles; Pijuán Hermano 
^ cp: 15 tambores sosa; Central L u -
gareño: 1 caja maquinaria; Galbán v 
tp: 33 bultos id. 
Para Santiago de Cuba 
Soler y Sano: 16 atados cubos, 247 
tubos; Sarabia y Diego: 6 huacales 
camas, 2 id loza, 1 id lavatorios; Re-
vira Mestre y cp: 1 fardo sacos; R . 
B . 499 sacos arroz; Francoli y Cata-
í ú s : 8 bultos ferretería 30 id pintura 
4 id loza, 80 calderos; P . Larrea: 50 
sacos almidón; J . Domingo y cp: 21 
bultos ferretería, 25 cajas hojalata; 
J . J . 250 sacos arroz; K . K . 242 id 
id; S. Q. 150 id id; F . B . 1 caja bar-
niz. 
Para Manzanillo 
P ; Ajuria: 15 cajas coñac; López y 
Hermano: 5 huacales comas; M. Mu-
Hiz: 2 bultos ferretería, 2 id loza; — 
Manzanillo: 10 barriles 6012 id uvas; 
J . Muñiz: 167 toneladas carbón; F . 
J . Carvajosa y cp: 34 bultos ferrete-
Ha, 2 cascos tinta; Matos y Tencias: 
1 caja llaves, 2 bultos lavatorios; Sa-
"iumi y Llano: 12 bultos ferretería. 
Para Cienfuegos 
Intriago y Pons: 80 cajas cerveza; 
B- 500 sacos arroz; V . 750 id id; H 
£50 id id; N . 302 id id; F . 300 id id; 
í langel Novoa y cp: 3 cajas tejidos; 
J . Llovió: 5 bultos ferretería, 200 id 
fierro; A . Pérez: 1 cgja botones; — 
Cardona y cp: 60 cajas cerveza, 60 id 
)eche, 1502 sacos arroz; Odriozola y 
í p : 27 bultos ferretería; F . Gutiérrez 
^ cp: 86 id id; Ayo y Hormaechea: 1 
^aja candados; Orden: 115 fardos sa-
)os. 
806.—Vapor de guerra cubano Pa-
tria, capitán Martínez, procedente de 
Key West. 
E n lastre. 
807.—Vapor holandés Veendijk, ca 
pitan Lienwen, procedente de Rotter-
dam, en 18 días de navegación, a lle-
né Dussaq. 
Víveres: 
A . Marcó: 322 cajas leche; Santa-
maría Sácn y cp: 50 cajas mantequi-
lla; Michaelsen y Prasse: 38 cajas 
quesos; Galbán y cp: 100 id id; Ba-
rraqué Maciá y cp: 100 id id; E . R . 
Margarit: 100 id id 270 sacos papas; 
Dussaq y cp: 270 id id; Suero y ĉp: 
zvo cajas quesos; Vidal Rodríguez ^ 
op: 50 id id; J . F . Burguct: 60 id id; 
R . Torregrosa: 226 id 37 bultos id;— 
Menéndez y cp: 100 cajas id;' Muniá-
tegui y Tellaechea: 150 id id; M. Mu-
ñoz: 2 barriles ginebra; Marquette y 
Rocaberti: 100 cajas quesos; H . As-
torqui y cp: 400 id id; Seeler Pi y cp: 
9 bultos maquinarias, 240 cajas leche, 
130 id aguas minerales, 1 caja papel; 
Swift y cp: 30 bultos 250 cajas que-
sos; Pons Restoy y cp: 47 id 12 ata-
dos id; Gandía y cp: 80 cajas id; J . 
M. Bérriz e hijos: 26 id, 14 bultos id; 
J . Gallarreta y cp: 7 id 31 cajas id, L 
barriles ginebra, 65 garrafones vacíos 
Alvarez Estévanez y cp: 50 id id, 1 ba 
rril ginebra, 40 cajas quesos; J . M. 
Mantecón: 40 cajas ginebi-a; C . Ar-
noldson y cp: 16 huacales cacao. 
Maquinaria y efectos varios: 
M. Prendes Moré: 12 cajas papeles 
P. Fernández y cp: 11 cajas cartón; 
H . Upmann y cp: 2 cajas papel; Fer-
nández y González: 7 caja smedias, 
id algodón, 2 id tejidos; R . Dussaq y 
cp: 2 cajas cuero, 8 id cristalería, 1 id 
anuncios, 6 id efectos de papel, 2 ca-
jas navajas, 5 bultos cromos y acce-
sorios, 1 caja instrumentos, 205 bultos 
maquinaria; J . Giralt e hijos: 4 cajas 
instrumentos, 1 piano; J . Santaballa: 
6 cajas esencias; Porto Rican Express 
y cp: 2 jaulas maquinaria; B . Sán-
chez: 3 cajas esencia; G . Ayala Pe-
reda: 4 cajas cartón y efectos de es-
critorio; R . S. Gutman: 1 caja te-
las, 1 caja algodón; A . Padró: 4 bul-
tos- ropa. 
J . González Hernández: 6 cajas 
quincalla, 11 cajas cuchillería, 146 
bultos maquinaria; L a Alemana: 41 
latas lámparas; Nicolás Merino: 2 
barriles ginebra; Suái'ez Carasa y 
Co.: 25 cajas serpentinas, 2 fardos 
confettis, 6 cajas anuncios; X . A . 
Aranguren: 12 cajas algodón, 2 id. 
botones, 1 id^m tafiletes; A. Pieks: 
4 cajas tarjetas y encajes; Hjern y 
Co.: 39 bultos ferretería, hule y cá-
ñamo; A. Motpellier: 12 cajas ma-
quinaria y acumuladores; Banco Na-
cional de Cuba: 2 cajas aparatos y 
anuncios, 3 ídem efectos; Escalante 
Castillo y Co.: 5 cajas arcordoones, 
3 ídem papel, 2 ídem algodón; M. P. 
Péi-ez: 5 cajas moteras y camisas; 
Alvarez Cernuda y Co.: 3 cajas re-
lojes; J . Fortún: 1 caja cuero; Caste 
leiro y Vizoso: 92 cajas efectos de 
acero; Centrol "Morón": 1 caja ma-
quinaria; Sobrinos de Anesoda: 1 ca-
ja anuncios; Compañía Litográfica: 2 
cajas motor; Poo Lung: 6 cajas me-
dias y porcelana; Harris Bros y Co.: 
36 cajas juguetes; J . Alvarez Mones: 
16 cajas vidrios y juguetes; C. Pe-
ralta: 1 caja accesorios para gas; 
Van Dijk y Ci . : 12 bultos maquina-
rias; Pernas y Menéndez: 1 caja me-
dias, 2 fardos papel; F . Angulo Or-
tiz: 2 ̂  cajas accesorios para sarcófa-
gos; M. Johnson: 16 c^jas drogas; 
J . Batallan: 11 cajas efectos de hie-
rro; Celso Pérez, 3 cajas perfumería 
y algodón; Pumariega García y Co.: 
5 cajas • juguetes y perfumería; Ro-
dríguez González y Co.: 1 caja me-
dias; Solís hermano y Co.: 1 ca*a lá-
pices, 1 ídem algodón; Fernández y 
Co.: 5 cajas juguetes, 4 ídem confet-
tis, 2 idem algodón; P. Alvarez: 9 
cajas vidrio y porcelana; A. Fer-
nández: 26 huacales botellas, 2 ba-
rriles ginebra; W. Zoon: 4 bultos 
efectos sacos; J . Rodríguez y Co.: 6 
cajas juguetes; G. M. Maluf: 1 caja 
efectos de acero; R. Benítez e hijos; 
2 cajas juguetes, 
Aspuru y Co.: 11 cajas telas; A . 
Uriarte y Co.: 55 bultos muelles; B . 
Lanzagorta y Co.: 22 idem idem, 1 
caja rosetas; Southern Express y 
Co.: 1 caja algodón, 1 caja seda; A. 
Puente: 13 fardos tela, 6,125 garra-
fones vacíos; J . J . Lezma: 9.048 sa-
cos abono; V . Zabala: 4 cajas jugue-
tes; M. Gelats y Co.: 2 cajas efec-
tos de hierro, 150 bultos accesorios 
eléctricos; Centrol "Macagua": 43 
bultos maquinaria; Centrol "Mana-
tí:" 19 idem ídem; Centrol "San Isi-
dri:" 167 idem idem; Centrol "San 
Ignacio:" idem idem; Centrol "Re-
sulta:" 11 idem idem; Centrol "Cai--
men:" 8 idem idem; Centrol "San 
Ramón:" 4 idem ídem; E . Sarrá: 46 
bultos drogas; Martínez Castro y Co: 
-9 cajas juguetes y botones; Sán-
chez hermano: 5 cajas medias y la-
na; J . García y Co.: 5 cajas lana; 
Lizama Díaz y Co.: 2 cajas medias, 
1 idem frazadas; J . Fernández y Co 
4 cajas botones y juguetes; Menéndez 
Rodríguez y Ci .: 6 cajas medias y 
perfumería; Amado Paz y Co.: 12 
cajas algodón y medias; Prieto her-
manos: 28 cajas botones, jugueítes 
y medias; Alvarez Parejón y Co.: 8 
cajas papel, juguetes y medias; Ba-
rrera y Co.: 15 bultos drogas; F . 
Taquechel: 29 idem idem; R. Kar-
man: 6 cajas vidrio y efectos de hie-
rro; Centrol "Rosa María:" 462 bul-
tos maquinaria; M. Tillmann y Go.: 
213 idem idem; P. Boulanguer, Cen-
tral "Andreita": 4 cajas idem; R . 
Planiol: 132 bultos idem; Romero y 
Tobio: 8 cajas juguetes; Nueva Fá-
brica de Hielo: 1 caja sellos, 870 id. 
malta; Armour y Co.: 3.070 sacos 
abono. 
Tejidos 
J . Menéndez y Co.: 5 cajas piza-
rras, 1 idem hierro, 5 idem algodón; 
Lombardero y Arrojo: 1 idem idem; 
Frera y Carato: 1 idem idem, 1 id. 
tejidos; M. Paotzold y Co.: 1 idem 
algodón; J . Perplñán: 1 idem iddem; 
S. Sáiz y hermano: 3 idem idem; P. 
Cubillas: 4 idem idem; Montalvo y 
Corral: 3 fardos idem; García Tu-
ñón y Co.: 1 idem frazadas; Cobo Ba-
sca y Co.: 3 idem idem; Álvaré her 
mano'y Co.: 3 idem idem; Sobrinos 
de Gómez Mena y Co.: 5 idem idem; 
G. D. Angelo: 1 caja algodón; Valle 
y Castaño: 1 idem idem, 5 idem lana;. 
C. Alvarez González: 1 caja franjas, 
1 idem muestras, 1 idem algodón; A. 
Eppiger: 7 cajas, 5 fardos frazadas, 
8 cajar mercería, 4 idem tepidos, 3 
ídem algodón; 16 idem medias y bo-
tones; Peón Muñiz y Co.> 1 ckja al-
godón y 1 caja encajes; Huerta Ci-
fuentes y Co.: 1 caja algodones, 2 
ídem medias; V. Camja y Co.: 1 ca-
ja algodón; Prieto y González: '5 id. 
ídem; F . aGrcía: 1 idem idem. 
Orden: 5 cajas papelería, 5 cajas 
efectos de papel, 5 cajas marfili, 2 
ídem madera y metal, 6 idem carto-
nes, 1 ídem juguetes, 3 idem vidrio, 
1 idem algodón, 17 idem ladrillos. 
Encargos 
M. P. Pérez: 2 cajas hevillas; J . F . 
Bemdes y Co.: 1 idem maquinaria; 
Seeler Pi y Ci . : 1 caja eléctros e im-
presos; R. Dussaq: 1 caja instrumen-
tos; C. Alvarez González: 1 bulto 
efectos accesorios. 
808.—Vapor español "Va(lbanera," 
capitán Ruiz, procedente de Génova 
y escalas en 23 días de navegación a 
Santamaría Paenz y Co. 
D E G E N O V A 
A . D . C : 1 caja corbatas; G. H. : 
1 idem idem; J . R . Pagés: 105 ca-
jas harina, 1 idem muestras, 1 ídem 
drogas; Antonio García: 25 sacos co-
mino, 100 cajas salsa; Seeler Pi y 
Co.: 177 fardos hilo; M. Balestro y 
Co.: 22 cajas conservas, 4 fardos; Ro-
mañá Duyos y Co.: 1 caja esencias; 
M. Guerrero Sell: 12 cajas, 1 barri-
ca drigas; X . X . : 41 fardos fibras; 
D . E . A. : 90 cajas guisantes; C. 
Jordl: 1 caja tarjetas. 
D E B A R C E L O N A 
J . Rafocas y Co.: 65!4 vino, 5(T ca-
jas aguas minerales; J . Balcells y 
Co.: 129 sacos avellanas, 150 borda-
lesas, 50|'2 idem vino; Menéndez y 
Co.: 18 fardos tapones; Muniátegui 
y Tellaeche: 20 fardos tapones; Alón 
so Menéndez y Co.: 500|4 vino; Ba-
rraqué Maciá y Co.: 100|4 vino; F . 
Pita: 150|4 vino; M. Nazábal: 100|4 
vino; P. Rodríguez Morera: 20 pipas 
vino; Treápalacios y Noriega: lo bo-
coyes vino; L . C.: 5 pipas, 30|4 vino; 
Santeiro y Co.: 100|4 vino; Llamas 
y Ruiz: 50¡4 vino; Laurrieta y Viña: 
2 cajas embutidos, 1 idem etiquetas, 
5 barricas botellas, 1 bocoy vino; Gon 
zález y Suárez: 250 cajas conservas, 
25 pipas, 100j4 vino, 50 cajas ajos; 
Domenech y Artau: 30]4 vino; "Sol": 
200|4 vino; J . Blanch y Co.: 10 pi-
pas, 20Í2 vino; Cerro Alvarez y Co.: 
10 jaulas galones; A. Ramos: 125|4 
vino; J . Rabasa: 60 jaulas ajos; R . 
Suárez y Co.: 100 jaulas ajos; C. H. 
Ci: 214 vino; E . Sarrá: 200 sacos tal-
co; Suero y Co.: 20 joulas ajos, 5 
cajas almendras; H. E . : 19 jaulas 
ajos, 10 sacos alpistes; Ganáis y Co: 
2 bacayes vino; B . V. : 1612 pipas vi-
no. 1 caja conservas, 1 baúl ropa. 1 
caja discos; E . Miró y Co.: 3 cajas 
caracoles, 3 idem mariscos, 10 idem 
butifarras, 5 idem lomo; 2 idem lie-
bre, 5 idem conservas, 2 idem per-
dices, 95 idem hortalizas: Isla Gutié-
rrez : 21 cajas ajos; Lavín y Gómez: 
100 cajas ajos; T. Mur: 1 caja bote-
llas, 5 pipas, 24!2 vino; Rey y Co.: 
300 cajas conservas; Barrera y Co.: 
10 bultos drogas; M. Johnson: 6 idem 
idem; A. Andrés: 1 caja papÁ>' T, 
Mesquida: 1 caja monederos; Tabea-
da y Rodríguez: 800 cajas azulejos; 
R. Planier: 100 idem idem; A. Espi-
nach: 3 cajas hilo; Suárez y Lañuño: 
1 idem tejidos; A. Troding y Co.: 80 
fardos hilo; T. Romero: 46 idem 
yute. 
-.nJl F€rnánd€Z: 1 caja fardos hilo; 
10 bultos ocre y almasrro; 1 caja ce-
niceros; Achútesrui v Rentería: 2 ca-
jas, 5 fardos hijo; E . Rical: 76 far-
dos yute; P. Alvarez; 6 barriles vi-
dro; Martínez Castro y Co.: 1 caja 
quincallas; 1 id. tejidos; 3 id. made-
ra; José Orué: 13 bultos muebles; 
Orden: 3 cajas, cepillos; 1 id. perfu-
mería; 1 id. quincallas: 1 id. 6 far-
dos cordel; 25 id. cáñamo; 1 caja 
6 barricas vidrio; 4 rollos plomo; Í6 
atados morteros. 
D E V A L E N C I A 
Méndez y del Río: 30 pipas vino; 
M. Negreira: 40 pipas id.; Cerra, A l -
varez y Co.: 10 pipas id.; J . Regó: 10 
pipas id.; Díaz Férvida y Co.: 13 pi-
pas id.; P. Rodríguez Morera: 30 
pipas id.; Ganáis y Co.: 80 pipas id ; 
Jorge y Ruiz: 2 pipas, 1 bocoy id.'; 
G. P. C : 7 barricas barroá Rernán-
dez Rodríguez y Hermano: . 39 cajas 
muebles; 7 id.ñ cristal; 6 id. apara-
tos de metal; J . Santaballa: 12 pi-
pas vino; Faudiño y Pérez: 10 pi-
pas id.; M. B. Alonso y Co.: 10 pipas 
id.; Trespalacio y Nn-rí^o-o- io pipas 
id.; Lope Alvarez y Co.: 15 pipas 
id; J . Rodríguez: 5 pipas id.; Lla-
mas y Ruiz: 100 caías conpervas; 
R. Torregrosa: 100 id. id ; Pita y 
Hermano: 29 joulas ajos; Lavín y 
Gómez: 65 id. id.; Galbán y cp.: 200 
sacos arroz; Suárez y Lónez: 1 caja 
azafrán; Hermosa y Árché: 125 cajas 
conservas. 
D E A L I C A N T E 
Ródenas Várela y Co.: 100 cajas 
melocotones y tomates; R. Torregro-
sa: 310 cajas higos; 4 id. almendras; 
1 bulto aceitunas; J . Castillo: 2 bo-
coyes vino: M. A. C : 21 fardos al-
pargatas; Menéndez y Co.: 25 cajas 
pimentón; Romagosa y Co.: 45 *id. 
id.; Santeiro y Co.: 17 id. id.; F* 
Bowman: 55 id. id.: Echavarri y her-
mano: 40 id. id.; P. Rodríguez Mo-
rera: 5 pipas vino; E . Aldabó: 6 id. 
id.; Díaz Férvida y Co.: 5 id. id.; 
Faudiño y Mora: 10 id. id.; Alvarez 
Trueba y Co.t 10 id. id.; Ruiz v Her-
nández: 19 fardos; 6 cajas alparga-
tas. 
D E M A L A G A 
G. González: 1 bocoy vino; B. G. 
Torres y Co.: 27 cajas anisado; 1 id. 
caballetes; 1 id. etiquetas; 5 id.; 19 
barriles vino; Marquette y Rocaber-
ti: 150 cajas aceite; 23 id. pasas; A. 
Rossio: 1 barril; 1Í2 bota vino; E . 
Panellas: 1 bocoy; 1 bota id.; A. Ro-
dríguez: 1|2 bota vinagre; 5 cajas 
vino; 18 id. pasas; V. Pérez: 4|2 botas 
10 cajas vino; 1 id. licor; 3 id. anisa' i 
do; A. Celera, de Cienfuegos, 1|2 bota 
1 barril vino; J . R. Cuesta: de Cien-
fuegos, 1 caja anisado; 14 id pasas; 
2 id. higos; 10 id.; 1|2 bota;' 12 ba-
rriles vino; Díaz Férvida y Co.: 2 
bocoyes vino; J . Regó: 2 id. id.; J . 
Santaballa: 2 id. id.; López Campe-' 
lio: 2 id. id.; Trueba y Co.: 3 id. id.;' 
Lope Alvarez y Co.: 3 id. id.; E . r'. 
Margarit: 40 sacos alpiste; 10 id. 
anís; 1 caja dulces; 1 barril vino; B. 
2 cajas aguardientes; 2 id. coñac; 1 
id. impresos; 6 bultos; 9 cajas vino; 
Alonso Menéndez y Co.: 200 cajas 
pasas; 16 id. ajos. 
D E CADIZ 
Hermaza y Co.: 1 bacoy vino; Díaz 
Fervide y Co.: 2 id. id.; Jorge y 
Ruiz: 2 id. id.; Lope Alvarez y Co.: 
3 id. id.; M. Muñoz: 1 caballo; Bar-
celó, Camps y Co.: 30 sacos nueves; 
J . Gallarreta y Co.: 38 cajas coñac; 
10 id. vino; 5 id. anisado; 1 bota vi-
nagre. 
D E S E V I L L A 
E . Merino: 12 bocoyes aceitunas; 
Galbán y Co.: 500 cajas aceite; Gal-
bán y Co.: 500 cajas aceite; González 
y Suárez: 200 id. id.; S. C : 10.0 id. 
id.; L . L . P.: 100 id. id.; Z. C. C : 
100 id. id.; Parceló Camps y Co.: 
100 id. id.; 50 id. aceitunas. 
D E L A S P A L M A S 
S. Pérez: 4 burros; S. Medina: 3 
id.; Bengochea y Fernández: 6 bul-
tos caracoles; 325 serones pescado; 
Orive y Hermano: 129 id. id.; J . 
Crespo: 180 id. id.; F . Amaral: 155 
id. id.; 20 bultos id. 20 cajas con-
servas; R. Suárez: 3 cajas bordados. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
V. Delgado: 1 caja pescado? R. 
Suárez: 30 serones id.; 5 barricas vi-
no; F . Martín: 1 caja bordados, 
S. Ramos; 1 id id; D. Hernández; 
1 id id; F . Jiménez, b id id. 
De Santa Cruz de la Palma. 
Izquierdo y Co, 22 sacos nueces; 
M. Pérez, 9 id id; 1 caja almendras; 
2 pipas vino; V. Pérez, 2 pipas id; 
1 cuarto aguardiente; 1 caja almen-
dras; 14 id frutas; 1 saco de nueces; 
3 barriles pimienta; P. Rodi-íguez, 
Morera, 2 bocoyes vino; Brito y Hno. 
1 pipa id; Galbán y Co; 176 cajas me 
locotones; M. Cabrera, 209 id frutas. 
De Puerto Rico. 
Marquette y Rocaberti, 175 sacos 
café; E. Hernández, 135 id id; R. 
Suárez y Co, 150 id id; H . Astorqui, 
100 id id; J . Várela, 350 id id; Orden: 
809 id id. 
Encargos. 
R. Cardona, 1 bulto secante; T. 
Ibarra, 1 id grifos; F . Valdés; 1 ca-
ja turrón; B. Sarrasqueta, 1 id id; 
A. F . Osuna, 1 id id; B. Pérez, 1 id 
cartón; R. Tudela, 1 id muestras; 
Santamaría Saenz y Co., 1 id café; 
Mestre y Rodríguez, 1 id id; 
De Barcelona para Cárdenas. 
Menéndez y Garriga, 50 cuartos vi 
no; López y Estrada, 100 id id; 
De Málaga para Matanzas. 
H. Samá, 2 bocoyes vino; Guedes 
Linares y Co, 18 cajas id id; 1 id ani 
zado; 2 id coñac; Vda. E. Triolet; 2 
barriles vino. 
Para Manzanillo. 
Compañía Licorera; 2 bocoyes vino 
Para Cárdenas. 
Lamas Padilla y Co; 2 bocoyes y 
1 bota vino. 
Para Matanzas. 
F , Elela, 2 bocoyes; 1 bota; 27 ca-
jas vino; 1 boMalosa vinagre; 106 
cajas pasas. 
De Barcelona para Sagua. 
J . D. D.; 180 fardos yuto. 
De Málaga. 
R. Gutiérrez; 2 bultos vino; R. To 
rres, 4 id id; I , Alvarez y Hno; 20 
cajas id; 50 id pasas; 2 id higos; T. 
Miranda; 3 bocoyes vino; V. Bugallo 
38 cajas vino; 2 id anisado; 4 id hi-
gos; 250 id pasas. 
Do Alicante para Caibarién. 
A. García; 2 pipas vino; B. Roma-
ñach; 10 cajas pimentón; 
De Málaga. 
A. García; 3 bocoyes vino. 
De Alicante para Matanzas» 
M. Samá; o cajas pimentón; 1 id 
almendras; 4 id aceite; 1 id asafrán; 
J . Cabañas y Co; 10 cajas pimentón; 
A. Rodríguez; 4 id id; 1 id asafrán. 
Para Cienfuegos. 
N. Castaño; 15 cajas pimentón; 
Pedregal y Robledo; 15 id id; A . Gar 
cía y Co; 18 id id; Hartasáncez y i 
Sobrino; 25 id id; J . Mont 5 id idí 34 ' 
id aceite; Suárez y Alvarez; 26 id id. 
De Cádiz. 
M. Fernández y Co; 2 cuarto» vi-
no. 
De Puerto Rico. 
Cardona y Co; 200 sacos café; N. 
Cactaño; 50 id id; A 25 id id; B. 25 
id id. 
Para Matanzas. 
A. Amczaga y Co; 34 sacos café. 
De Génova para Santiago de Cuba. 
Francelli q Co; 40 bultos hio jarcia. 
De Barcelona. 
B. Camps; 33 cajas muebles; Simo 
y Mas; 2 fai'dos tapones; Marimon 
Bosh y Co; 12 cajas butifarras; 200 
id pabón; A. Gaseo; 18 bultos ocre 
y mármol; Pijuán Hno y Co; 6 cajas 
pavilo; 80 bultos vino; Canto y So; 
1 caja tejidos; Vidal y Hno; 3 cajas 
calzado; Bou y Yuidillo; 10 cajas al-
pargatas; Casa Hill y Co; 3 cajas tsji 
dos ;;sMetsre y Espinosa; 25 cajas 
aguas minerales; 4 bultos drogas; 
Cinca Verdaguer y Co; 2 cajas hilo 
1 id sombrillas; Goya ly Gutiérrez; 
2 id id; Beri y Co; 3 id tejidos; Esca-
fet y J . ; 2 id, id; Sánchez y lino; 4 
id id; Orden: 50 fardos hilo; 50 cajas 
aguas minelrales. 
De Alicante. 
A. B. S. 9 bultos alpargatas; L . 
Rubio y Co; 32 cajas id; 30 sacos id 
anís; 1 gallo; y 1 gallina; Sorrano y 
Hno; 125 cajas aceite; J . Gómez He-
rrero; 2 cajas asafrán 67 id almendra 
46 id pimentóné 389 id aceite; A Ma-
ssana; 50 cajas aceite; L . Mas e hi-
jos; 30 id id; Simón y Mas; 50 id id. 
. . De Málaga. 
D. Barreño; 2 bocoyes; 16 cajas vi 
no; 52 cajas pasas; 1 vinagre; 1 id 
impresos; Y . Sanz; 4 barriles vino; 
Gómez y Wuran; 1 barril 6 cajas vi 
no; Casado Gil Comas: 1 bocoy idem, 
200 cajas pasas; J . Pavía; 6 bultos 
vino, 1 idem vinagre, 3 jaulas vacías; 
P. Fariñas: 37 bultos vino; J . Me-
néndez: 2 idem idem, 100 cajas pa-
sas, 2 idem higos; J . Gómez Herre-
ro: 58 bultos ajos, 10 jaulas higos, 1 
caja anuncios; L . : 100 cajas aceite; 
E. Rodríguez: 6 bultos vino, 3 jaulas 
vacías; P. Díaz y Co.: 4 bultos vino, 
2 idem vinagre, 8 jaulas vacías, 50 
cajas pasas; I idem higos; P. Re-
cio; 2\j oarriles, 2 bocoyes vino, 210 
cajas pasas, 3 idem higos. 
D E CADIZ 
Bori y Co.: 5 cajas vino; L . Abas-
cal sobrino: 30 gallos, 8 gallinas. 
D E S E V I L L A 
Marimón Bosch y Co.: 250 cajas 
aceite; V. Serrano: 150 idem idem; A. 
Veloso Castro: 100 idem idem; L . 
Más e hijos: 100 idem idem; G. Díasz: 
70 idem idem; J . Rodríguez: 60 idem 
idem; I . Domingo: 50 idem idem; 
Monteavaro y Co.: 50 idem idem; 
Y . Sala Cuse: 100 idem aceitunas; E . 
Gómez: 2 barriles vino. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
F . Jorrín: 1 caja bordados. 
Encargos 
H. Berrell: 1 bulto cuadros; Bacar-
dí y Co.: 1 caja maquinaria; A. Sam-
bino: 1 caja figuras. 
D E B A R C E L O N A P A R A G U A N -
TANAMO 
Marimón Bosch y Co: 25 cajas 
ajos; J . Seisdedos: 1 piano. 
D E M A L A G A 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
V S O C 1 E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
UNION D[ SUBARRENDADORES 
P80PÍETARI0S DE COSV 
lares y casas do •ecindad. talca como 
desahucios y asuntos que aeaa d* 'a 
competencia del Ayuntamiento y £>*-
partamento de Sanidad. Cuota íncn 
Trauma cuanta se rolaclone con ao-
Bual: t i plata. Secretarla, alto» del 
Pollteama Habanero. X'BL A-74*8. 
B085 P-J. 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente Ge-
neral p. s. r., y en armonía con lo 
dispuesto en los artículos 62 y 6o del 
Reglamento vigente, se hace público 
por este medio, para conocimiento de 
los señores socios, que las elecciones 
generales darán comienzo a las 12 
m. del domingo próximo, 20 de los 
corrientes, en el local social. Paseo 
do Martí números 67 y 69, altos; 
siendo requisito indispensable para 
tener derecho a la votación presentar 
el recibo del mes corriente, contrase-
ñado por la Comisión Identificadora, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
83 del citado Reglamento. 
Hay que elegir: 
Vicepresidente primero, por dos 
años. 
Tesorero, por dos años. 
Diez y seis vocales, por dos años. 
Dos vocales, por un año. 
Diez vocales suplentes. 
Cesan en sus cargos los señores si-
guientes: Vicepresidente primero, don 
Ensebio Yanes; Tesorero, don Juan 
García y Santiago; Vocales: don 
Eduardo Iglesias, don Mateo Cruz, 
don José María Jiménez, don Cesáreo 
Carvajal, don Juan Gil, don Antonio 
Ramírez Naranjo, don Ramón Car-
bailo, don Germán Padilla, don Am-
brosio Fernández, don Juan Ortega, 
don Sinforiano Arencibia, don Rafael 
Benítez, don Julián Mora, don Tomás 
Capote, don Antonio G. Cándales, 
don Guillermo Suárez, don Salustia-
no Estévez y don Sebastián Padilla. 
Continúarf en el riercicio de sus 
cargos: Presidente General, don Six-
to Abren y Trujillo; Vicepresidente 
segundo, don Juan López Domín-
guez; Vicetesorero, don Bernardo H. 
Triana; vocales: don Daniel Tabares 
Sosa, don Manuel Santana Rodríguez, 
don Santiago Ojeda Castellanos, don 
Manuel Fernández Cabrera, don Vi -
cente L . Brito, don Miguel Acosta 
González, don Francisco Bethencourt 
Apolinario, don José del Castillo de 
la Rosa, don Cándido Rodríguez Or-
tega, don Cleto Guerra Vega, don Jo-
sé A. Quevedo Gallardo, don Daniel 
Pino Lorenzo, don Pedro Tejera Ro-
dríguez y don Juan Rodríguez Mede-
ros. 
Advertencia.—Artículo 67: Los vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
sí elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente. E l Presiden-
te y los Vicos, cuando terminen su 
período, podrán ser reelegidos por 
otro bienio, no pudiendo serlo por un 
tercero sin que haya transcurrido un 
año del caso. 
Habana, Diciembre 13 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 5276 „ S-13 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos de 
la misma. Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, -el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación por 30 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretarlo, 
C-5242 30-10d. 
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V AFORES slfe m TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos M I G U E L M. PINI -
L L O S , Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 19 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría. Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 3087 18-2 
Compañía Genérale Trasatlántiqae 
VAPORES CORREOS FRAICESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l Q o b i e r n o F r n c é * 
:A DE VfRACRUZ 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre «1 4 
de Enero. 
Saldrá el 15 de Diciembre a la» 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St» Nazaireo 
U CHAMPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruna, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. • • • J IaTIVÍ 
E n segunda desde. . • * •̂ •JqJ " 
E n tercer» preferencia. $ 8̂ Xa " 
E n tercera * 26-00 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 10W» Oficios número 90 Teléfono A-t47«.—Habana 
507Í) D - l 
VAPORES CORREOS 
de la GonpaÉ Trasatlántic] 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l rápido vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Aldamiz 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Cádiz en viaje extraordinario el 14 
de Diciembre a las cuatro de la ^arde 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafs y cacap en par-
tidas a flete corriio y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta última hora. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 12. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 11. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
(Oro americano) 
Ida. Ida J Vta. 
Ira . clase, desde . .$148-00 $263-50 
2da. clase $126-00 $221-25 
3ra. preferente . . . $ 88-00 $146-85 
Tercera . . . . . . $ 35-00 $ 71-15 
E l Vapor 
Reina Ma Crist ina 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. • 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasaje 
Oro Americano * 
la . Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde levando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
/reos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de Kspaüa, se r^gríí 4, los señores 
pasajeros nw» conduzcan entre sus 
equipajes n¿ personalmente, arma» 
blancas ni de taego. 
D* llevarlas contra Jo dispuesto, de-
berán entregrartas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
por-jonal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas- las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los ee-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta: Compañía el cual di-
ce así: ' 
"Los pasajeros deberán'escribir so-
bre todos les bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañí a no admitirá bulto alguno de 
eqúipaj» que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño- así como el del puerto de des-
tino. 
M. O T A D U Y , 
San lanacio 72. 
C 4232 S l . 
L1NEA 
SERVICIO EXPRESO 
Salen de la Habana • i Martes. ^ a n a : lo8 
Llegan en New Yortr, • 
y Viernes. 
^ P R I M E R A C L A S E : $40.00 
SERVICIOA HEmco 
Salen de la Habana tnA 
P R I M E R A C L A S E ,? p 
*25-00; a Veracruz? $ 3 6 ^ ^ ^ ' 
to Méjico y Tampi™, $42̂  * 
I N T E R M E D I A , a Pro>¿? 
a Veracruz: $23-00; 515 
y Ta^pico: $29-00. 6rto ^ 
S E G U N D A , a 
Para informes, reserva do 
tes, etc., NEW YORK AND r t ? ^ 
M A I L S. S. Co . -Depar tamem^Aí 
sajes.—PRADO, 118. ento^>» 
VVm. H A R R Y SMITH, ASlínU „ 
. " ^ ^ O S N U M S . ^ ^ 
o " " " " " " " " " " i n i i m n m i u , , ^ 
Veracruz, $15-00; 
Tampico, $21-00. 
V TÁRORE8 ¿ 5 
: V , . • G . O S T E R o . s 
EMPRESA DE U m 
D E 
SOBRINOS D E HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1914 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua li 
Grande) (solo a la Ida) Caibarién 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, May», 
jigua, Seibabo, Siboney,) (^lo a ], 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma 
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sao 
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo j 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo a! 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bajies, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macons, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Fe-
dro de Macorís, R. D., Santo Vom-
go, R. D., Santiago de Cuba a w 
baña. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la 
birán hasta las 5 de la tarde de m 
Miércoles. • 
Los valores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día 
Salida. . 
Carga fe trajesía-
Solamente se recibirá hasta la6 
de la tarde del día hábil anterior * 
de la salida del buque. , 
Atraques en Guantánamo. ^ 
Los vapores de los días o, 
atracarán al muelle del Deseo-tain^ 
ñera, y los de los días 3, 12 y 
muelle de Boquerón. 
Al rstorno de Cuba, atracarán sie 
pre al muelle del Deseo-Caimaner . 
—AVISOS—• bar. 
Los conocimientos para los e ^ 
ques, serán dados en la casa varea-
dora y Consignatarias, a los .¡^ndo-
dores que los soliciten, no adn"on0Ci' 
se ningún embarque con otros loJ 
mientes que no sean precisamen 
facilitados por la Empresa. e%. 
E n los conocimientos, deDf; ciari' 
presar el embarcador, con toaf er0», 
dad y exactitud, las marcas, " " V . ^ 
número de bultos, clase de los » reg¡, 
contenido, país de producción, ^ 
dencia del receptor, peso bruto ^ ^ 
i 
quisitos, lo mismo que aquello 
ucuvi . uci ic^ci-itui, i- , 0 au-
loS y valor de las mercancías. * a| 
mitiéndose ningún con jCinllctos re-
que le falte cualquiera de est ^ 
quisitos, lo mismo que. a(lu i conte-
en la casilla correspondiente a ^ 
nido, solo se escriban las.,P tnds efectos, mercancías o bebidas, g< 
vez que por las Aduanas se J^d í 
haga constar el contenido 
bulto. je bebí' 
Los señores embarcadores " ¿g, 
das, sujetas al Impuesto, ^ ¿ a s e 3 
tallar en los conocimientos ia 
contenido de cada bulto. j paí' 
E n la casilla correspondiente ^ 
de producción, se escribirá cu ^ c 
de las palabras País o B x t r ^ ^ „ 
las dos, si el contenido a.6,1 deS, 
bultos reuniese ambas cuana* 
ral «>• Hacemos público, para £*fñ¿0 ni"' 0 será admita ñoref 
gún bulto que, a juicio de ios ^ ^ 
nocimiento, que no será 
Sobrecargos, no pueda ir eD ^ 
degas del buque con 1» dem7 eScaI»s' 
NOTA.— Estas salidas {orJ(i» 
podrán ser modificadas e^ vTê ' 
que estime conveniente la ^fiF res f' 
O T R A . - S e suplica a los sen* ̂  loS 
merciantes que, tan pronto ter 
buques a la carga, envíen J»1» abo-
gan dispuesta, a fin de e v i t a r ^ ^ 
meración en los últimos úl*o'aTToS' ; 
juicio de los conductores rie .c en a«e 
también de los vapores que u.e la ^ 
efectuar su salida a desh?^ienteí!-
che, con los riesgos conS,g je 19̂ ' 
Habana, Io. de Diciembre a c< 
Sobrinos de Herrera, »• 
L A G U N A J M t l J l - V i u 
La Unión Llanísca en 
La Polar 
A l m a g ü e s t u . Seguimos a don 
Ju^n- /1p l a nueva f á b r i c a de cerve-
un Hndo r i n c ó n , l a folixia era 
ZaS'Jtedor. Llanes , con todos los 11a-enCantador ^ de l a hora 
d f l a f i ^ t a t í p i c a : del m a g ü e s t u pa-
dr a pso de las cuatro comenzaron a 
i r los macones abarrotados de 
l l e g . f f í f , r d e las m á s grandes, de las 
C1S Sordas, de las mejores. Todo el 
met ió mano a su m a c ó n y se 
C ó su garrada de c a s t a ñ a s y se las 
1l€VO su ^ c o m é r s e l a s . Y 
T e l c a m p ó l o s gPrupos formaban co-
e f rlP un asturianismo admirable. 
rr04tre Pilonga y pilonga ecbamos 
J dulce fabla con el entusiasta pre-
Tdente de los llaniscos. con todos los 
s1' v í c de su entusiasta Direct iva , 
Sen Pancho H e r r e r a , el delicado ta-
f n * T d d Rev . don L u i s V a l d é s , 
Campo y varios más.^ Sa lu -
i r í o s a las s e ñ o r a s y . las s e ñ o r i t a s 
f i a s señor i tas nos sonrieron. L a s ba-
j í a tan divinas como angeles. 
I t o r i t a r D o m i t i l a Mena, V i r g i -Senontas a M a r í a 
^ - ^r Zoila G ó m e z , J u l i a M e n é n -
^ AÚrelía Alonso, Sergia Garc ía , 
j S a Rodr íguez , S o f í a A lvarez , M a -
- r Veea . C a r m i n a A lvarez , Tete 
?paia Vega y Ros i ta Orihuela. 
Aquí faltan lo menos lo menos 
^narenta s e ñ o r i t a s . Se las levo el 
^ Z e n u n a cuarti l la. P e r d ó n 
S e ñ ó o s : Santa Corrales de San-
iurio, Soledad Garc ía de Santiago, 
S e l a Rodr íguez de Alvarez , Roge-
t a González de G o n z á l e z A n d r e a 
Hernández de L a m a d r i d , F orentma 
A^tón de Arredondo, Rogel ia A lon-
so de Fernández , F e l i c i a A l v a r e z de 
Rianco y muchas m á s . 
A las cinco no quedaba n i una sola 
mlonga para contarlo. L o s macones 
se quedaron v a c í o s , tristes, llorando. 
Caballeros, qué manera de comer 
castañas! Noventa y siete macones! 
Y lo de l a sidra fue el delirio; l a 
sidra como a raudales. Por algo X u a -
„ón cantaba a l lado de l a ga i ta l a 
Soberana al alto l a lleva. 
Luego se hizo un gran baile; un 
baile galante; amor, alegr6a, encan-
to Llanes, San Roque, la Magdale-
na!! Eil cantar del a lma astur iana . 
Y el baile acabó con el atardecer. 
' ' Los llaniscos, entusiastas, unidos, 
fraternales, celebraron ayer una gran 
fiesta; una fiesta t íp ica , as turiana, 
coutadiña. F e l i c i t é m o s l e s . 
D O N F E R N A N D O 
aiiiiiisicniiiiiiiiHiiiüiiiiiiiiiiiiHiniiiiini 
POR L A P A Z D E M E J I C O 
Grandioso se nos p r e s e n t ó el s á -
bado el Clero Mejicano, rogando ^ a l 
Señor por interces ión de l a S a n t í s i -
ma Virgen María, que veneran bajo 
la advocación de Nues tra S e ñ o r a de 
Guadalupe, no só lo por la paz de 
sn nación; sino por los que los arro-
jaron al destierro d e s p u é s de m a l t r a -
tarlos, y profanar sus templos y su-
mirlos en la miseria. 
No hay palabras para ponderarlos, 
sólo hay admirac ión al presenciar 
tan alto ejemplo de caridad. 
¡Qué e x t r a ñ o era, que los asisten-
tes a la fiesta sin exceptuar los n i -
ños y n i ñ a s de las escuelas de las 
Hijas de la Caridad, tuviesen el ros-
tro cubierto de l á g r i m a s ! 
A las siete representaciones de 
la mayor ía de las Congregaciones re-
ligiosas, en unión de los mejicanos 
reciben la c o m u n i ó n de manos del 
señor Arzobispo de Méj ico . 
,...- E l acto resul tó grandioso, que-
dando su I lus t r í s ima altamente com-
piacido, s e g ú n nos lo e x p r e s ó des-
pués del acto de ofrecerle los respe-
tos de nuestro Director en nombre 
de] D I A R T O . De sus labios escu-
chamos palabras de gratitud para el 
pueblo de Cuba, agradeciendo el s a -
ludo de L A M A R I N A , siempre de-
fensora de la R e l i g i ó n Cató l i ca , v de 
los oprimidos y desgraciados. 
Para el Prelado Diocesano y Cle -
ro, nos dice, que no ha l la frases 
que ponderen su inmensa caridad y 
iraternal y cristiano c o m p a ñ e r i s m o . 
E l señor Saurí organista del tem-
plo y excelente cantante, en u n i ó n 
le í tenor I r i s a r r i y ei bajo P I z u r r i a -
ga, amenizaron el banquete e u c a r í s -
ttco, cantando el "Ave M a r í a , " de 
ivieira y Motetes de H a l l e r y Ugalde 
•W canto era b e l l í s i m o . 
A las nueve el templo e s t á lleno 
«e fieles; al l í e s t á la colonia ca tó l i -
ca mejicana presidida poy el Arzo-
bispo de Méj ico y el Obispo de C i -
«a, al,K el pueblo c a t ó l i c o cubano 
•^presentado por sus C ó n g r e g a c i o -
llT'rr--0^61,6110^8 d'9 S a n Vicente; las H^as de la Caridad con sus alUim_ 
p't3' los Caballeros de C o l ó n ; el 
nZT 0. c a t ó l i c o , y v a l i o s í s i m a r e -
c^ff i iC1?n Gn ouanto a calidad y 
^nticlad del elemento seglar. A l l í 
graban t a m b i é n las Ordenes R e l i -
C n w 5U1el clero secular; estaba l a 
^O'onia_ Chilena, con su C ó n s u l , quien 
ai tennmar la fiesta f u é vitoreado al 
• Piesar a los mejicanos, el amor 
del pueblo chileno 
^ Unán imemente alabado f u é este 
rtCTo de solidaridad de los chilenos, 
tifiV i acorde8 de la Marcha Pon-caí hiZ0 su entrada en el templo 
dor.; f 1 ^ 0 de L é r i d a ( Y u c a t á n ) 
l e h r ^ Cl01n Mart ín Tricht ler , que ce-
do tv* d?. P o n t i í i c a l . I b a rodeado 
de £ gnaííLVÍ03 de l0« cabildos 
de sobrepenS mejÍCanas' revestidos 
ino Í Ü Í Í 1 4 8 8 , Solenme f iguraron co-
% i o ^ b;tero' el V i r a d o r de los re-
E u Z ? f l 6 la M i s i ó n , en M é j i c o , P . 
honor v y c6mo P r e s b í t e r o s de 
fael -r. 0Í1C10 los c a n ó n i g o s , don R a -
I>g m i l ? , VatleSas Y don C . R e i n ó s e , 
c a n ó n t , de Ceremonias, o f i c ió el 
hermaf ^don Cxuillenno Tr lh t l er , 
g a n o del i lustre celebrante 
í o m n eremonial se ce l ebró con l a 
Los a c ° s t u m b r a d a , realzada. 
SmérrS M%\IrÍziLrri' í z u r r i a g a , 
tistas 1 Echegaray y otros ar-
^ \ m^VlC&rl?9' h^o l a d irecc ión 
^üsa rl ¿'0 Saurí ' interpretaron l a 
^ la ter» ^y-^Uo, el "Mostrate et 
^ . r í s t i ^ ^ Carrocini , el Himno E u -
al fina? i f a?ast izabal y Busca , y 
Muv 1 *f .Salve H e r n á n d e z , 
«ícal ^v^L6 r e s u l t ¿ la parte mu-
£1 t i í , , llcitados los art is tas , 
tenor don Manuel U . E c h e g a -
ray , c a n t ó magistralmente el " O S a -
lutaris ," de Casamendi . 
E i s e r m ó n f u é pronunciado por el 
j e s u í t a P . Jacobo R a m í r e z . Di jo que 
se celebraba aquel la , festividad a 
N u e s t r a S e ñ o r a de Guadalupe, en una 
é p o c a cr í t i ca p a r a M é j i c o en que su 
suelo e s t á regado con l a sangre de 
hermanos, que se despedazan en lu-
cha frat ic ida, debiendo los c a t ó l i -
cos pedirle que obtenga de] S e ñ o r 
la tan deseada paz, y el p e r d ó n de 
los que convirtieron los templos en 
cuarteles y cuadras de caballos, po-
niendo por gualdaropas I03 ornamen 
tos sagrados; de los que violaron v í r 
genes y celebraron brutales o r g í a s 
con los vasos sagrados, y lo que es-
pauta, arrojando a l suelo las formias 
consagradas. Nuestras oraciones se 
deben e n c a m i n a r — a ñ a d i ó — a que de 
saparezcan estas plantas e x ó t i c a s de 
la impiedad y el sacrilegio en l a tie 
r r a de M é j i c o . Tuvo luego frases de 
honda gratitud p a r a esta hermosa tie 
r r a , que a c o g i ó a los emigrados, con 
s o l á n d o l o s en el destierro. 
Ref iere d e s p u é s los motivos que 
tiene el pueblo mejicano para amar 
a l a V i r g e n , y f ina l iza con una invo-
c a c i ó n a l a V i r g e n por l a paz y pros-
peridad de Méj i co , de gratitud para 
Cuba y de p e r d ó n p a r a los que los 
han perseguido y han ensangrentado 
a su patr ia , cerrando ei discurso con 
estas palabras: "Virgen Sant ís imia, 
Madre querida; ¡ S a l v a a tu Méj ico" . 
L a s l á g r i m a s silenciosamente co-
r r í a n por las mej i l las de los oyen-
tes. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa pre 
sidida por el c o m p a ñ e r o R o s a í n z , de 
" E l Comercio", e x p r e s ó a] elocuente 
orador, su c o n g r a t u l a c i ó n . 
L o s fieles a l terminar testimonia-
ron su a d h e s i ó n a los proscriptos me 
j icanos. 
Recibieron t a m b i é n u n á n i m e s m u é s 
tros de c a r i ñ o los P . P . Paules . 
E s t o s buenos religiosos adornaron 
e i luminaron el templo, regiamente, 
y obsequiaron a todos los fiele?; y el 
Provinc ia l P . J u a n A l y a r e z , con el P. 
C a ñ e i l a s , lo hizo en especial a l a pren 
sa , expresando lo h a c í a a nombre de 
los Obispos Mejicanos. 
¡ C u á n t o d e s i n t e r é s y a b n e g a c i ó n 
por parte de los i lustres hijos de San 
Vicente de P a u l ! 
U N C A T O L I C O . 
D I A 14 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l Na-
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo Circular . — S u Santidad Ma-
jestad e s t á de m a n i ñ e s t o en l a C a -
tedral. 
Santos Aguelio, confesor; Porpe-
yo, Justo, Nicasio y Arsenio , m á r t i -
res; santa E n t r o p í a , v irgen y m á r t i r . 
S a n Agnel io , confesor. E s muy 
Venerado en N á p o l e s , donde Dios hi-
zo por su m e d i a c i ó n milagros muy 
patentes; v i é r o n l e muchas veces con 
el estandarte de l a cruz, l ibertar la 
ciudad cercada de los e j é r c i t o s enemi-
gos. F l o r e c i ó a fines del siglo V I y a 
principios del V I L 
San Pompeyo, obispo y m á r t i r . De 
este Santo hace m e n s i ó n el Martirolo-
gio romano en este d ía . F u é obispo 
de P a v í a a mediados del siglo I I . 
San Justo, m á r t i r . Durante la per-
s e c u c i ó n de Numeriano hacia el año 
284, f u é S a n Justo arrojado a las 
l lamas, y como saliese de ellas ileso, 
gracias a l a p r o t e c c i ó n divina, el t i -
rano lo m a n d ó degollar. 
San Arsenio , m á r t i r , en A l e j a n d r í a ; 
en l a p e r s e c u c i ó n del emperador De-
cio, f u é Arsenio atormentado con va-
rios suplicios; y viendo el juez, que 
no d e s f a l l e c í a su constancia lo m a n d ó 
quemai?. 
S a n Nicasio obispo y m á r t i r , y San-
ta E u t r o p i a , su hermana, en R e i m s ; 
los cuales murieron a manos de los 
b á r b a r o s enemigos de la Igles ia . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas • Solemnes, en l a Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 14.— Corres-
ponde v i s i tar a N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C o n s o l a c i ó n , en San A g u s t í n . 
unuiiiî fiifimiiiiiiiiiniiiinmiiumiiiui} 
A v i s o s Relisiosos 
S E Ñ O R A , F R A J Í O E S A ( D E P A -
r í s ) , da lecciones de su Idioma a 
domicilio. Dlríjan&e a la calle San 
Lázaro , 146. 
18718 23 d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
p a r a s e ñ o r i t a s y n iñas . San N i c o l á s , 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m l e a , alterna, que compren-
de Solfeo, P lano y T e o r í a Musica l 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carol ina de la 
Torro de Ayarza , 
18776 7 e 
JUBILEO CIRCULAR 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
A las 8 y media.—Misa . solemne 
de ministros y E x p o s i c i ó n d© Su 
Div ina Majestad-
A las 10.—Misa rezada. 
A las 4 y tires cuartos .—Reserva 
y b e n d i c i ó n . 
L a s misas solemnes serán oficia-
das por los M. I . I . S. S. C a n ó n i g o s 
siguientes: 
L u n e s , 8%, M. L Sr. Lec tora l 
P r e s b í t e r o Santiago G- A m i g ó . 
Martes , 8 ^ , M. I . Sr. Provisor y 
Vicario General P r e s b í t e r o Severia-
no Sainz. 
M i é r c o l e s , 8%, M. I . Sr. C a n ó n i g o 
P r e s b í t e r o Alfonso Blázquez . 
Jueves, 8 ^ , M- I . Sr. Magistral 
P r e s b í t e r o Dr . Alberto Méndez . 
Viernes , 8 ^ , M. I . Sr. Penitencia-
rio P r e s b í t e r o Dr . Fe l ipe Caballero. 
S á b a d o , SYÍS, M. I- Sr. Doctoral 
P r e s b í t e r o Dr. Enr ique Ortlz. 
Domingo, 8 ^ , M. I . Sr. C a n ó n i g o 
P r e s b í t e r o Antonio A b í n . 
S e r m o n e s . — E l jueves, a las 5 p. 
m., por el M. I . Sr. Lectoral , Pres -
b í tero Santiago G. A m i g ó . 
S e r m ó n . — E l domingo, a las 5 p. 
m., por el M. X. Sr. Dr . A n d r é s 
Lago. 
A. M- D. a 
19037 19 d. 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad 
M A N R I Q U E Y S A L U D 
E l jueves, d ía 17, se ce l ebrará , & 
las ocho y media, la misa cantada 
a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o -
r a z ó n de J e s ú s , con p lát ica . 
Se suplica la asistencia de las 
socias y devotas. 
E l P á r r o c o , Pbro- Pablo Fo lchs . 
L a Camarera , J u a n a L . Maulini . 
18874 16 d. 
[liiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiii 
| ¡ B R O S E 
f L a IMPRESO 
P O S T A L E S P A R A N A V I D A D . 
E n v í o 10 hermosas postales a l re-
cibo de 20 centavos en sellos sin 
usar. C . Gonzá lez , Teniente R e y , 
94, Habana . 
18904 . 18 d. 
A c a d e m i a " P o l i 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
99 
D I R E C T O I * P R O f l E X A R I O : 
L U I S R Ü I Z 
A M I S T A D , 1MUM3. 6 » Y m 
L a ú n i c a que c u e n t a en la H a b a n a c o n 
la competenc ia 7 p r á c t i c a propias de o c h o 
a ñ o s de é x i t o s c o n s t a n t e » . 
MECANOXSRAFIA, 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN, 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
C lase s por c o r r e s p o n d e n c i a . 
G a r a n t i z o e l empleo a los a lumnos que 
c u r s e n sus estudios e n este c o n o c i d o plantel . 
E x c e l e n t e in ternado . 
1 «w» 
f l S t ] f Precios modiBos.̂  f l g l M 
18914 2C-d 
r í o s que los recibos de las mismas se 
encuentran en l a Co lec tur ía n ú m e r o 
4, a donde d e b e r á n solicitarlo p a r a su 
abono. 
Habana , 9 de Diciembre de 1914. 
( f ) Fernando F r e y r e de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C-5249 5-11. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Calzada de l a R e i n a , n ú -
mero 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s só l ida y esme-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- L o s 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado C o -
razón , dirigido por las Religiosas 
de J e s ú s Mar ía , Calzada de la R e i -
na, n ú m . 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I I I , se dan clases part icula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
f ía ; de Labores , de Dibujo, P in tu -
r a y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bach i l l era -
to y p a r a obtener el D ip loma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal. L o s precios son convenciona-
19029 11 e. 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
con gran conocimiento y p r á c t i c a 
en e n s e ñ a n z a , desea dar clases de 
ing lés , noche o día. I n f o r m a r á n 
por carta o personalmente d e s p u é s 
de las 6 de la tarde en los altos de 
Villegas, 58. Miss Clary. 
19007 16 d. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo d© modo part icular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L 9 0 A 
E l lunes, 14 del corriente, a las 
2 de la tarde, se r e m a t a r á n , en el 
muelle de la Machina, con inter-
v e n c i ó n de la respectiva c o m p a ñ í a 
de Seguro M a r í t i m o , 97 sacos h a r i -
n a de m a í z que resultaron aver ia-
dos de l a descarga del vapor Here-
dia. 
E m i l i o Sierra . 
18958 14 d. 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que h a sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H , Cal le L , 195, altos. 
18470 2 e-
Laura L . de Beliard 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
r ía de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 S e. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Ca lzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
C 5113 SO D 7. 
diiiEfMiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinniiiii 
O F I C I A L 
Impuesto por fincas 
rús t i cas 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1914 
A 1915. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s contri-
buyentes por e l concepto expresado, 
que el cobro s in recargo de dicho se-
mestre q u e d a r á abierto desde el d ía 
14 del corriente mes has ta el 11 de 
Febrero de 1915, en los bajos de l a 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , 
por Mercaderes, todos los d í a s h á b i -
les, de 8 a 11 o. m., y de 1 y media 
a 3 y media p. m., excepto los s á b a -
dos, que s e r á de 8 a 11 a. m. s e g ú n 
las condiciones expresadas en el edic-
to publicado en l a "Gaceta Ofic ia l" 
y " B o l e t í n Municipal"; apercibidos 
de que s i dentro del expresado plazo 
no sat isfacen los adeudos, i n c u r r i r á n 
en el recargo del 10 por 100 y se 
c o n t i n u a r á el procedimiento confor-
me se determina en la L e y de I m -
puestos Municipales; poniendo en co-
nocimiento de los s e ñ o r e s Drcoieta-
CAJAS RESMDAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
R Gelaís y Compañía 
B A N Q U E R O S 
8707 I06-S. 
Las ta jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, pára guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para'más informes, dirf-
fanse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
5107 D - l 
i B m m s s n i m m n m s M i m m n i i m i m e i n n i ) 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A J I Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O -
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro e spaño l , a l 10 por cien-
to, por seis meses fijo. V é a m e con 
los t í t u l o s en Manrique, 92, de 9 a 
11 de la m a ñ a n a . 
18999 20 d. 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. P u l g a r ó n , 
Agolar, 72. T e l é f o n o A-5 864. 
18748 14 d. 
¡ ¡ G A P I T A L B S T A S S S 
¿ Q u e r é i s emplear bien y pronto 
vuestro dinero? Acudid a E n r i q u e 
R o d r í g u e z del V i l l a r , el cual pue-
de ofrecerles m a g n í f i c o s negocios 
en l a Habana y sus barrios a los me-
jores tipos de la plaza. Reserva y 
prontitud. Obispo, 37. T e l é f o n o 
A-2877. 19019 20 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A . T E N -
go a l 9 por 100 tres partidas de 
15,000, 2,000 y 22,000 pesos. D i -
rectamente. In forman: D u Quesne 
Habana, 19 8. 
18272 15 d_ 
E N L A H A B A N A , S E T O M A N , 
sobre 8 casas de dos pisos,- siendo 
una de esquina, con establecimiento, 
$50,000 al 8 por 100, con g a r a n t í a 
de $90,000; e s t á n situadas en u n 
punto muy c é n t r i c o ; tiene que ser 
trato directo, pues no admite corre-
dores. E n r i q u e R o d r í g u e z del V i -
l lar , Obispo, 37. T e l é f o n o A-2877. 
19018 16 d. 
H N E R O 
Faci l i to en pr imera y segunda h i -
poteca y alquileres de casas a los 
mejores tipos de plaza, compra-
venta de fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
solares y censos; se realizan las 
operaciones con prontitud. M u c h a 
reserva- E n r i q u e R o d r í g u e z del V i -
l lar , Obispo, 37, T e l é f o n o A-2877. 
19019 20 d. 
S E E M P L E A N $8.000 ORO E s -
p a ñ o l : mitad sobre alquileres de ca -
sas en la Habana , y el resto en pa-
g a r é s con g a r a n t í a comercial. V e n -
do para fabricar una casa, 7 por 20 
m á s bien m á s que menos, cerca de 
la Iglesia de B e l é n . In forman: T e -
niente Rey, 7 5. " F l o r Catalana," de 
11 a 12. A . R o d r í g u e z . 
18630 14 d. 
iiHTinniiiiiifüMiiuiiiiiiniikfliiiiiiniiinn} 
Pérdidas 
S E H A P E R D I D O U N P E R R O 
Collic, amari l lo , con el cuello blan-
co; entiende por "Danilo". Se gra-
t i f i cará a la persona que lo entre-
gue o informe en J , num. 9, V e d a -
do. 18887 16 d. 
E X T R A V I O : E N U N C O C H E de 
plaza ha quedado olvidada una car -
tera, negra, conteniendo muestras 
varias, s in valor. E l que la entre-
gue en San Rafae l , n ú m . 36, se le 
grat i f icará. 
18911 14 d. 
S E H A E X T R A V I A D O U N A 
carta dirigida a don L u i s Pie, des-
de Maloja, 22. "Tal ler de Chapiste-
ría", hasta Concordia, 156, entre 10 
a 12 a .m. No contiene nada de 
particular, sino asuntos de familia. 
Se gra t i f i cará su d e v o l u c i ó n . No 
importa es té abierta. 
18922 16 d. 
MmiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHniiüniiiHni» 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s ge-
nitales masculinos. C u r a y t a m b i é n 
corrige vicios de c o n f o r m a c i ó n , etc. 
etc. Venga o escriba .enviando se-
llo y m a n d a r é prospecto. J . p . 
Diez, Neptuno, 253, botica, de 2 a 
4. Habana. 
17811 19 d. 
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Comestibles 
y 
A V I S O . C O M I D A sabrosa: hay un 
gran cocinero. Se sirven comidas a 
domicilio en cantidades y tableros. 
E n esta casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o 
lo conveniente para l a salud, que 
es: mucha limpieza, a r t í c u l o s de 
pr imera calidad, s a z ó n y puntuali-
dad en las horas de servicio. P r u e -
ben las comidas de esta casa y se-
r á n asiduos clientes. F a c t o r í a , 7. 
T e l é f o n o A7163. Habana. 
18845 17 d. 
A l o s D u e ñ o s d e F o n d a s 
Recomendamos que gasten el 
amari l lo de a z a f r á n m a r c a " L A E S -
T R E L L A , " el ú n i c o reconocido por 
la Sanidad y el mejor que hay en 
plaza. Mando muestraa e informes 
gratis a quien los pida. C . G o n z á -
lez, Teniente Rey, 94, Habana. T e -
l é f o n o A-1203. 
17407 15 ^ 
LOS LECHEROS 
E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n < e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
Factoría, núm. 45 
c. 5220 30-9-d 
íjlEaiuniiiumiIiiniiiiiiiriinilllIlidiiuill) 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
eu gobinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza .secando el ca -
bello en pocos minutos con venti-
lador e l éc tr i co . Pe ina c a s t a ñ a s 
Trocadero, 20, antiguo, entre C o n -
sulado e Industr ia . 
19023 27 d 
L U C R E C I A M O R E N O . M O D I S -
ta ,antes: O'Reilly, 87; hoy: Nep-
tuno, 40. Hace trajes s e ñ o r a s y 
n i ñ a s con sus ajustadores; fajas pa-
r a s e ñ o r a s en estado y operadas. 
Recibe encargos del campo y re-
mite por exprés . Precios e c o n ó m i -
co». 
18866 18 d> 
¿ P O R Q U E T I E ^ E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la d e i a ñ nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , A n é e l e s , n ú -
mero 23. T e l é f o n o A.6637. 
18318 S1 d. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D o -
lores Bueno y R ó s e t e , O'Reilly, 5* 
i^oy clases a d o m i c i l i ó y conticc:^-
no bordados en blanco, en oro, a l 
punto, mallas, ing lés , papel R i c h e -
lieu y rococó . E n c a j e s catalanes, 
Inglés , dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
F r i v o l i t é y gancho o crochet y m a -
< r;ime etc., etc. H o r a terciada: 2 
centenes al mea 
P I A M O S 
Afinador y arreglador de planos, 
pianolas y pianos e l éc t r i cos , por 




A L i M S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
l a casa Corrales , 202, con sala y 
tres cuartos, mosaico y servicio. 
Informes: Monte, 25f?, altos. 
19041 17 d. 
Buena Oportunidad 
Sa-n Miguel, 159, altos. Se alqui-
la, en 12 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 
servicios confortables. 
Virtudes, 87, bajos. Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, saleta y i cuartos y servicios 
completos. 
Cal le 4a. entre L a g u e r u e l a y G e r -
trudis. Se alquila, en $22 Cy. ; se 
compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos y servicios completos. 
L a s llaves en las mismas. M á s 
informes: D . Polhaimis . C a s a B o r -
bolla, Compostela, 518, T e l . A-3494. 
18995 18 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa en L í n e a , 12-A, entre 14 y 16-
I n f o r m a r á n en el 12 5-A. Su due-
ñ o : Aguiar, 56, caf í . 
19030 15 d. 
O ' R E I L L Y , 116, S E A L Q U I L A N 
los' frescos y c ó m o d o s altos, inde-
pendientes, de " L a Gaf i ta de Oro," 
con escalera de m á r m o l , dobles 
servicios, i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
tricidad, etc-; p r ó x i m o s a paseos y 
teatros. L a llave en los bajos. I n -
formes: Sol, 79-
19027 16 d. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quila una casa en M a r q u é s G o n -
zález , n ú m . 6, altos, entre San Mi -
guel y Neptuno. Tiene sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o y cocina; 
tiene i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . L a llave 
en los bajos. I n f o r m a n en 17, n ú -
mero 19, Vedado. T e l é f o n o F-407 3. 
19024 18 d. 
S E A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S , 
propias p a r a cualquier clase de es-
tablecimiento o d e p ó s i t o o a u t o m ó -
viles. Santo T o m á s y Arbo l Seco, 
y Pajar i to y Clave l . I n f o r m a n en 
laá mismas. 
18992 20 d-
E N O C H O C E N T E N E S S E A L -
quilan los altos de la casa calle de 
Rastro, esquina a Tenerife: cinco 
amplias habitaciones, sala, come-
dor, cocina y servicio sanitario, to-
do a la moderna; a u n a cuadra do 
la calzada del Monte. Informes: 
Rastro , 1-B. 
18996 18 d. 
C A L L E K , E S Q U I N A A 15, R E -
c i é n reparada, con techos de hor-
m i g ó n , pisos de mosaico, sala, co-
medor, cinco cuartos v dos para 
criados, local p a r a garage, j a r d í n 
arbolado; la llave a l lado, por K . 
Alquiler: 75 u 80 pesos Cy. , s e g ú n 
condiciones. In forman: M a l e c ó n , 
n ú m e r o 3. L . 
18989 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Virtudes, 144-B, con sala, recibidor, 
comedor, seis habitaciones ,cocina 
y antecocina, agua caliente y de-
m á s servicios; t a m b i é n se alquila 
un loca l ' en B e l a s c o a í n , 17. Infor-
man: T e l é f o n o A-1205 
19006 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E K -
nos bajos de Habana , 60, junto a el 
Obispado, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y d e m á s comodidades, 
para personas de gusto. L a llave en 
l a bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33, 
altos . 19008 18 d. 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E s -
quina de la calle de Obispo, muy 
acreditada, para casa de cambio y 
venta de billetes, tabacos, etc., etc. 
In forman: P e l e t e r í a " E l Paseo", 
Obispo, 57. 
18010 16 d. 
L O C A L 
Propio p a r a cualquier clase da 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
m a n : Neptuno, n ú m e r o 83. , 
19013 18 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S 
del Monte, 182, entre el puente de 
A g u a Dulce y Tamar indo; tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos y 
buen patio y es de azotea. Infor-
m a n en Vives, 155. 
C 5270 8-13 
S E A L Q U I L A N , A C U A D R A Y 
media del Campo de Marte, en 18 
centenes, los hermosos altos de 
Suárez , 26, compuestos d© sala, re-
cibidor« comedor y ocho grandes 
habitaciones, cuarto de b a ñ o b i d é y 
servicio independiente para criados. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n 
en F a c t o r í a , 48. T e j é f o n o A-1302. 
18959 19 d. 
E S C O B A R , 174, E N T R E R E I N A 
y Salud. Se alquilan estos modernos 
frescos bajos, en 12 centenes. Sala, 
recibidor, comedor, 5|4, cuarto ba-
ño, 2|4, criados. In forman: San N i -
cos, 122. T e l é f o n o A-1369. 
18063 19 d. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
sa Moreno, 5 5, casi esquina a Sa l -
vador, frente a la botica, a. dos cua-
dras del t r a n v í a de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y mira -
dor; i n s t a l a c i ó n sanitaria y á r b o l e s 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado e l é c t r i c o y t e l é f o n o 
gratis. In forman en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-2863 . 
18967 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Avenida E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio in(Je-
pendiente para criados. L a llave en 
el 50. In forman: San Ignacio, n ú -
mero 110. T e l é f o n o A-1074. 
1896 4 19 d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio m ó d i c o . L a l la -
ve en los bajos. I m p o n d r á n : Per -
severancia, 3 8-A. 
18957 19 a. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave-
•en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 26 d. 
se Alquilan, en módico 
precio, los altos y bajos. Juntos o 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso 
gran patio y traspatio. 
18948 19 dí 
S E A L Q U I L A Y S E V E N M 
casa San N i c o l á s , 154, entre Re ina 
y Es tre l la . P a r a informas tooo, 
en Mural la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
18956 . 1 •m- _ 
G & L S A i K O , 2 7 
So alquilan los altos de esta c a -
sa .acabados de pintar .con sala, 
comedor y ofcuco habitaciones. L a 
llave en los Isaios. In forma: Sr. L ó -
pez, Oña , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m- T e l é -
fono A-8980. 
M O N T E » 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta csu 
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
clones. L a llave en la s e d e r í a " E l 
E d é n " , a l lado. In forma: Sr . L ó p e z , 
O ñ a , O'Rei l ly , 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-8980. 
M E P T U N O ^ 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa, s ituada entre Industr ia y Amis -
tad, con sala, antes-ala, comedor y 
cinco habitaciones. L a llave en l a 
bodega de la esquina. In forma: Sr . 
L ó p e z Oña, O'Rei l ly , 102, altos, de 
8 a 11 a- m. y de 2 a 4. p .m. T e l é -
fono A-8980. 
18968 21 d. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E San 
L á z a r o , 38, con sala, saleta, c in-
co cuartos, cocina y b a ñ o , en $60 
oro americano. L a l lave e infor-
mes en los mismos. 
18949 19 d. 
S E A L Q U I L A , E N T R E I N T A Y 
tres pesos oro e s p a ñ o l , la casa c a -
lle de M a r q u é s de la Torre , n ú m e r o 
39, con sala, saleta y siete habi -
taciones; pisos de mosaicos y gran 
patio. In forman: Cuba, n ú m . 132. 
18980 15 d. 
S E A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz e l é c t r i c a y de-
m á s servicios. E n la misma infor-
m a r á n . 
18936 21 d. 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L -
quila una bonita y fresca casa, c a -
lle 23, entre A y B , tiene jard ín , 
portal, , sala, saleta de comer, hal l , 
cinco cuartos, cocina, r e p o s t e r í a y 
m a g n í f i c o b a ñ o con agua caliente, 
cuarto y servicio de criados inde-
pendiente, cielos rasos e i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica . Su d u e ñ o : 23, esquina a 
2. 18963 19 d. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos del segundo piso de 
l a casa San Rafae l , esquina a G e r -
vasio. In forman en l a por ter ía de 
la misma. 19003 22 d. 
CASA PASA FAMILIA NUMESOSA 
E n 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa Ca lza -
da de Concha, n ú m . 3, acabados de 
construir, compuestos de sala, sa -
leta, ocho habitaciones, portal, te-
rraza , dos cuartos de b a ñ o , servi-
cios, dos cocinas y un tercer piso 
para criados. L a llave e informes, 
en el escritorio de Gancedo, Toca y 
C o m p a ñ í a -
18945 19 d. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A E N 
San Miguel del P a d r ó n , a una legua 
de la H a b a n a y medio k i l ó m e t r o de 
dicho pueblo, donde hay carretera, 
compuesta de media c a b a l l e r í a de 
t ierra, con casa de vivienda de m a -
dera, otra p a r a partidario, buena 
arboleda con m á s de 100 palmas, 
platanal, pastos y aguadas; propia 
para cr ías . In forman en O'Reil ly, 
5, altos, bufete, de 2 a 3. 
• 18931 15 d. 
S E A L Q U I L A N , P A R A U N A 
corta familia, los bonitos y elegan-
tes bajos de la casa S a n L á z a r o , 7, 
casi esquina a Prado, de donde se 
oye perfectamente la m ú s i c a que se 
toca en la caseta del M a l e c ó n . E s 
de m o d e r n í s i m a c o n s t r u c c i ó n y se 
da eu 7 centenes- T a m b i é n se a l -
quila un piso elegante y fresco de 
la casa San Miguel, n ú m e r o 61, a 
cuadra y media de Galiano. P a r a 
informes dirigirse a Pedro G ó m e z 
Mena, Rie la , n ú m . 57. 
18925 19 d. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , 
se alquila la hermosa casa calle 
K , n ú m e r o 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. In forman en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
18905 20 d. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa de dos ventanas, Campanario, 
49, entre Concordia y Virtudes. I n -
formes sobre precio y condiciones: 
Prado, 78. T e l é f o n o A-5309. 
18880 16 d. 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L Nor-
te, 294, con entrada por A n c h a del 
Norte y M a l e c ó n . Dos salas de1', 
recibidores, cinco cuartos y d e m á s 
servicios. S ó t a n o , con dos habita-
ciones para servidumbre. L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, de 
9 a 11 o de 2 ^ a 6. Tel . A-3576. 
18871 18 d-
S A N J O S E , 46, B A J O S , $53 
mensuales; sala, comedor, cinco 
hermosas habitaciones, sanidad 
completa. L a llave: bodega esqui-
n a a Manrique. In forman: A m a r -
gura, 23, de 8 a 3. 
18869 16 d. 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E 
centenes cada una de las casas Ma-
r ina , 10 y 10-A, nuevas, r e c i é n cons-
truidas; tienen portal, sala, come-
dor, tres cuartos y todos los servi-
cios. L a llave en l a bodega. Infor-
mes: García , T u ñ ó n y Ca . , Aguiar 
y Mural la . 
1889 18 d. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O pi-
fiito, en cuatro centenes, en Habana, 
16 5. L a llave e informes: Garc ía , 
T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
18899 18 d. 
V I B O R A : R E P A R T O R I V E R O , 
calle de Gertrudis, num. 2-D, con 4 
grandes cuartos, sala y comedor, 
j a r d í n y portal al frente ,se alquila 
en diez centenes oro e s p a ñ o l . L a 
llave en la misma. Su d u e ñ o : 13, 
n ú m . 22, Vedado. 
18897 18 d. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A n ú -
mero 183-A, esquina a Hospital; 
sala, comedor y dos cuartos; en 
cinco centenes. 
18868 i s d. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L - " 
quila el hermoso alto Santo S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , cocina, dobló 
servicio sanitario y cuartos para 
criados. Informan en el n ú m e r o 1 
y por el t e l é f o n o F-1530. 
18859 20 d. 
I N Q U I S I D O R , 21, C A S I E S Q U I -
na a L u z . P r ó x i m a a desocuparse 
se alquila l a planta baja, fabrica-
da especialmente para A L M A C E N 
Puede verse todas horas. Infor-
man: Obrapía , 19, altos 
18856 18 d> 
S A N R A F A E L . 27. E N T R E ArTÍT 
l a y Galiano. Se alquilan los a l -
tos. E n t r a d a Independlenth. P r o -
pios para casa de h u é s p e d e s Bue-
nos galones a la calle, a p r o p ó s i t o 
para m é d i c o , dentista u o t r o ? pro-
fesionales. 1^ navo en los bajos, 
i c ^ ^ - ' ^ w l * - 19- altos. 
18 d 
C I E N F U E G O S , 1« Y S U A R E / , ^ 
10 8, altos, r e c i é n fabricados so a l 
^JoVn a una au<|4r* de Monte. 18862 ^ , 
DIAKIOJOE LA MARINA 
¡ O C A S I O N ! ¡ O C A S I O N ! 
y este t a l ó n a la " C o m p a ñ í a de Publicidad y Dis-
t r ibuc ión ," Empedrado, 30, Habana, se le e n v i a r á 
cada tomo de cualquiera de las obras mencionadas 
m á s abajo. 
N O T A : " Deben de indicarse dos o m á s obras, por 
si se hubiere agotado alguna de las s e ñ a l a d a s . 
Obras de un tomo, para esta semana Tolstoy: I v á n el tobécU. 
M e r i m é e : Cosas de E s p a ñ a . G o r k i : E n la Pr is ión . Z O I . A . ^o acu 
BO Q u e l r ¿ el M a n d a r í n . Zamacols: Sobre el abismo A n «r a 
o s c u S r S a l g a r i : L a H i j a de los Faraones. Invernizio: E l Genio del 
Mal 1 Alfaro: Corte de Amor. C. B r e a m é : Dora. 
?,0-lS 
S E ADQTJIDA TJSA C A S A , D E 
esquina a San Mariano, a tres cua-
dras del t r a n v í a ; con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas, 76, altos. F . Sa l -
gado. 18543 18-4. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, n ú m . 15. Infor-
man en Corrales. 9, p a n a d e r í a . 
18226 I 5 d-
S E A L / Q U I L A , E1V $45 A 3 I E R T -
canos, los bajos de la hermosa casa 
acabada de construir, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, con lavabos, cuarto de 
criado, comedor amplio y doble ser-
vicios; situado en la loma de la 
Universidad, calle de San Rafael , 
entre Basarrate y Mazón. Informes 
en los altos de la misma o el t e l é -
fono A-1441 . 
18888 18 d. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
Ja de Estre l la , 30-A, sala, %, co-
medor y d e m á s servicios, cielos r a -
sos, gas y electricidad. L lave e in-
formes: Rayo, 3 9, altos. 
18893 18 d-
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E 
dos pisos, 17 n ú m . 15, entre L y 
M , a la entrada del Vedado, pro-
p í o para famil ia de gusto, con 3 
Laños , garage, jard ín . L á m p a r a s 
e l éc t r i cas colocadas. L a llave al la-
do Su d u e ñ o : Concordia, 86. 
18907 14 d-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Concordia, 46. L a llave en 
los altos, e informan en Cuba, 6 2. 
de 9 a 11, y en Prado. 10. de 1 a 8. 
18 858 18 d-
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
en $60 Cy.. la casa F , n ú m . 9. 
entre 5a., y 'Ja., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos cuarto para 
el criado un buen patio caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
18916 18 
S E ALQUILA 
E n O'Reilly, esquina a Cuba. 
Trente al Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 departamentos, 
ion balcones a Cuba y a O'Reilly. 
[nforman en el c a f é de los bajos, 
ndriera do tabacos. 
1S950 31 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A ' 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jard ín , portal, sala, 
comedor tres habitaciones cocina, 
baño, traspatio y cuarto para cria-
do. E n la. misma, al fondo, infor-
m a r á n . 
18918 20 d-
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A L O -
nita y bien situada casa de 5a. n ú -
mero 44, entre B a ñ o s v D. lugar é s -
te donde se e s tá construyendo un 
gran Parque, casi a su frente es tá 
el colegio de las Hermanas Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloncito, 7|4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con á r b o l e s frutales. Hay do-
ble servicio sanitario, bailadera con 
calentador. Se dá en 13 centenes .y 
V*. T a m b i é n se alquila el alto com-
pletamente independiente desde la 
acera, y sin vista en su interior para 
los bajos, tienen un gran portal, sa-
la. % y uno grande para criados, y 
toda las comodidades necesarias. 
V a l e n más . y se dan en 8 centenes 
y medio. L a llave en el 44%. Te lé -
fono F-2527. 
18821 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a casa calle 4. esquina a 15, 
con todas las comodidades para una 
famil ia nuemerosa. L a llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 2^ d. 
V E D A D O , C A L L E 12, E S Q U I N A 
a 21. Se alquila una casa, con sa-
la, comedor, io s habitaciones,^ co-
cina, baño, etc., portal y jardín e 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , en $22 Cy. 
18807 19 d. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
ventilada casa de la calle B a ñ o s , 
esquina a 19, en el Vedado.- L a l la-
ve al fondo, por 19. P a r a infor-
mes: 17 esquina a D. Tel . F-1263. 
18799 l1* d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados bajos de Malecón , 77, 
esquina a Manrique, con antelasa, 
sala, comedor, cuatro cuartos gran-
des, cocina, baño, cuarto de criado 
y baño . E n los altos las llaves e 
informan. 
18834 17 d. 
B U E N A O C A S I O N . E N G A L L \ -
no, punto cén tr i co y comercial, hay 
un local, e s p l é n d i d o y sin ninguna 
columna en su amplio sa lón , con 
entrada por Rayo, a m á s que la de 
Gal iano; propio para cualquier es-
tablecimiento o casa de Banca . Vea 
si le conviene. Informan en el ca-
f é " L a s Columnas," Prado y Nep-
tuno. M. Junco. 
18832 17 d. 
S E A L Q U I L A N : C A R M E N , 32 Y 
34, altos y bajos, r e c i é n constru í -
dos, con sala, saleta, tres cuartos, 
etc., frescos y muy ventilados, en-
tre Campanario y Leal tad. Llaves 
en la bodega. D u e ñ o : t e l é fono 
A-1087. Precio: 6 centenes. 
18843 17 d. 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N . 
C a s a buena para familia, en $34 
oro español . No ha vivido en ella 
n i n g ú n enfermo, desde que se fa-
br icó . Buenaventura, entre Mila-
gros y Santa Catal ina. No se alqul 
l a a enfermos del pecho. L lave en 
l a bodega. E l d u e ñ o : Prado, 38. 
C-5243 8-10. 
SAN 3SIDRO, 2 6 
E s t a casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos grandes, co-
cina espaciosa, servicios sanitarios 
modernos, situada muy cerca de la 
calle de Cuba, se alquila en el m ó -
dico precio de cinco centenes. L a 
llave e informes, en la calle de 
Cuba, 140, de .8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
13724 . 16 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
del Rastro, n ú m . 1, con sala», come-
dor, 4 cuartos grandes, pisos mo-
saicos, cocina moderna, ducha, ino-
doro porcelana, un gran patio. E s -
tá entre Campanario y Tenerife. 
Su d u e ñ o : C o n c e p c i ó n de la Val la , 
2 4. Gana 7 centenes. 
18704 14 d. 
B U E S N N E G O C I A 
Frente a la P l a z a del Vapor, se 
arrienda una buena casa de inqui-
linato. Su d u e ñ o : O'Reilly, 90, a l -
tos. 18737 17 d. 
Se A L Q U I L A : C O R R A L E S , 5, 
altos, muy amplios, con sala, reci-
bidor, saleta, cuatro cuartos y otro 
p e q u e ñ o , etc., frescos y ventilados. 
Informan en Corrales, 6, a l m a c é n 
de tabaco. T e l é f o n o A-1087. 
18843 17 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan IOJ grandes y modernos altos de 
Omoa, num. I , con 6 cuartos, gran-
des, sala, comedor y d e m á s servi-
cios; tiene 4 luces a la calle; dos 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
18713 l6 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de Consulado, 130, en-
tre Animas y Virtudes. Informes en 
los altos. 
18825 15 d-
E N I X ) MAS A L T O D E L A V í -
bora, alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, sa-
la, comedor, %, servicio moderno y 
una terraza que domina toda la 
parte de la Víbora^ L a llave en los 
bajos. Informa su d u e ñ o : Dolores 
y Rodr íguez . T e l é f o n o 1-2722. 
18760 I S d. 
EN SAN INDALECIO, 36 
Se alquila una buena casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, buenos servicios, gran pa-
tio y' luz e léc tr ica; todo moderno, 
en $34 Cy. Informan: Empedrado , 
47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . L a llave 
al lado-
18701 16 d. 
B U E N N E G O C I O : S E T R A S P A -
sa el contrato de una casa de in-
quilinato; deja 55 pesos de utili-
dad; situada en lo mejor de la H a -
bana. Informan en Aguiar, 3 5, bo-
dega. 
18851 15 d. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Colón , 38, con sala, 
saleta corrida y cuatro cuartos. L a 
llave en la bodega. Informes: A n i -
mas. 84. 
18698 16 d. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ca -
sa estilo "chalet" en la calle de Jo-
vellar, num. 27, entre M y N, subi-
da de la Universidad. Informan en 
Jovellar, 35. 
18761 . 14 d. 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L A -
zaro y Jovellar, alquilamos una 
casa nueva, sala,, saleta, cinco cuar-
to3, b a ñ o .bañadera , buena coci-
na, $37-10. No tiene puesto pa-
pel. L l a v e en el n ú m e r o 8. Infor-
man en San Ignacio, 6 0- T e l é f o n o 
A-2972. 
18768 18 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura , 48, esquina a Habana, 
propio para oficinas o estableci-
miento, y t a m b i é n para vivienda. 
Informan: Línea , 97, entre 8 y 10. 
Vedado. 18649 15 d. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet ron Instalaciones sanitarias 
modernas, en la Avenida de las P a l -
mas, Reparto L a r r a z á b a l , Colom-
bia. Informan en la misma de 9 a 
1 n. m. 16 
V E D A D O : E X L A C A L L E L i -
nea, num. 99, esquina a 10, se a l -
quila la hermosa casa compuesta 
de j a r d í n exterior, con á r b o l e s f ru-
tales, gran portal, buena sala y sa-
leta, siete habitaciones para familia, 
dos cuartos para criados, buen co-
medor, dos cuartos de baño com-
pletos para5 far.Jlia, uno í d e m pa-
ra criados, bu^na cocina y garage 
para a u t o m ó v i l e s , gran patio inte-
rior con plantas y" flores, todos los 
pisos de mosaico, con alumbrado y 
timbres e léctr icos . Todas las habi-
taciones tanto interior como exte-
rior con mamparas de cristal. I n -
forman en el num. 97. 
18648 15 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos, independientes, de 
Corrales, n ú m . 54, antiguo. La- l l a -
ve en la botica esquina a Revi l lagi-
gedo, e informan calle 8, n ú m e r o 
45, entre 17 y 19, Vedado. 
18689 15 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Conde, n ú m . 21, f a b r i c a c i ó n mo-
derna; 3 habitaciones, sala y co-
med ir ; son e s p l é n d i d o s . Informan: 
Morro, 9-A. L a llave en la bodega. 
T e l é f o n o A-4988. 
18685 15 d. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18164 28 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A C A -
bada de fabricar la casa calle H , 
n ú m e r o 235, entre 23 y 25, con sa-
la, saleta y tres grandes cuartos; 
comedor al fondo, baño y doble ser-
vicio, patio y traspatio y cuarto de 
criado; i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . L a l la -
ve en H y 23, bodega. Informan: 
Zulueta 36. T e l é f o n o A-1628. 
18635 14 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / P O S D E 
la casa de Cárdenas , 41, muy ele-
gantes y frescos; cerca de Prado-
L a llave en el café . Informan: Pe -
le ter ía " E l Paquete B a r c e l o n é s " . 
Zulueta, 30. T e l é f o n o 3922. 
18528 15 d. 
U N B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc tr i co ; con todo ser-
vicio.. E n las mismas condiciones 
en Reina , 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
G A L I A N O , 98 
Alquilase el alto, de gran 
. capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
na d<5 San J o s é y Rayo , pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San L á -
zaro, 246. T e l é f o n o F2505. 




S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entro M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u o i l ó n n ú m e r o s 
212-Z, a i C - Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves ep la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a , 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
50S8 D - l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E . 
Salud, 35, esquina a Manrique, pro-
pios para Establecimiento. E n el 
cafó del frente la llave. Informes: 
Galiano, 9-B, altos. 
18672 15 d. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
nueva casa S A N R A F A E L . 138, a l -
tos: con sala , saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
I n f o r m a r á n en San Miguel, 99, ba-
jos. T e l é f o n o A-7762. 
el hermoso y ampISo 
departamento centra? 
deia oasa calle EGiDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [aitos]9 con 
frente por Egsdo3 pro-
pio para Sociedad o 
grandes ofácinas. 
Puede da^ldárse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Seder ía "E! Yu-
mur í . " 
C-4935 In-28. 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa C a m p a -
nario, 1SS, entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor a l fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco pesos 
plata, el piso bajo entrando a "a 
derecha. L a s llaves en el principal 
Informes:Jul io A. Arcos, M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7 0 3 8. 
18219 15 d. 
E N S A N R A F A E L , 25, A L T O S , 
entre Galiano y Aguila, se alquila 
una h a b i t a c i ó n a hombres solos; 
bien ventilada y con luz e léctr ica-
No hav anuncio en la puerta. 
19043 17 d. 
S E A L Q U I L A N . E N H A B A N A 
136, p r ó x i m o a Mural la , grandes 
habitaciones altas y bajas a dos 
centenes y a nueve pesos. 
18988 16 d. 
S E A L Q U I L A , E N R E I N A , 3, en-
tresuelos, una hermosa h a b i t a c i ó n , 
a hombres solos o profesional: es 
independiente, con b a l c ó n a Reina-
18987 18 d. 
SE ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s bajos de la casa cal-
zada del Cerro, num. 56 3, con sala, 
saleta y siete cuartos; f a b r i c a c i ó n 
moderna. L a llave en los altos. I n -
forman: San Ignacio, num. 50. 
18 6v6 3 22 d. 
D O S M A G N I F I C A S Y V E N T I -
ladas habitaciones, con o sin mue-
bles. Cuarto de baño moderno. So-
lo a caballeros. Oficios, 16, por 
Lampari l la -
19035 i8 a. 
O J O : E N L A C A S A CALLE~Cár-" 
denas, 2-A, hay espaciosos depar-
tamentos para familias de gusto, 
con balcones al parque; una gran 
cocina para cantinas, comedor y 
cuartico, en 6 centenes, tiene abo-
nados. Cárdenas , 2-A, esquina a 
Monte; t a m b i é n se alquilan gran-
des habitaciones en O'Reil ly, 36, 
altos de " E l F í g a r o " . 
19005 22 d 
HERMOSA HABITACION ALTA 
con b a l c ó n a la calle, con o sin 
muebles, y otra amueblada, en dos 
centenes. " L a G r a n Vía" , Virtudes, 
12, moderno. T e l é f o n o A-3 52 9 
18982 . 15 (j. 
S E A L Q U I L A 
en Industria, 72-A, una h a b i t a c i ó n 
con ba lcón a la calle, y dos inte-
riores seguidas. E n Villegas, 6 8, una 
barata; y en San Ignacio, 6 5, una 
en dos centenes y otra en siete pe-
sos-
18982 15 d. 
E N S O L , 10», S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, 
con todo su servicio. 
18932 15 d. 
E N V I R T U D E S , 05, A I I N A c u a -
dra do Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
e l éc t r i ca y l lavín . 
18941 26 d-
K \ CO.M P O S T E L A , 121, A L T O S , 
so alquilan tres hermosas habita-
ciones, con ba lcón a la calle; sa 
ceden muy baratas; no es casa do 
vecindad. 
18979 17 d. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
So .Iq^-ilan hablcaciones con o 
sin muebles, desdo dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
17450 16-d 
r a í ? 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baüo de agua- caliente, luz. 
timbre y elevador e léctr ico- P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos.. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2 9 98. 17243 ^ - d 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y do moralidad, sin ni -
ños . V i s í t e se y p ídase un prospec-
to- 17644 19 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toJa clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la ni anta baja 
1-e 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
colás , n ú m e r o 120, acabada de fa-
bricar, compuesta do 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina y un completo 
servicio sanita.-io. L a llave en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 4- P a r a 
m á s informes: Calzada del Cerro 
n ú m e r o 560; 
18546 18 a-
18864 9-e 
E N G A L I A N O , 52, C A S I E S Q U I -
na a Neptuno, se alquilan 4 habita-
ciones, juntas o separadas, con ser-
vicio y luz; propias para oficinas o 
consultas m é d i c a s . E n la misma in-
f o r m a r á n , de 1 a 5. 
18966 19 d-
O ' R E I L L V , «8 , A l / r O S . S E A L -
qulla una h a b i t a c i ó n interior. G a n a 
$10-60. 
18952 17 d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y Amistad, 62 y 
San Miguel, 120. 
17831 22 d. 
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n in-
dependiente en el z a g u á n ,casa de 
extricta moralidad. Tel . A-5708- Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 18 d 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
Obispo ,97, se alquila un sa lón , con 
servicios sanitarios; propio para una 
oficina. Informan en la misma. 
18910 14 d-
M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n a hombres so-
los o matrimonio sin niños , con l im-
pieza y comida, si lo desean. C a s a 
de moralidad, a precios e c o n ó m i -
cos y toda comodidad. 
18816 17 d. 
E N L O S AUTOS D E A M I S T A D , 
52, se alquilan doó hermosas habi-
taciones, con luz. E s casa de mora-
lidad. 18820 17 d. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83. T e l é f o n o A-3178. 
L a s m á s lindas habitaciones de la 
Habana, con lavabos de agua co-
rriente y balcones a la brisa. Todo 
nuevo y con gran confort- Precios 
m ó d i c o s . L u z e léc tr ica toda la no-
che. 
18849 17 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, con b a l c ó n a la calle, y una 
saleta, con luz, en cuatro cente-
nes, (s in n i ñ o s ) . No hay m á s inqui-
linos ni papel a la puerta. Se cam-
bian referencias. Luz , 84, altos. 
18809 15 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a comisionista, matrimonio 
sin n i ñ o s o taller de modista; pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 4, 
en L a m p a r i l l a , 54. 
18731 16 d. 
A L T O S : S E R E N T A N D O S her-
mosas habitaciones con b a l c ó n a 
la calle. Precio: dos centenes. E n -
na, 2, frente a Cabal ler ía . 
18716 16 d-
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S . 
Galiano, 101, entrada por San Jos.. 
Situada en el lugar m á s c é n t r i c o 
de la ciudad. Ofrece e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones con balcones a la calle. 
E s t a casa exige toda formalidad. 
L o s precios son m ó d i c o s . 
18779 16 d-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
clón, con b a l c ó n a la calle, 4 cen-
tenes. Otra interior, 3 centenes, sin 
muebles o con ellos; frescas y ven-
tiladas, para matrimonio sin n iños , 
de respeto y moralidad. Industr ia , 
121, altos, entre San Rafae l y San 
Miguel. 
18667 15 d. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción, con b a l c ó n a la calle, propia 
para un gabinete de consultas o 
matrimonio sin n iños , en San Nico-
lás, 7 6, altos, entre Neptuno y San 
Miguel • 
18666 17 d. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael , se alquilan habitacio-
nes altas, fi e s c á s ; agua abundante 
y luz e léc tr ica , a $10-60. 
18456 18 d-
S E A L Q U I L A N C U A T R O C U A R -
tos, independientes, con sus patios 
y servicio sanitario, en la L o m a del 
Mazo, al fondo de las casas de la 
calle de O ' F a r n l l , n ú m e r o s 42 y 44. 
Informes: Morro, n ú m . 9-A. T e l é -
fono A-4988 (pueden hablar a to-
das horas . ) L a s llaves en la bode-
ga. 18686 15 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Insrlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
OASA P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bltaclones altas, modernas, amue-
bladas, con toda a-sistencia, luz e l é c -
trica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a San 
Juan de Dios. 
18009 26 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
clas" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre Colón y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, a hombres solos do mora l i -
dad. 1-e. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 4 3, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, v en Cuba, 120, • interiores. 
18378 16 d. 
Oran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reil ly, n ú m . 18.—Tel. #.-2348 
E s t a acreditada Agencia faci-
lita ,con buenas referencias, to 
da clase de sirvientes como co- ¡J 
c i ñ e r e s , criados, camareros, de- N 
pendientes, costureras, lavando- ? 
ras, etc., e tc A los Hoteles, fon- ^ 
das. ca fés , p a n a d e r í a s , cantine- S 
ros, dependientes, dulceros y J 
aprendices se mandan a cual- S 
LA 1- DE AGUIAR 
Agencia de colocaciones, l>a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sona, usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para OWW-
quler punto de la Isla. Mont« , 09-
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O -
17490 16 
' L A V I C T O R U 
ran centro i-pr.^.-, . ^ V 
quler punto de la isla y cuadri 
l ias de trabajadores paxa 
campo. 
18172 28-d 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cr ia -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, cbauffeurs. avadantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
bién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadri l las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
18828 6-e 
f i i i i i iniimmtmnpmnminMiimimmn 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E 
tengan relaciones con el comercio 
y particulares. Doy'buena c o m i s i ó n . 
Inút i l presentarse sin relaciones. A . 
Arrleta , Egldo, 2, altos- C o m p a ñ í a 
A lemana de I m p o r t a c i ó n y E x p o r -
tac ión . Horas; 9 a 10 a. m.; 1 a 
2% p. m. 
19048 17 d. 
D O S A G E N T E S N E C E S ' T O 
que sepan vender, den referencias 
y tengan ins t rucc ión . Venta de re-
tratos a l ó leo , que concede buena 
c o m i s i ó n y c o n s i g n a c i ó n . Antonio 
Ríos . San Lázaro , 228 y 230. 
19034 16 d. 
So solicita un buen cocinero o co-
cinera, del país , limpio y con refe-
rencias, en B e l a s c o a í n , 28, altos, a l 
lado del c a f ó "Tacón." Buen suel-
do. 19001 16 d. 
N E C E S I T O U N G U I A D O D E M A -
no, un maestro panadero y un mu-
chacho. Buen sueldo. Informes: 
Aguacate, 37%. T e l é f o n o A-1833. 
E n la misma se coloca una criada 
y una cocinera-
19033 10 d. 
Solicito socio con 30 pesos 
para ampl iar casa de comida, 
bien situada; es el negocio que m á s 
deja hoy, siendo trabajador. S u á -
rez, 38, al cocinero. Se garantiza 
capital. 
19036 16 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a habitaciones, sepa coser, reco-
mendada, cuatro centenes y ropa 
limpia. Quinta "Santa Amal la ," pa-
sado paradero Víbora , de 11 a 4. 
18943 15 d. 
S E N E C E S I T A N D O S V E N D E -
dores a domicilio, para un produc-
to alimenticio. Cerro, 745. 
18944 19 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, fina, con referencias, 
para s e ñ o r a sola, que entienda de 
costura. Sueldo: tres centenes y ro-
pa l impia. Virtudes, 97, altos 
18981 15 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
de color, que sea muy aseada, en 
Industria, 162, tercer piso. 
18978 15 d. 
. S E S O L I C I T A N A T O D A S L A S 
personas que padezcan de asma o 
tengan catarro, para curarlas con 
Curasma , que se vende en todas 
las boticas y en su"depós i to : Gerva -
sio y Concordia. 
18976 19 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que sepa su ob l igac ión . 
Consulado, 92, letra E . 
18890 14 d-
S O L I C I T O A G E N T E S E N E L 
interior de l a R e p ú b l i c a y doy l a 
exclusiva de un a r t í c u l o de gran 
consumo, a l recibo de dos sellos 
colorados. Mande informes a C . 
Gonzá lez , Teniente R e y , 94, H a -
bana-
18904 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, de mediaan edad, del pa í s 
o Isleña, que sea trabajadora y l im-
pia y traiga referencias de las ca-
sas donde ha estado colocada- S a -
lud, 46, altos, esquina a Leal tad. 
18860 14 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A l a -
vandera, p a r a trabajar en un inge-
nio, cerca de la Habana. Buen suel-
do. R a z ó n : Calzada y H , Vedado. 
Se paga el tranvía . 
18855 18 d. 
C H A U F F E U R : S E S O L I C I T A 
uno bueno y con buenas referen-
cias. Buen sueldo. Calzada y H , 
Vedado. 
18855 18 d. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A 
separar a otro, con poco dinero, si 
le falta algo es igual; el negocio de-
j a 300 pesos mensuales. Informan: 
cafe " E l Tíbol i", Monserrate y T e -
niente Rey. 
18973 17 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A " 
ra lá l impieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. ' Dirigirse a l 
doctor Bara l t , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde. 
G. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, para el campo, cerca de la 
Habana. Informan en Paseo, 4 3, 
entre 17 y 13, tn el Vedado. 
18839 15 d. 
A G E N T E S D E A M B O S S E -
xos, se solicitan para un trabajo 
fino y lucrativo. Teniente Rey, 92-A, 
bajos. De 11 a 1 y de 5 a 7. 
18854 17 d. 
A S U N T O ' I N T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t r a -
bajó en Guane Central Oriente. Su 
hermano J o s é Antonio lo rec lama y 
gra t i f i cará a la persona que le d é 
su d i r e c c i ó n en Puentes Grandes, 
Rea l , 144. 
18763 7 e. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o pa-
ra que se venda; f á c i l e s ven-
tas; grandes ganancias. P a r a 
detalles escribir a F . G o n z á -
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
S E D E S E A O Q I / O O A R U N A 
muchachlta, peninsular; tiene un 
a ñ o en el país , de 13 a 14 a ñ o s ; tie-
ne r e c o m e n d a c i ó n de la casa donde 
ha estado; tiene familia que res-
ponda por ella; se desea colocar de 
manejadora de un n iño o para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. 
Aguiar, n ú m . 138. ¿ ' 
19044 17 a-
G r a n ce tr  general al 
clones. Oficinas: A g u a r á CoIota 
T e l é f o n o A-1833. D l r S ^ 6 ' 
Mart ín . Antiguo y a c r e f e 
te que en 15 mirmlo, ^ ^ R e n -
da c ías» de Personal c j ^ 1 ^ to. 
cias.. 18356 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias; no se coloca menos de tres 
centenes. Cuba, 98, entrada por 
Mural la . 19011 16 (L 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admite dos o tres abonados a su 
mesa y servará dos o tras canti-
nas. Almuerzo: 11 a. m. Comida: 
6 p. m. R . Mart ínez . Compostela, 
10 5, altos, entre Muralla, y Tenien-
te Rey. 
18781 23 d. 
i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i u m i i i i i i i f i i i i i i i i u i i i i f 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N , C A S T E L L A N A , 
muy formal, se ofrece para prestar 
sus servicios (en casa de famil ia de 
toda moral idad) como criada de 
mano o cocinera, prefiriendo este 
ú l t i m o cargo. Sabe cumplir con su 
deber. In forman en Dragones, 7, 
hotel "Nuevltas". 
19049 17 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
peninsulares, de criadas de mano, 
prefiriendo, a ser posible, para la 
limpieza de habitaciones. Infor-
man: Re ina , 113, bajos-
19047 17 d. 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: una de mediana edad pa-
ra habitaciones y zurcir, cose a l -
go a m á q u i n a y a mano; no le 
importa salir al campo; otra para 
manejadora; saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Informan: San Igna-
cio, 57, antiguo. 
19017 ' 16 d; 
U N M A T R I M O N I O . F O R M A L Y 
trabajador, desean colocarse: ella 
de criada de mano o cocinera y 
él de jardinero o criado, entiende 
de carp inter ía . Tienen que admi-
tirle una n i ñ a de siete años- . 21 
esquina a J , cuarto n ú m . 9. 
¡ F E R R E T E R O S ! 
Una persona de re-
cursos, de muy buenas 
relaciones sociales y 
comerciales en toda la 
Isla y con muy vastos 
conocimientos en e l 
ramo de ferretería , de-
sea entraren sociedad 
con casa de reputación 
ya establecida, pudien-
do aportar trabajo per-
sonal muy ventajoso o 
efectivo. Posee ciertos 
medios valiosos para 
hacer magníficos nego-
cios. Para informes di-
rigirse a CONFIDEN-




D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -
bre, de mediana edad, para l im-
pieza de oficinas o para -siervlclo de 
hombres solos, con buenas referen-
cias. Informan en Aguiar, 63, f r u -
ter ía . 
19046 17 d. 
U N A S E Ñ O R A . OS: M K O I A N A 
edad, desea encontrar una casa pa-
r a a c o m p a ñ a r a s eñoras , s e ñ o r i t a s 
y coser, es de moralidad. Informes: 
de 1 a 4 p. m., en Calzada del Ce -
rro, 5 6 4. 
18D33 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .!()-
ven, peninsular, para cr iada de m a -
no o habitaciones, con. buena re-
c o m e n d a c i ó n . Informes: San José , 
35, antiguo. 
19021 XI d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N O P E -
rario de h o j a l a t e r í a ; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo 
recomiende. In forman: Infanta , 
46, bodega. 
19000 i s d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I - . 
ñ e r a o criada de mano una joven, 
peninsular, e s p a ñ o l a ; tiene buenas 
referencias de donde h a estado. 
Calle Infanta, 46, bodega. 
19000 i s d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A r f , 
modesta y trabajadora, desea colo-
carse de criada de mano o mane-
jadora, o para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas referencias- In forman: 
12, n ú m e r o 2, entre 9 y 11, Vedado. 
18990 16 d. 
M U C H A C H A , , F R A N C E S A , D E 
color, desea colocarse con famil ia 
francesa o famil ia americana* o 
cubana, que habla el f rancés . C a -
lle 12 y 21, casa A. 
19026 16 d. 
M A T R I M O N I O , J O V E N , D E -
sean colocarse de criados en casa 
de moralidad; él p r á c t i c o en m a -
quinarla, y ella su sexo. P idan i n -
formes en Zulueta, 24. T e l é f o n o 
A-19 9 5, sas trer ía . 
19025 16 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano; 
entiende de cocina; en casa moral i -
dad y corta famil ia formal. Infor-
man: San Ignacio, 82. T e l é f o n o 
A-1028. 
19004 16 d. 
U N A S E Ñ O R A , A S T U R I A N A , 
desea colocarse de cr iada o mane-
jadora; tiene buenas referencias. 
Informan: Corrales, 83. 
19009 16 d. 
U N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E -
sea encontrar una casa para lavar 
ropa fina; no lava driles, no tiene 
inconveniente en dormir en la ca-
sa. Teiente Rey , 65. Pregunten por 
Cel ia . 
19016 16 d. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O y 
repostero, desea colocarse en co-
mercio o particular, con referencias 
de casas respetables. Espec ia l idad 
en e s p a ñ o l a y criolla. L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 94-
18985 16 d. 
M O D I S T A : D E S E A C O L O C A R -
se una: que cose por figurín, y no 
tiene inconveniente en ayudar algo 
en la l impieza; tiene recomenda-
ción. In forman en la calle de Sus-
piro, n ú m . 18. 
18984 16 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E cr ia -
da de mano, una peninsular, en-
tiende algo de cocina; quiere de 
sueldo 3 centenes. No se admiten 
tarjetas. Genios, 19, cuarto 21. 
18960 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , e spaño la , para el servicio de 
corta famil ia; sabe de cocina; no 
duerme en l a casa. Carlos I I I , n ú -
mero 8, altos de la fonda. 
18969 15 d. 
U N C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en casa particular. 
In forman: calle 19, num. 224, en-
tre F y G, Vedado. 
18971 15 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular; sabe algo de coci-
n a y ayuda a los quehaceres de la 
casa, siendo corta familia. Infor-
man: H , num. 39, bodega. T e l é f o n o 
F - 2 50 5 
18970 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano, 
en casa de moralidad; tiene refe-
rencias de las casas que t rabajó y 
quien responda por ella- In forman 
en Sol y Villegas, bodega. 
18972 15 d. 
S K O F R E C E U N S E Ñ O R , D E 
mediana edad, como de portero do 
'casa particular o consultorio o cr ia -
do, tiene excelentes informes de 
portero. Informan; Saludi 8, ant i -
guo, café . 
1896 5 15 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R I" N A 
buena criada de mano y una s e ñ o -
ra, de mediana edad, de maneja-
dora; es c a r i ñ o s a ; los dos son pe-
ninsulares y tienen buenas reco-
mendaciones. Informan: Suspiro, 
númeiMD 18. 
18946 15 d. 
S E D E S E A UNA C R T T T r r ^ L 
. . c o m e n d a c l ó n , que « n . ^ Cov* 
coser. Sueldo: tren c e n t ^ ^ i r v 
l impia. Reina . 131. pr, "es V r o j 
1 8886 ' prll«er. p ^ P a 
— - i * r 
TRABAJO S 
TRADUCCIONES 
escr i tos a m j q m n a y circula 
Nos hacemos cargo de estost^" 
bajos , y a s-a-a eventuales o f 
j o s ; p o r h o r a , d í a , semana o m \ 
C E R T I F I C A D O S 
MUY ELOCUENTES 
se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n ^ 
q u i e n desee ver los -en n u e s t j 
o f ic inas . R . G O M E Z t)E g * 
R A Y , Agru iar 75. E n t r a d a poP 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-5153 Apar 
tado 1626. H a b a n a . 
18935 a l t . i 5 . l2 
D E S E A C O L O C A R S E 1 5 ^ 7 " ^ 
chacha, peninsular, para "eos 
criada de mano. Informa «,1 0 
.a ~ r\-\ 1- . *. - por-tero de O b r a p í a , - 2 5 . 
18937 .15 d.: 
Q U I N C A D L / E R I A Y UOCP^TT 
Se ofrece un dependiente ÍM.,-
rente en dichos giros; tJen^qgSL 
lo grarantice. Neptuno, 15, "La ¿¿ 
18930 
D E S E A N C O L O C A R S E DOŜ PT* 
p a ñ o l a s : una de criada de mann 
manejadora, y la otra de crianL0 
ra, es joven y de tres meses £ 
parida. I n f o r m a r á n en Morro 9i 
altos. 18926 15 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mv* 
chacha, de criada de mano inf^." 
man: Someruelos, 47, " UI-qT-
18975 15 d. 
U Ñ A C O C I N E R A , PENTIÍsr^ 
lar. acostumbrada en el país de-
sea colocarse; va para fuera: inge-
nio, finca o comercio, pagando ;W 
viajes- G a n a buen sueldo. Cocin» 
bien y hace dulces. Informes: In. 
quisldor, 28. * ; 
Í M » 14 d. i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 00-^ 
c iñera , y una muchacha, de mane-! 
jadora de un n i ñ o , para los queha- j 
ceres de una casa sola. Amistad 
136. 18974 15 d-, ' 
U N A M U C H A C H A ^ PENINSU-" 
lar, qu-e lleva tiempo en el país, de-
sea colocarse de criada de mano o 
de habitaciones o de camarera; 
sabe coser un poco; rio duerme en 
el acomodo, dando buen sueldo. 
V a a la V í b o r a y a l Vedado. Infor-
m a n : Mis ión , 27, bodega. Teléfo-
no, A-7734. 
18896 14 d. 
D E S E A C O C I N A R E N CASA DE 
cort% familia, sin niños , una joren. 
cocinera; tiene un n iño de dos me-
ses y que no le impide su. tfabajp. í 
Monte. 92 .altos . j 
18898 1 4d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA CO 
c iñera , formal, en casa de comercio 
o part icular; no tiene inconvenlet» 
dormir en la co locac ión . Informaa: 
5a. y 10. Vedado, bodega. 
1889 4 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MA« 
nejado ra, es formal y cariñosa y 
tiene recomendaciones; sin preten-
siones. G a n a buen sueldo. J«9Ú* 
del Monte, 673, Víbora. . Teléfono 
1-1568. í 
18895 14 d. 
U N A B U E N A C R I A D A D E MA-
no, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse en una 
casa decente y buena. Sabe cum-
plir con su deber. Informan: Pra-
do, 80. C a r m e n González.' , 
18901 1* d' 
U N S E S O R , D E MEDIANA ofl»* 
poseyendo varios idiomas, cantabiit-
dad, m e c á n i c o electricista, carpin-
ter ía y a lbañi ler la , desea colocarse 
como encargado de casa de ina"1' 
linato o cosa a n á l o g a . Tlerie reíe-
rencias- Dirigirse por escrito: »• 
C , L a m p a r i l l a , 58. • 'J. • 
18878 18 ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R DO8 
venes, peninsulares, de criadas 
mano o manejadoras. Informa». 
San Ignacio, 43. . 
18877 18877 ÜJ-l-
. T O V E N , A N D A L U Z , CON 300 
pesos Cy. , instalador mecánico, ap 
to y dispuesto para cualquier *ra 
bajo o empleo, deseo trabajo o e 
trar como socio en comercio >'aA., 
tablecido y con persona scria; y v-Vjo 
mal, poniendo mi dinero y 
S E D E S E A C O L O C A R ü5A 
criada de mano, en casa partí 
tiene referencias de las casas * 
estuvo. Informan: San Ignacio, 
mero 84. i n d 
18977 * — 
C R I A N D E R A , P E N l N S m ^ 
con buena y abundante lee*1 'tam. 
sea colocarse a leche enterr' v va 
b l é n se coloca a media lecne i ^ 
al campo; tiene dos meses ^ ^ ^ A 
da; puede v é r s e su niña. 
mes: calle E s t é v e z , número a»^ i0, 
derno, casi esquina a Infama, , 
das horas. -.̂  d, 
18867 
S E D E S E A C O L O C A R S E 
s e ñ o r a , de ama de cría; r^c ¿ ¿ 6 -
rida. Informan en Vives, 
ro 155, cuarto n ú m . 30. ^ 
18872 ' -—-J-J? 
S E D E S E A C O L O C A R .UNA ^ 
ven, peninsular, para cr'aa*or ell»-
no;-tiene quien responda Tel^ 
I n f o r m a r á n : Hospital, i n -
folio A-8452. d. 
18865 — — r j T 
S E D E S E A C O L O C A R . t j ^ ¿n 
ven, de criada o manejadora, ^ 
joven de criado, o depenme^ ^ 
fonda; es prác t i co en ^'frttiff"0' 
forman: J e s ú s María , 71. ¿.^ 
18863 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ ¿ o S 
ven, peninsular, de criada ae y ^ 
es tá acostumbrada a »er: l tan^ 
be cumplir' con su o b l i g a c i ó n ^ , . . 
b lén sirve' para comedor, 
man: Bernaza, 6 7, altos. ^ ¿.^ 
18857 
D E S E A C O L O C A R S E e0 
ven, r e c i é n llegado de fcsap;:icular' 
casa par*' „-
;e qui«n resP ^ 
narticu18, 
casa de comercio o casa P spoii' 
es trabajador y tiene f^ul*•^¡1.co*íIl• 
do por él. Informes en líei**-
115. T e l é f o n o A-1907 
1S8S2 
m r T g M B R E 1 4 D E J g l g D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
"LA C R I O L L A " 
E S T A B A S de BITTtRAS de L E CITE 
T E L E F O N O A-4810. 
CarU« n i , nú^ero « ' ^ Poc!to-Teléfono A-4810. 
Calle A, esq. 17. TeL A-1882. 
Vedado. 
Rurras criedlas, todas dal paía. 
rJecío más barato qu« nadie Ser-
S a domicilio, tres veces el día 
, rniamo en la Habana, que en el 
^nnora. También se alquilan y ven-
^ bnrras paridas. Sírvase dar los 
f^sos S a n d o al teléfono A-481©^ 
?—- „ 31 d. . 1«309 - •• ^ 
PORTERO, DESEA OOLO-
íe^un ioven. español, o para el 
0 Híñete de un médico. Tiene bue-
la¿ referencias- Informa el conser-
j e esta Redacción. 
J 18883 
'^VFSE'V COLOCARSE UNA JO-
n neninsular. de criada de ma-
V n maneiadora; tiene buenas re-
110 onHaciones donde ha trabaja-
dega. 
•ÓÍBALLERO, JOVEN, MUY fi-
Español, recién llegado: desea 
focarse para acompañar y cui-
¿ ^ s e ñ o r a s . señoritas o caballe-
V dar lecciones a niños y hacer 
de Secretario, administrador y de-
más asuntos de esta índole- ^ o 
Sene pretensiones. Darán razón: 
Obrapía, 95. 
18912 . Í l _ ± _ 
^ U N V MUCHACHA, PENINSU-
7 "desea colocarse de crtada de 
^fl'no o manejadora; sabe coser a 
mano y a máquina. In formarán : 
Yives. i 70. altos. 
18908 
"COCINERA: JOVEN, PENINSU-
lar con conocimiento de cocina 
francesa, inglesa y española y re-
postería, se ofrece. Hotel "Las V i -
llas" Prado, 119. Teléfono A-7576. 
18913 14 d-
""DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, asturiana, para criada de ha-
bitaciones; sabe coser y bordar; no 
hace mandados. Someruelos. 6. al-
tos. Lleva 4 años en -Cuba. 
18919 .14 d. 
I)ESEA COLOCARSE UNA gran 
criáhdéra. peninsular, segunda cría 
con'buena y abundante leche; tiene 
quien la garantice en todo. Infor-
man en Zanja, núm. 73, María Par-
do, y en .San Lázaro -225, Maximino 
Vázque^. 
IS'OÔ  • 14 d. 
DESEA COLOCARSE UN MAG" 
nífico criado y un excelente por-
tero; saben trabajar y tienen in-
mejorables referencias. También se 
colofia ün muchacho para cual-
quier clase de trabajo. Aguacate. 
37 y medio. Teléfono A-1833. 
•18917 14 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
«lesea, colocarse de criada de mano 
h habitaciones; prefiere Cerro o 
Vedado; tiene referencias. Infor-
man; Inquisidor, 29. 
18915. 14 d. 
DÉSE4 COLOCARSE UN CO-
cineró, ^que1 cocina a la criollá.' y a 
Ija, fráheesa.' Informarán en Cam-
panario. 107, bajos, 
el 8 8 91 14 d. 
C O G I M E R A 
íiñá. Joven, burgalesa, buena co-
Tjnerá; desea, colocarse en casa de 
poralidad; sabe cumplir con su 
»b.ljgáción: Tiene inmejorables , re-
ferencias. • Darán razón en Drago-
hes, >5,., ."Hotel Nuevitas." 
188í:8. • 13 d. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
Beá colocarse eñ un tren de au-
tomóviles para limpiar máquinas y 
aprender a manejar. In formarán : 
calle ^Esperanza, 111, Habana-
18791 ... 17 d. 
ATENCION: UN HOMBRE, DE 
mediajia^ edad, práctico en el país 
y con garantías, desea casa para 
encargado, portero o cosa por el es-
tilo. En la misma se coloca un 
buen .cocinero. Informan: Amar-
gura, núm. 16, altos, habitación 
numero. 4. , 
. 1-g83g_ 15 d. 
- DESEA COLOCARSE UNA SE-
nora, peninsular, de mediana edad. 
Para criada o manejadora; le gus-
tan los niños; entiende de costura; 
no tiene inconveniente en ir para 
e mtérior. Informan en San José 
numero 120. 
^ 1-8G35 18 d. 
t r a t??1111^ SERIA Y DE buen 
cionp'0 Í sea c o l o c * - ™ * Para habita-
r f S de casa Se matrimonio de 
fP^o ' 0 para cuidar señora en-
S 0 cosa análoga; N6 tiene pre-
tensiones Sabe coser. Tiene quien 
mefo ^tlC,f- *nf0I-ma*: en el nú^ 
«o U g g ^ Rastro 0 «1 Teléfo-
^ 18494 ' 18. d. 
r r i n ^ 0 , 0 1 1 r>E ^ B R O S Y CO-responsal> .efect.vo 0 por horag> se 
^ar tado 'u iobuenas ^ferencias. 
v 18716 
2 3 d. 
d e S . '^SESORA, PENINSULAR, 
dos mífo0l0carse d0 criandera; de 
i d a n t e t l™'lá*' coíl buena ^ 
r e c o m S -Che- Tiene auien ^ 
T^™™-- calle M'. 
L 181680, Vedad0-
18 d. 
se W R S , S O L E R 
en bor̂ Î 6 al Público en general, 
ro. exawf3 y calados del extranje-
^ e c S S a m e n t e hechos a mano-aos. p í^"103-ves«dos de olán f i -
fias. colh^6110^3, senoritas y n i -
Señorita? ^ aC.11°nê  para señoras y 
talones H o ult ima novedad. Pan-
^iSitos ^f0señoras y señoritas. Ex-
^ M a t W 8,08 de camas, calados y 
,'té". y c a n d í n , n0VÍaS-
y duchos a f S de todos Precios 
SOnas de ffl?£"0%.0b;iet0s Para Pcr-
l saldrán t ;- yen^an «n seguida 
69-:B' altos Satlsfechas- Lamparilla, 
18584 •" 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
PROPIEDADES E N V E N T A 
POR LA OFICINA D E 
Miguel F. Márquez 
Cuba, 32, de 3 a 5, Teléf. A-84!¡0. 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
VENDO T E R R E N O 14 x 94, TO-
tal 1,700, a 25 centavos, parte con-
tado, frente dos calles. Por desocu-
par local, realizo existencia quinca-
llería caja caudal, caja contadora, 
gran vidriera con dos frentes, ar-
matostes y otrog enseres, casi re-
galados. Informes; de 12 a 5, Pra-
do, 101, affencia Vlllamieva. Te-
léfono A-5500. 
18991 16 d. 
S E D E S E A V E N D E R UNA her-
mosa casa de construcción sólida y 
alegrante de planta baja, con 300 
metros de superficie ,6n la calle de 
I.affunas, o permutar por terreno 
o casa en el Vedado. Trato directo 
únicamente. Para informes dirigrir-
se a:Señor E. de la Lastra, Aparta-
do 654 . 
19012 16 d. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo- j 
lo, a $3.50 metro. T 
Los médicos oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista. Es asombroso 
el número de personas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos es tán 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejueloa. 
Son gratis los reconocimientos^ de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo cuidado en exami-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30, 
B A Y Optico 
San Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
"Specialites ct Nouveaütes,, 
Avisa a sus favorecedores de to-
da la República, que no confundan 
este negocio con el de otras supues-
tas firmas clandestinas que ocultan 
su domicilio. "Specialites et Nou-
veutes" es el Departamento de Ex-
pedición de Mercancías por. Co-
rreo de la antigua firma de Manuel 
J. Batlle, domiciliado en la calle de 
Teniente Rey, 92-A. Apartado 1012. 
Habana, Cuba. 
19014 15 d. 
U N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea hallar una casa de familia 
de moralidad, para coser, exclusi-
vamente. Tiene buenas referencias. 
Refugio, 4, antiguo. 
UNA PENINSUDAR SE OPRE-
ce para acompañar a España a una 
señora . o i r de manejadora. Do-
mínguez, 1, Cerro. Teléfono A-2537. 
17420 15 d. 
Señores Comerciantes 
Proporcionamos TENEDORES 
DE LIBROS competentes, con re-
ferencias a satisfacción, para tra-
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a" día, también para trabajos 
de contabilidad en general» ESPDU-
GAS CO., Teléfono A-6460. Ha-
bana. San José, 44. 
1'8278 30 d. 
" R A P I D O " 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos de arte. Llamen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18314 31 d. 
SE5rORITA, MECANOGRAFA, 
con cr tograf ía , conocimientos de 
Ari tmética y 'buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina particu-
lar o . del comercio. Arango, núme-
ro 9, antiguo, Jesúá del Monte. 
18217 31 d. 
O P O R T U N I D A D 
CADLE D E NEPTUNO. SE ven-
de una casa, alto y bajo, con es-
tablecimiento, antes de Belascoaín, 
$6,000. Informan: O'Reilly, 38, de 
2 a 5. 18928 15 d. 
«iii i iüuisHHiinüüHiiniüirnmniiii innii 
Compras 
SE COMPRA UN CONTRABA-
JO, de medio uso, que este en buen 




to—una bóveda y un osario. D i r i -
girse a Molina, D I A R I O DE DA 
M A R I N A . 
G- 11 d-
SE COMPRA, A PUAZOS, UNA 
finca pequeña, como de una caba-
lleríp- de tierra, que tenga agua-
da y arboleda, cerca de carretera y 
que no sea muy distante de esta 
ciudad- Informes teléfono A-1441. 
18889 18 d. 
COMPRO ORO, PLATA Y PLA-
tino, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Mándenos una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
i i i i in i i i i i imai inni i imi i i i i i in i i inmí ims 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 4o 
a $12. 
A 1 cuadra de Monte, solar yermo i 
de esquina 17 x 19, a $11 metro 
S E V E N D E UNA PONDA, O E R -
ca de los muelles, en buen punto, 
con posada, por no convenir t^per 
allí la familia. Se da en $1,500. I n -
forman: San Ignacio, 96, el encar-
gado, almacén de víveres. 
19022 18 d. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Z.anja, Salud y Aram-
buru, 496 metros en $10.000. 
P O R $ 8 0 0 M . O 
Se vende bonita casa de huéspe-
des; está muy bien situada y to-
dos los t ranvías pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio para familia o perso-
na qu© pueda atenderla. Urge la 
venta. Informan en San Rafael, 15, 
camisería "Las Tullerías." 
189S4 19 d. 
Milagros, Víbora, casa maniposter ía , 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
%, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
FONDA. SE VENDE BARATA, 
céntrica, con buena marchan te r í a 
y poco alquiler. Informes; Neptu-
no 17 8, imprenta. 
1S929 19 d. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc-
ción de esquina, con jardines,_ ga-
rage, galer ía , en precio módico. 
B 0 B E 6 / I 9 
Se vende una gran bodega, da 
mucho porvenir; hace un diario de 
sesenta pesos; se dá barata; por 
que su dueño tiene que ocuparse 
en otro giro, etc., etc. Informes. 
Oficios, casi esquina a la calle de 
Luz, café. Horas: de 8 a 10 y de 
12 a 3 de la tarde. 
19038 19 d. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su dueño, cuenta con sesenta 
y tres, habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato; pocos gastos. 
Se puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. Informa-
rá : Emilio Rodríguez, Reina, 43. 
19042 28 d. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
S© venden, calle Linea, carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o más de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos: tam-
bién permutara© ñor casas Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 4T, 
de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
19020 20d. 
E N PUNTO CENTRICO SE 
traspasa una casa, de inauilinato y 
se vende un café- Informes: Salud, 
28, café, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
19045 19 d. 
GANGA: B A R B E R I A . P O R NO 
poderla atender su dueño; sa vende, 
en el mejor punto d© la Habana; 
paga poco alquiler y s© da barata. 
Razón: Prado, 119, vidriera. 
18997 16 d. 
S E V E N D E , BARATISIMA, CA-
sa nueva. Correa, 44, de altos y ba-
jos independientes, jardín, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baños, come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y electricidad, escalera de 
mármol, agua redimida. Informa 
su d -.eño en Correa, 34. E l alto 
igual. 
1746S 16 d. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
De Indio a Aguila, vendo una 
gran casa ,alto y bajo, cantería, azo-
tea, resiste otro piso; da a 2 calles; 
gana $212. Precio: $21,000, dedu-
ciendo un censo $200. Informan: 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. o en Lagu-
nas, 105, altos. 
19002 1« d. 
VENDO 1,200 METROS F R O N -
dosa arboleda frutal , jardín, entra-
da automóvil , S grandes habitacio-
nes, portal, mamposter ía , mosaicos, 
media cuadra t ranvía, $3,800. Can-
gean dos créditos fincas por casas 
barrios Habana. Tomo $5,000 al 
1 por 100; $800 al 3 por 100 y 400 
al 3 por 100, con garant ía sólida. 
Informes: Prado, 101, agencia V l -
llamieva. A-5500, de 12 a 5. 
18991 16 d. 
E N ED VEDADO, CALLE 2, ES-
quina, n ide 30 x 70 superficie dos 
mi l y pico a $4. Calzada d© Luya-
nó, próximo a este lugar con eléc-
trico ,arboleda frutal, palmas y ríos, 
se vende, 47 mi l varas, a 10 centa-
vos. De 12 a 5, Villanueva, Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
18991 16 d. 
VENDO CASA. MEDIA CUADRA 
t ranvía, portal, sala, comedor, pa-
sillo, 2 habitaciones, $1,000; dejo 
mitad. Ganga: Linda casa moder-
na con cielo raso, cerca de parque. 
Sala, saleta, cuatro cuartos, mo-
saicos, sanidad moderna, en $2,300. 
Prado, 101, entr© Pasaje y Tenien-
te Rey. Agencia Villanueva. Te-
léfono A-5500. 
18991 16 d. 
SE V E N D E U N TERRENO L L A -
no, de 1181 metros, propio para fa-
bricar casitas o una gran indus-
tria, a lmacén o garage, situado en 
la calle de Animas, a cuatro cua-
dras de Belascoaín, a 15 pesos me-
tro; puede dejar reconocido 8,000 
pesos al 8 por 100. Propio para ha-
cer negocio; puede venderse en 
parcelas; vale hoy de 18 a 20 pe-
sos metro y dentro d© muy poco 
de 20 a 2 5 pesos. Urge su venta 
por tener que realizar otro negocio. 
Aprovechen esta ganga. Si no quie-
ren comprar todo pueden Coínprar 
parte. Véame pronto: Neptuno, 
167, de 12 a 2 o d© 7 a 8 de la 
noche. 
18986 20 d. 
VENDO, E N 14,000 PESOS, UNA 
casa de alto y bajo, en la calle 17, 
próximo al crucero del Vedado; y 
en $10,500 una para fabricar, con 
800 metros, en Manrique, entre A n i -
mas y Concordia. Informa su due-
ño: Oficios, 76, café. 
18927 19 d. 
BUENA OPORTUNIDAD, PARA 
hacerse de un café, fonda y vidrie-
ra. Se vende, por no poder aten-
derlo, o también se admite un so-
cio que tenga algún capital y que 
entienda el giro. Cárdenas, 37, es-
quina a Apodaca. Informes en el 
mismo. 18924 21 d. 
1 VENDO UNA CASA PARA F A -
bricar, propia para industria o al-
macén; mide 8,40 x 28, a tres cua-
dras d© la Terminal y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando resto al 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13, Las-
tra 1895 4 19 d. 
VENDO TERRENOS E N E L Re-
parto Columbia: calle Miramar; 
pasa el t ranvía al lado y tienen 
parte fabricado. Aproveche la oca-
sión. Cienfuegos, 16. Tel. A-8201. 
A. Arrieta. 
18939 19 d. 
S E V E N D E UN SALON D E bar-
bería, ©n Calzada de Buenos Aires, 
número 15. Informa su dueño, en 
la misma. Teléfono A-1290. 
18942 26 d. 
O T R A G A N G A 
en el Cerro, a muy corta distancia 
delv t ranvía, lugar pintoresco, 2 ca-
sas' recién construidas, modernas, 
cielo raso, vigas de acero; portal, 
sala, saleta, 3 habitaciones, come-
dor corrido, cocina, patio y tras-
patio, sanidad, alquilados. Precio 
de ocasión, $7,800 las dos. Señor 
R. L . Ealo, T H E BEERS AGEN-
C Y , Cuba, 27. Teléfono A-3070. 
(La Antigua y Acreditada Agencia, 
establecida en 1906.) 
C 5259 3-12 
SOLAR, MUY BARATO: 2 P E -
sos Cy. vara; mitad valor; 1,7 x 35; 
resto de Í\Z manzana vendida. Dos 
cuadrao t ranvía y calzada. Infor-
mes en Delicias, entr© Pocito y Luz, 
letra F. 
18902 18 d-
C A S A S E M V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. V i r -
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate, 19 mi l 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evello Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4-
18903 18 d. 
J A R D I N E R O S 
Aprovechen hoy: vendo o arrien-
do manzanas o medias manzanas, 
propio para jardines, a cinco m i -
nutos de 4a Habana. Maximino 
Martínez, Santa Emilia, 32. Telé-
fono 1-19 45. 
18921 "20 d. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño, se vende la lechería de 
Gloria y Someruelos; con buena 
marchante r ía . Informan en la mis-
ma- 18876 18 d. 
V E N T A D E UNA CASA D E fa-
bricación sólida y moderna, en la 
Calzada Jesús del Monte, con buen 
establecimiento, un solo inquilino; 
mide 12 x 40 y renta 48 centenes. 
Precio: $32.000. Informan: Tenien-
te Rey, 7 5, "La Flor Catalana". A. 
Rodríguez. 
1884 18 d. 
SE VENDE UNA GRAN CASA 
de huéspedes, muy barata. Infor-
man: San José, 37, moderno, entr© 
San Nicolás y Manrique. 
1 8900 14 d. 
NEGOCIO. S E TRASPASA UNA 
casa d© inquilinato; tiene buen con-
trato y está en punto céntrico; de-
ja buena utilidad. Informan: Pla-
za de} Polvorín, núm. 2, por Zu-
lueta, vidriera cigarros "La Came-
lia." 
189232 14 d 
SIN C O R R E D O R E S . S E V E N -
den varias casas en esta Capital y 
barrios extremos ,todas bien situa-
das y d© varios precios: desd© mil 
500 pesos. Trato directo; no se co-
bra comisión. Aguiar, 47, bajos, 
izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
17686 18 d. 
S E V E N D E UNA E S P L E N D I D A 
casa de huéspedes, toda alquilada, 
por ausentarse su dueño para Es-
paña. Informes: Consulado, 89. 
18811 17 d.-
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
vendo una gran casa, con estable-
cimiento, buena renta y contrato 
corto; trato directo. Informa su 
dueño: O'Reilly, 90, altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
18736 16 d. 
A II>R1ERA D E TABACOS Y c i -
garros en cafó y popular barrio 
comercial, 18 pesos de venta diaria; 
4 años de contrato. $1,500; sin co-
rredores. Informa: López, café de 
Martí , de 7 a 10 mañana . 
18803 19 d. 
GRAN NEGOCIO: SE TRASPA-
sa un buen local con armatostes y 
vidrieras, situado en el punto de 
más t ránsi to de la Habana; bueno 
para sastrería, peletería, sombrere-
ría, víveres finos o bazar. Informan 
en Rayo, 41. bajos, de 11 a 12 o de 
6 a 7. p. m. 
18823 17 d. 
V I D R I E R A DE TABACOS, si-
tuada en Egido. 71, café "Boston", 
se verde; buen contrato. Informes: 
Obispo, 2 5. Francisco Blanco. 
17698 20 d' 
VENTA: SE VENDE UNA E s -
pléndida fonda y cantina, con bue-
na y segura marchante r ía , en la 
Calzada de Vives, núm. 155. En la 
misma informarán a todas horas. 
18822 15 d. 
CALLE SAN JOSE, 112, SE ven-
de esta gran casa, con 370 metros y 
80 centímetros planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse t. todas 
horas; trato directo con el dueño. 
Consulado, 101, ferretería. 
18806 24 d. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE 
una vidriera, de venta de billetes y 
tabacos; 4 años contrato; poco al-
quiler; pasan carritos; en Ange-
des, 40, informan, a todas horas, 
café. 18733 14 d. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Vendo una bodega en $6,500, un 
café en $2,700; una vidriera de ta-
bacos y cigarros en $1,200, y otras 
de más o menos precio; de todo in-
forma Jesús S. Vázquez, Chacón y 
Habana, bodega, a todas horas. 
18728 16 d. 
CAFE Y FONDA: SE VENDE, 
por tener que atender a otros ne-
gocios; tiene contrato por 4 años. 
Se da muy barato. In fo rmarán en 
Gervasio, 43. 
18707 16 d. 
SE VENDE: PATROCINIO Y 
Revolución, 20 x 40, esquina de fral 
le. joma del Mazo, a $15 cy. el 
metro. Para informes en Aguiar, 
70, bajos, de 1 a 3 p. m. 
18652 , 15 d. 
UN SOLAR, EN L A CALZADA 
de Luyanó, reparto "Las Casas", 
mide 12 por 47; a entregar $200.00 
de contado y ©1 resto a razón de 
$15.00 mensuales. In fo rmará : Car-




M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
GANGA: SE V E N D E L A AC-
ción de una casa con contrato. En 
la. misma un gran taller de sastre-
ría, por tener que ausentarse su 
dueño; tiene buena marchanter ía . 
También se presta para casa de co-
midas. Informan: Suárez, núm. 22, 
V. Fernández. 
18682 15 d. 
SE VENDE O ARRIENDA, E L 
tejar "Los Catalanes", situado en 
Luyanó; con buena máquina, capaz 
de fabricar. 20,000 ladrillos diarios 
y herno continuo; se admite un 
socio que disponga de $5,000. Par., 
más informes, diríjanse a Rosendo 
Solé, Oficios, num. 38, altos. Ciudad. 
18578 15 d. 
S e V e n d e 
e n 1 . 5 0 0 p e s o s , u n 
c a f é y f o n d a , e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a -
b a n a , p o r t e n e r q u e a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o ; 
h a o e d e v e n t a d i a r i a 
d e 3 5 a 4 0 p e s o s . P a r a 
i n f o r m e s : H a b a n a y J e -
s ú s M a r í a , b o d e g a . 
18,567 18-d 
í V E R D A D E R A G A N G A ! 
En lo mejor de la Habana, se 
vende la hermosa y bien situada 
casa. Calzada del Monte, num. 40, 
esquina a Angeles, toda de canter ía 
y mamposter ía , de dos plantas, con 
entrada por las dos calles; le cru-
zan todas las líneas de tranvías. L i -
bre de gravamen. Renta: $217-30. 
S© dá en 22.500 pesos. Trato direc-
to con su dueño: Monte, 100, altos. 
185 8 18 d. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del 
país, se vende, en un pueblo muy 
importante de la provincia d© la 
Habana, un establecimiento de se-
dería, quincalla, papelería y nove-
dades; tiene ocho años de estable-
cido; vida propia; único en su giro 
en el t é rmino; está situado en el 
centro del pueblo y tiene iocal pa-
ra agrandarse, si se desea. Infor-
marán en la vidriera de tabacos 
del café "Las Columnas", Prado y 
Neptuno. Habana. 
1839 2 17 d. 
VEDADO, E N L A MEJOR OUA-
dra, calle Tercera, entre D y Baños, 
número 266, en $6,000 venta d i -
recta, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
18342 31 d. 
E N L A CEIBA. sE VENDE una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón' 
comedor, cuarto para criaáos .cuar-
to a© baño © inodoro, agua d© Ven-
to, p itio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación sauitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía M^jlanao-Galiano. Infor-
man en esta r.dminlsíracclóii. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO A T E N D E R SU DUE-
ÑO. E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
DE LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA INFORMES E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, N U M . 46. 
E L ENCARGADO DE L A CASA 
I N F O R M A DE 7 A 9'/i A . M . 
18465 18 d. 
Domingo García 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con módico inte-
rés. Se guarda reserva. Café " A l -
bisú", de 9 a 12 y d- 3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
SE VENDE, E N L A AVENIDA 
de Estrada Palma, Víbora, un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., próximo a la 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato d i -
recto en Prado, num. 56. Teléfono 
A-8238. 
17930 25 d. 
GANGA: SE VENDE, MUY BA-
rata, una máquina de escribir "Re-
mington." visible, modelo 10, carro 
B, completamente nueva. Se vende 
por no necesitarse. Puede verse a 
todas horas en Empedrado, 47. 
19015 16 d. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTfc-
ca,rlos d© tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, d© superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3821. I n -
dustria. 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 5114 D 1. 
OI AUTO E N MAGNIFICAS con-
diciones, se vende; se compone de 
escaparate t amaño grande con dos 
lunas, lavabo mediano, vestidor, 
mesa de noche; es de cedro encha-
pado de meple y una hermosa ca-
ma de bronce, nueva, en Amargu-
ra, 41, a todas horas. 
18994 18 d. 
SE V E N D E UNA. MAQUINA D E 
escribir y muebles de oficina. Es-
tán completamente nuevos- Horas: 
de 9 a 4, 427, Lonja del Comercio. 
18947 15 d. 
SE V E N D E UNA MAQUINA DE 
escribir "Remington," con su me-
sa, así como también un burean 
magnífico, y otros varios muebles 
de oficina. Informan en San M i -
guel, 212, esquina a Lucena. 
18938 17 d. 
SE VENDE, E N POCO DINERO, 
un magnífico piano "Pleyer"; úl t i -
mo modelo; cuerdas doradas y co-
lor modernista. Escobar, 206-A. 
18881 14 d. 
SE VENDE UNA MESA D E b i -
llar, en buen estado de conserva-
ción; urge venderla. Puede verse 
en Salud y Rayo, café, el cantine-
ro. 18861 14 d. 
ATENCION: SE V E N D E N , MUY 
baratos, varios muebles de sala, co-
medor y cuartos, en buen estado. 
Informan: Obrapía, 60, antiguo. 
18831 15 d. 
¿QUIEN QUIERE GANAR D i -
nero? Regalo, en $200 Cy., 90 pie-
les, curtidas, de cocodrilo, proce-
dentes de México; casi todas con su 
cabeza- Es artículo de gran atrae-. 
tivo para los americanos y no pue-
do ocuparme de su venta por falta 
de tiempo. También vendo una b i -
cicleta, muy buena, en 5 qpntenea, 
y varias máquinas "Singer," en muy 
buen estado. ¡Aprovéchense! Ca-. 
lie Martí , núm. 6 0, bodega. Regla. 
18746 16 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa., en la 
casa de compra y venta DA OASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-
11-5 de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un innoenao surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá d© las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu© es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automát icos , Ellings-
ton, Howard, Monarch y Hamil -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios bara t í s imos. Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa, 
18343 31 d. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Gompra-vanta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 R mwL 
I V COCHE MILOKD. ÜN CA-
ballo de tiro y uno finísimo de mon-
ta, todo en verdadera ganga. Mon-
te, 278. Angel Castillo-
18847 lo 
SE VENDI , A l TOMOVIL, DE 2 
asientos, marca "Hudson." en per-
fecto estado- Informan: Amistad, 
71. Garage. 
18717 17 d. 
SE VENDÉ r V CARRETON, 
con su pareja de muías, capaces de 
arrastrar hasta cinco toneladas. Vis 
ta convencerá. Informan en San 
Miguel, 212. esquina a Lucena. 
' 1 8938 17 d. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca "GREAT SOU-
T H E R N " de 30 H . P. de 1912, Mo-
tor Continental, Magneto Bosch de 
doble encendimiento. Carburador 
Schebler, todo en muy buena condi-
ción y acabado de pintar. $1.000 Cy. 
"Garage Inglés ." PRADO 7. H A B A -
N A . Tel. A . 2201. 
C 5218 7-9 
AUTOMOVILES 
Se alquilan a y 93.00 la ho-
ra: uno muy grande, do 50 caballos, 
para siete personas, $3.50 El chauf-
feur habla inglés y español. Tam-
bién se venden automóviles de cin-
co diferentes clases. Bor r i l l , Zu-
lueta, 34. Teléfono A-2551. 
18586 5 ©. 
SE VENDE UN ELEGANTE 
faetón, de muy poco uso, vuelta en-
tera, asiento a t rás de quita y pon. • 
Cerro, 51». de 12 a 2. 
18644 • 17 d.,, 
j i iKiuini i i i i i i iui i inmii i inu'mnifnmii 
CAZADORES Y PERSONAS D E 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, joven, y dos perritos finos; 
uno Deck, otro ianudito, que es una 
monada; baila cuanto le manden; 
se dan baratos. Monserrate, 145, 
antiguo. Talabarter ía . 
19032 24 d. 
SE , VENDEN, E N $900, CUA-
tro muías americanas y un mulo 
del país, con arreos y tapacetes d© 
muy poco5 uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; to-
do por §900. In fo rmarán : Santa 
Irene, núm. 10, de 6 a 8 p. m. Te-
léfono 1-1533. 
18993 20 d. 
O A N A R I O S 
Holandeses y belgas, amarillos y 
buenos tipos. Se venden 5 parejas, 
juntas o por parejas, Sr. Morell , 
Progreso, 26, bajos. 
18906 18 d. 
SE VENDE UN MULO, JOVEN, 
sano, de tiro, sin resabios, de gran" 
alzada; en módico precio. Se puede 
ver en Corral Falso, num. 199, Gua-
nabacoa, donde informarán. 
¿18765 14 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", «ulueta , 32, entre Teniente 
Rey 5 Obrapía. 
5080 1 D - l 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, de dos personas, 
tipo de carrera, marca Pirestone, 
45 H. P., de 1914, en perfecta con-
dición. $800 Cy. Véase "Garage 
Inglés". Prado 7. 
18920 14 d. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t amaños ; un familiar Ba-
cock; un caballo de t iro y limone-
ra; una fragua portát i l . Marcos 
Fernández, Matadero, núm. 8, Te-
léfono 7989. 
18288 3» «. 
AMARGURA 86 
DECANO D E DOS D E I^A. JSJJA 
Amargus-a, 86. Teléfono A-S54a. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, noray 240. 
Puente de Ckávez. Teléfono A-4&54. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo det país y seleocáo-
xtado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y ©n los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
dar los avisos llamando al A-4854.. 
18010 31 d. 
rXii i i i i i i i i innii i i i i inniinnnii i i i i iniüii in 
Hacendados y agricultores 
L a segadora Adriance Buckey© 
n ú m . 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta por Amat La Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471. 
C 4602 alt. 1 n. 
Motor Ghallange de alcoliol 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
t a r á n a solicitud. Amat, La Guardi?. 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba, número 6 0. Habana . 
C 460 3 alt. 1 n. 
Los motores eléc-
«ricos sudóos, Mar-
ca ASEA, gastan 
menos corriente y 
duran más tiempo 
que cualquier otra 
marca. 
JLombardyCía. Tel. A-605L O'Reilly 30 
18000 26-d. 
UN CALENTADOR D E GAS PA-
ra baño, se vende muy barato. Je-
sús del Monte, 438%, altos, entre 
Luz y Pocito. 
19031 i8 d. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A i S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A I S f C Q c u a n d o s e d e s e e . 
DICIEMBRE 14 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a / R E C I O : 3 CTS. 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
C o m e n t a r i o s a l d/s-
c u r s o d e C a m b ó 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A 
Madrid, 13. , 
C o n t i n ú a n 1°" comentarios al dis-
turso del diputado regionalista, se-
\or C a m b ó . 
L a prensa dedica hoy sendos a r -
í c a l o s a tratar del asunto. 
" E l Imparc ia l" d e s p u é s de comen 
lar con acritud lo dicho por el s e ñ o r 
fcambó en la s e s i ó n celebrada ayer 
>or el Congreso, aconseja a los cata-
lanes que entierren para siempre su 
vieja pol í t ica , y que, lejos de buscar 
l'ferencias entre C a t a l u ñ a y las de-
más regiones e s p a ñ o l a s , trabajasen 
ior la mayor u n i ó n de todos y por l a 
prosperidad c o m ú n . 
C o n t i n ú a diciendo que las diferen-
tias esas no existen m á s que en l a 
i m a g i n a c i ó n de algunos. 
E ! L ibera l , en sus comentarios a l 
l i scurso del diputad0 regionalista, di 
te que todo lo ocurrido se debe a u n a 
tonjurac ión del maurismo y del regio 
la l i smo. 
Termina diciendo qu« l a conjura-
ción ha fracasad0-
" L a Prensa" af irma que el s e ñ o r 
C a m b ó s u f r i ó ayer el fracaso m á s 
grande de su vida p o l í t i c a . 
Y a ñ a d e que ha empezado el eclip-
se del diputado regionalista. 
l a e s t a t u a 
d e C a n a l e i a s 
S U I N A U G U R A C I O N 
Madrid, 13. 
E n Al icante se ha inaugurado la 
fstatua levantada a la memoria del 
Ilustre po l í t i co , don J o s é Canale jas 
f Méndex . 
L a ceremonia r e v e s t i ó gran s0lem-
ftidad. 
A e l la asistieron las autoridades 
todas, la s e ñ o r a Duquesa de Canale-
ias, viuda del eminente tribuno, n u -
meroso públ i co y una banda de m ú -
í ica . 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n de 
!a estatua se han repartido numero-
sas l imosnas a los pobres. 
Efecfos del t e m p o r a l 
R I O S D E S B O R D A D O S 
Madrid, 13. 
Comunican de Pontevedra que de-
bido al ú l t i m o temporal se han des-
bordado algunos r íos y han ocurrido 
arias inundaciones. 
L o s puentes han sufrido desper-
"ectos y algunos han quedado des-
nudos. 
L a s p é r d i d a s materiales r e g í s t r a -
las son muy crecidas. 
De Orense comunican i d é n t i c a s 
\oticias. 
Y como en Pontevedra se han r e g í s 
Irado grandes p é r d i d a s . 
R e d a c c i ó n 
a p e d r e a d a 
E S T U D I A N T E S I N D I G N A D O S 
Madrid, 13. 
Dicen de P a l m a que el per iód ico 
ie aquella localidad " L a Vanguard ia" 
íub l i có un a r t í c u l o que los estudian-
;es consideran ofensivo para ellog^ 
Los escolares organizaren una m a -
ni fes tac ión de protesta y se dirigie-
ron a edificio de " L a Vanguardia", a l 
3ue apedrearon. 
L a po l i c ía a c u d i ó inmediatamente 
' d i so l v i ó la m a n i f e s t a c i ó n . 
C o n t r a l a p e n a 
d e m u e r t e 
MITIN E N B A R C E L O N A 
Madrid, 13. 
E n Barcelona celebraron los obre-
"os un mitin para pedir la abo l i c ión 
ie la pena de muerte. 
Se pronunciaron algunos discur-
sos violentos. 
Se acordó elevar una e x p o s i c i ó n 
al gobierno con las conclusiones apro 
badas. 
Un s u i c i d i o 
C A R T A O R I G I N A L 
Madrid, 13. 
E n Cartagena se ha suicidado un 
individuo llamado J u a n O c a ñ a . 
Deja escrita una car ta invitando a 
todo el pueblo a que concurra a su 
entierro. 
Se ignoran las causas del suicidio. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
mero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta S p. m., al mismo Segundo 
jBodríguez. • 
18777. 7 «. 
L a c u e s t i ó n d e 
l o s p r e s u p u e s t o s 
V I E J A S A R T I M A Ñ A S P A R L A M E N 
T A P I A S . 
Madrid, 13. 
Uno de los asuntos que m á s preo-
cupa a la gente p o l í t i c a es la cues-
t ión de los presupuestos. 
Se dice que el gobierno e s t á dis-
puesto a que el p r ó x i m o s á b a d o que 
den aprobados. 
Y para ello, s e g ú n se asegura, ape 
l a r á P I s e ñ o r Dato a las viejas art i -
m a ñ a s parlamentarias . 
B a n q u e t e " 
e n G i b r a l t a r 
E N H O N O R D E L O S M A R I N O S 
D E " S I D N E Y " . 
Madrid, 13. 
Dicen de Gibra l tar que se ha ce-
lebrado al l í un banquete en honor de 
los marinos del crucero i n g l é s "Sid-
ney", perteneciente a i a flota austra-
liana. 
E s t e buque f u é el que a p r e s ó al 
famoso crucero a l e m á n "Endem". 
E l banquete tuvo por objeto fes-
tejar este apresamiento. 
L a S o c i e d a d 
d e H i g i e n e 
C U R S O S P O P U L A R E S 
Madrid, 13. 
L a Sociedad de Higiene ha estable 
cido unos cursos populares. 
Hoy se c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n de 
ellos. 
A i acto a s i s t i ó numerosa concu-
rrencia . 
F a l l e c i ó P e r r i e r 
a u s t r í a c o s e s t á n preparando para 
evacuar a Belgrado. 
B U L G A R I A Q U I E R E S E R 
N E U T R A L 
Londres, 13. 
S e g ú n noticias recibidas de P a r í s 
Bulgaria ha manifestado a la Tr ip le 
Entente que desea nermanecer neu-
tral . 
U N C U E N T O D E C A M I N O 
P a r í s , 13. 
U n a s e ñ o r a que durante varios 
a ñ o s d e s e m p e ñ ó el cargo de modista 
de la Corte imperial de Alemania le 
escribe al "Journal des Debats" di-
c i éndo le que mientras se hallaba en 
camino para F r a n c i a v i ó a un joven 
a l e m á n disparar un tiro de r e v ó l v e r 
contra el K a i s e r en los momentos en 
que é s t e se d i spon ía a tomar el tren 
que d e b í a conducirlo a c a m p a ñ a . 
Guil lermo I I r e s u l t ó , ileso y los pe-
rió dicos alemanes no han publicado 
nada alusivo a l incidente. 
E L D R E S D E N E N P U N T A A R E N A 
Buenos Aires , 13. 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a A r -
gentina ha averiguado que el crucero 
a l e m á n "Dresden" ha llegado a Pun-
ta A r e n a . 
U n despacho de Puerto Gallego di-
que se ha visto al l í a un barco ro-
deado por buques de guerra ingleses. 
N e c r o l o g í a 
L A S E Ñ O R A L L A G U N O D E U S A -
B T A G A 
E l s á b a d o de jó de exist ir en esta 
^ciudad l a respetable s e ñ o r a d o ñ a R o -
sa Llaguno de Usabiaga. 
E r a l a finada persona que atesora-
ba grandes virtudes. 
Su c a r á c t e r afable y bondadoso 
hab ía l e captado las s i m p a t í a s de cuan-
tas personas la trataron. 
A y e r se veri f icó el entierro de la 
virtuosa dama. 
L a ceremonia c i n s t i t u y ó una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
A l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r acu-
dieron numerosas personas. 
E l Honorable Presidente de la R e -
p ú b l i c a e n v i ó en su r e p r e s e n t a c i ó n 
a uno de sus ayudantes. 
T a m b i é n figuraban entre l a concu-
rrencia varios s e ñ o r e s Secretarios de 
Despacho. 
Reciba el viudo de l a distinguida 
dama, nuestro querido amigo, don 
Eduardo Usab iaga l a e x p r e s i ó n de 
nuestro sentido p é s a m e . P é s a m e que 
hacemos extensivo a sus hijos , la se-
ñ o r a M a r í a Usab iaga de Berrueco y 
los s e ñ o r e s Eduardo y Benigno U s a -
biaga. 
E N L A B E N E F I C E N C I A 
Bendición e inauguración de un comedor. Hermosa fiesfc 
La presentación del Sr. González Díaz 
en la Asociación Canaria 
Un brillante discurso del literato canario. 
La oración del Dr. Zayas. 
P a r í s , 13. 
E l doctor Char les Perr ier , Pres i -
dente de la Academia de Medicina 
de F r a n c i a , ha fallecido. 
L a pérd ida de tan i lustre galeno 
ha sido muy sentida. 
l a c o n t e s t a c i ó n 
d e C a r r a n z a 
Washington, 13. 
Se ha recibido en la S e c r e t a r í a de 
Estado la c o n t e s t a c i ó n de don Ve-
nustiano C a r r a n z a a la advertencia I 
del Gobierno de los Es tados Unidos | 
de que se e m p l e a r á la fuerza en caso 
de necesidad para que no c o n t i n ú e n 
los combatientes mejicanos disparan-
do a t r a v é s del territorio americano. 
L a c o n t e s t a c i ó n de C a r r a n z a se da-
rá a l púb l i co m a ñ a n a . 
H e r i d o s por" 
b a l a s m e i i e a n a s 
Nace, Ar izona , 13. 
Dos hombres y una mujer han sido 
alcanzados por las balas de los meji-
canos que se baten en Naco, Sonora. 
E l gobernador Maitorena niega ha-
ber recibido ó r d e n e s de G u t i é r r e z de 
no continuar los ataques s i los ame-
ricanos corren peligro. 
C a r r a n z a p r e p a r a n d o 
p l a n e s 
€ " 
Veracruz , 13. 
C a r r a n z a c o n t i n ú a madurando sus 
planes de c a m p a ñ a para combatir a 
V i l l a y a G u t i é r r e z . 
La úaijna ameri-
cane en acción 
(Viene de l a primera plana) 
No hay noticias de n i n g ú n avance 
a l e m á n a l sur de M i a w a . 
L o s peritos mil i tares e s t á n todos de 
acuerdo en que los servios han reali-
zado una maravi l losa proeza a l de-
rrotar a cuatro cuerpos de e j é r c i t o 
a u s t r í a c o s . L a desbaratada a la dere-
cha a u s t r í a c a l o g r ó cruzar el Dr ina 
e internarse en Bosnia , a donde fue-
ron atacados por los montenegrinos, 
cerca de Vishegrad , perdiendo mu-
chos prisioneros y material de gue-
rra y sufriendo bajas muy conside-
rables. L o s servios que nersiguieron 
a los a u s t r í a c o s , les hicieron cinco 
mil prisioneros, o c u p á n d o l e s municio-
nes de guerra. 
L o s a u s t r í a c o s que salieron en di-
recc ión sur desde Belgrado para ata-
car a la derecha servia , tuvieron que 
retirarse. 
D í c e s e extraoficialmente que los 
E n l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a se ce-
lebró anoche, como h a b í a m o s anuncia 
do, una velada que se o r g a n i z ó p a r a 
presentar a l ilustne l iterato c a n a -
rio don Francisco G o n z á l e z D í a z . 
L a concurrencia f u é numerosa y 
distinguida. 
A las nueve en punto comienzo el 
acto. 
E l s e ñ o r Danie l T a l a r e s , encarga-
do por la Direct iva de saludar al se-
ñor G o n z á l e z D í a z s u b i ó a la tribuna 
y desde a l l í m a n i f e s t ó su grati tud por 
el honor que se le dispensaba a i es-
cogerlo para presentar a un compro-
vinciano de la ta l la intelectual del 
gran peiiodista canario. 
E l o g i ó las virtudes de su pueblo 
y e x p l i c ó l a s i g n i f i c a c i ó n que tiene 
la i n a u g u r a c i ó n del sanatorio, a 1 
cual ha sido invitado el s e ñ o r G o n z á -
H A B L A * E L S R . G O N Z A L E Z D I A Z 
A l subir a l a tr ibuna el s e ñ o r Gon-
z á l e z D í a z f u é saludado con estruen-
dosos aplausos. 
"Estoy conmovido hasta las l á g r i -
mas,—comienza diciendo—son tan 
excepcionales las cireulnstancias en 
que hablo, que en m i mente no hallo 
l a p a l a b r a que traduzca fielmente 
los sentimientos de m i c o r a z ó n . 
Recibid, no obstante, en las pa la -
bras que pronuncie esta noche, el 
mensaje que por mi m e d i a c i ó n os en-
v í a Canar ias . 
Real izo uno de mis anhelos y al 
encontrarme^ aquí .'enlbue! Wo:5ot;rosv 
p a r é c e m e un . s u e ñ o esa larga trave-
s ía . He encontrado, acaso, un p a í s 
nuevo; una nueva fe. 
Y o no soy nada de lo que c r e y ó 
y de lo que os ha dicho mi querido 
amigo Tabares Sosa; só lo soy un 
hombre de alma noble y dp buena 
voluntad: un r^ ' á n t i c o . Todo el 
bien que haya I fado con mis pala-
bra y m i pluma ha salido de lo pro-
fundo de mi c o r a z ó n . 
A l aceptar el encargo con que me 
honirás te i s , harto c o m p m n d í quoi 
echaba sobr^ mis hombros una carga 
excesiva, pero a c e p t é , a g r a d e c i d í s i -
mo, entendiendo no poder excusar-
me. 
•Continúa su bri l lante orac ión , de-
clarando que su nombre se borra pa-
r a resplandecer el querido de la pa-
tr ia y por eso se s e n t í a tan grande. 
Todos respiramos inmortal idad,— 
dijo;—porque vamos a entrar en la 
patria . 
Oíd solo mi voz como un eco de 
l a que nunca ca l la ; de aquella voz 
sublime que nos ai'rulla en l a cuna, 
de l a que nos g u í a en nuestra v ida; 
de l a que nos d irá su ú l t i m a palabra 
en el trance supremo de la muerte. 
Pa labras recogidas de padres a pa-
dres, recogidas de 1 l a madre inmor-
tal . 
E n un p á r r a f o muy elocuente dice 
que de ta l modo cree l levar la patr ia 
en s í que cree poder traer algo de su 
. t ierra , de sus aguas, de sus horizon-
tes. 
E n nombre de los hermafios dte 
a l l á , os traigo fe, paz, amoi-. F e , paz 
y amor sean con vosotros. 
Canta , luego, en varios p á r r a f o s a 
las regiones, a las que l l a m a gran-
des, y las compara con las p e q u e ñ a s 
ermitas en que l a d e v o c i ó n exige re-
cogimiento a la inversa que en las 
catedrales—las naciones—aquella de 
v o c i ó n se extiende, se disgrega. 
P a r a los canarios la pa tr ia chica 
debe ser C a n a r i a s ; prosigue—eomo 
para los gallegos, Gal i c ia ; como para 
los Cadetes, l a G a s c u ñ a . Imitemos a 
los Cadetes de la G a s c u ñ a . 
Y a h o r a — a ñ a d e — a trabajar , s í , a 
t rabajar todos, yo uno de tantos.- No 
he venido a cantar un himno de 
amor, sino a cooperar con vosotros 
por el prestigio de nuestra Asoc ia -
c ión , por la a f i r m a c i ó n de los lazos 
de u n i ó n , de solidaridad, que debe es-
trecharse; obra es esta que e s t á rea-
lizada, pero que hay que a f i rmar pa-
ra siempre. 
E n cuanto^ a Cuba, segunda P a t r i a 
de los canarios, aturdido por las p r i -
meras impresiones recibidas en este 
hermoso p a í s , pleno de luz y de co-
lor, só lo puedo decir que desde el 
primer instante me ha seducido y me 
ha conquistado; s ó l o puedo decir 
con Vasco de G a m a : " T i e r r a , te per-
tenezco". 
Con _ entusiasmo delirante f u é 
aplaudido el s e ñ o r G o n z á l e z D í a z al 
terminar su hermoso discurso. 
E L D O C T O R Z A Y A S 
A instancias del Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n , ocupó la tr ibuna el doc-
tor Alfredo Zayas . 
Dijo que hablaba atendiendo a l r e -
querimiento de la Pres idencia; pero 
que le era muy grato hacerlo. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z D í a z e s t á entre 
vosotros—exclama—y yo puedo ser 
testigo de lo que eso s ignif ica, porque 
he tenido ocas ión de as is t ir a una de 
vuestras sesiones y pude observar 
cuan intenso era el deseo que se te-
n í a de que el s e ñ o r G o n z á l e z D í a z 
abandonara la patr ia p a r a venir a 
a c o m p a ñ a r n o s . E n esa o c a s i ó n escu-
ché los fervientes votos j»orque se 
r-alalizaran esos deseos y por eso 
puedo comprender lo que s igni f ica l a 
frase: E l s e ñ o r G o n z á l e z D í a z e s t á 
entre vosotros. % 
Hi^o m e n c i ó n de su afinidad de 
sentimientos con los del orador cana-
rio. 
S i a l l á h a b é i s perseguido—dijo — 
los abruptos senderos donde quedan 
m á s que g i r ó n 3s de cuerpo, girones 
del alma, que quedan prendidos en 
las espinas de l a d e c e p c i ó n , nosotros, 
como vos, perseguimos y hemos per-
seguido ideales que nunca se a lcan-
zan. 
C o n c l u y ó su discurso declarando 
que Cuba no s ó l o es hospitalaria en 
el orden mater ia l , sino en el de las 
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Desde las doce a las cuatro han s i -
do innumerables las personas que 
han admirado l a labor abnegada de 
la D i r e c c i ó n , J u n t a de Damas y las 
H i j a s de San Vicente de P a ú l . 
Poco a poco, merced a esta perse-
verante labor, se v a transformando 
l a C a s a en un edificio moderno. H a n 
sido reformadas las quince aulas con 
que^cuenta p a r a l a i n s t r u c c i ó n y edu-
cación de los acogidos, a s í como los 
dormitorios y los servicios sanitarios 
que nada dejan que desear. L o s di-
versos talleres, muy modernamente 
montados. E l de costura a m á q u i n a s , 
se mueve por motor e l éc t r i co , hacien-
do l a labor con m á s prontitud y me-
nos esfuerzo. L a e x p o s i c i ó n de labo-
res muy a r t í s t i c a , llamando podero-
samente l a a t e n c i ó n un escudo cuba-
na primorosamente bordado, trabajo 
debido a l a a lumna s e ñ o r i t a F r a n c i s -
ca Reyes , bajo l a inteligente direc-
c ión de Sor C o n c e p c i ó n Crespo, T a l 
es su m é r i t o que se le destina a l a 
E x p o s i c i ó n Internacional de S a n 
Franc i sco de Cal i fornia . 
E n la casa-cuna se han puesto nue-
vos techos. H a y en este depairta-
mento noventa parvulitos. 
N i ñ o s pasan de trescientos vein-
ticinco y otras tantas n i ñ a s y 130 
obreros. Ancianos s ó l o hay dos en 
la actualidad, y cuarenta ancianas. 
H a sido destinado un grupo n u -
meroso al asilo de Santovenia y a l 
de la Misericordia, s e g ú n nos ente-
raron, has ta que terminen las obras 
que se v a n a emprender en los de-
partamentos citados. L a concurrencia 
hizo grandes elogios del orden e h i -
giene que reina en la C a s a de Bene-
ficencia y Maternidad. 
A las dos y media de la tarde se 
v e r i f i c ó l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
comedor de n i ñ a s capaz p a r a m á s de 
trescientas. H a sido construido con-
forme a los adelantos m á s moder-
nos. 
Bendijo el nuevo comedor el P r o -
vincial de los P a ú l e s , Padi-e J u a n A l -
vanez, asistido del Vicar io Provincia l 
de l a Orden en Méj i co , Padre Goñi , y 
del celoso c a p e l l á n Padre Pascua l 
L ó p e z . 
F u e r o n padrinos l a Presidenta de 
la J u n t a de D a m a s benefactoras, do-
ña L o l i t a R o l d á n , y el Director, doc-
tor Manuel M e n c í a . E s t e , terminado 
e acto, p r o n u n c i ó un hermoso discur-
so, en e l cual expresa que el nuevo 
departamento-comedor se debe a la 
bondad, c a r á c t e r decidido y caridad 
ardiente de l a Superiora, Sor E n -
H E R M O S I S I M O A C T O D E A Y E R 
c a r n a c i ó n Navarro , cuya virtud, mo-
destia, dotes de e n e r g í a y f irmeza 
de c á r a c t e r estaban muy por encima 
de las p e q u e ñ a s miserias de la tie-
r r a . Con ella laboran las abnegadas 
H i j a s de la Caridad que, desligadas 
de la t ierra, só lo miran al Cielo es-
perando la recompensa que Dios da 
a las almas que desprovistas de to-
da miser ia terrenal, se sacrif ican 
por sus p r ó j i m o s . 
Prolongados aplausos resuenan 
tributados por m á s de quinientas per-
sonas, que se reunieron a escuchar 
el relato de la parte que en la obra 
ha tomado l a J u n t a de Damas y de 
Un modo especial la a l truis ta P r e s i -
denta, d o ñ a Dolores R o l d á n viuda de 
D o m í n g u e z . 
Modestamente dice el doctor Men-
cía que a él le ha correspondido una 
p e q u e ñ a parte, l a que, como director, 
le demanda su deber, y s ó l o pide de 
•los asilados que conserven su re-
cuerdo como él conserva el de los 
fundadores. 
Pero los oyentes y asilados com-
prenden, y ven bajo su modestia lo 
mucho que se sacr i f ica moral y m a -
terialmente y le tributan c a r i ñ o s a 
ovac ión , e s c u c h á n d o s e repetidos v i -
vas a é l , a las damas y a las her™, 
ñ a s . U1* 
E x p r e s a que se ve ía preck^. 
a explicar el estado de la Casa t 
pueblo para deshacer erróneas i l f 
pretaciones, que suponían a la ¿T 
en un estado financiero desasta* 
E s dif íc i l l a s i t u a c i ó n ; pero no d e ? 
perada, siendo la causa el que la m," 
mayor parte de las propiedades Z 
fincas r ú s t i c a s y nada han producida 
ourante l a guerra de independencia, 
y luego tardaron en hacerlo, mien 
tras se reparaban los desperfectot 
causados en las mismas. También en 
é p o c a s d i f í c i l e s el Estado y ei Ayun-
tamiento, que carecen de asilos ofi! 
c í a l e s , han enviado muchos deshere-
dados a guarecerse allí, abonando 
una exigua cuota, lo que ha causado 
dé f i c i t , y por ú l t i m o , es difícil ac. 
t ü a l m e n t e el estado en que se S 
cuentran todos los organismos soc'a-
les y los gubernamentales. 
A m e n i z ó el acto la banda de k 
Beneficencia, dirigida por el maestro 
Luciano R a l n y . 
A las seis hubo retreta, dirigien-
do la Banda el subdirector, señoí 
Justo Iznaga . 
REPORTER. 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F. ESTEBAN, Bernaza, 55, marmolería. 
t 
ideas, y que acoge en s u seno a todo 
el que trae bagaje intelectual de 
cualquier clase s in preguntarle de 
dónde es n i d ó n d e va . 
E l doctor Z a y a s f u é a p l a u d i d í s i -
mo. 
Terminado el acto se o b s e q u i ó a los 
invitados con champagne y tabacos. 
E L S R . G O N Z A L E Z D I A Z E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A 
L u i s a M e n d í z á b a l de T o ñ a r e l y 
H A K A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Su esposo, hijos, hermanos y fami l iares que suscriben, suplican 
a sus amigos que encomienden su a lma a Dios y se sirvan concu-
r r i r m a ñ a n a , lunes, a las cuatro de la tarde, a l a casa número 77, 
calle Novena, en el Vedado, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cemen-
terio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Diciembre 13 de 191* •! 
J u a n Pablo T o ñ a r e l y ; L u i s , Ignacio, M a r í a L u i s a , José Ra-
m ó n y M a r í a del P i l a r T o ñ a r e l y y M e n d i z á b a l ; Rosa-
l í a M e n d í z á b a l , v iuda de Sa l tera in; J u a n Mendizábal; 
J o s é M a r í a G a l á n y T o ñ a r e l y ; Adolfo Robles y Toña-
rely;^ J u a n G . T o ñ a r e l y ; A n g e l Gabriel Otero; Rogelio 
T o ñ a r e l y ; D r . Adolfo R o V e s (ausente); D r . Antonio 
B a r r e r a ; J o s é M a r í a E s p i n o s a ; W a r r e n S . Harían; Ja-
vier G o n z á l e z ; Franc i sco R o d r í g u e z E c a y ; Pbro. Fran-
cisco V á z q u e z . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
19040 
Fábrica de Coronas de tu 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A . 
SOL, 70. Teléfono A-5171, Habana 
LA LECHE MALTEADA DE es el alimento ideal para niños y enfermos. Es inalterable y fabri-cada desde hace sesenta años bajo la misma fórmula, compuesta de 
leche pura y extracto de malta. Las madres Cubanas deben selec-
cionar el alimento que les ofrezca más garantías para la salud de sus hijos, pues la alegría del niño es la alegría del hogar 
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